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S a n t o s A n u d e t o y T u r i a n o , - - ' m e r o 164? 
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BANCO ML a m * ^ 
PetrroésírtíleíS tlnicíos de la iíié&M y 
éftñés tíe Regla. 
(SOCIfíBAá) AHOTSTIMA.) 
S É C R E T A E Í i . 
P A S I V O . 
U E K T O B E 
S A L I D A S Cuenfas corrientes.. 
OE L A {Abrió d P L A T A 
iPara Cayo-Hueso y Tampa, va», ainer. Mascotte, ca-
pitán Decker 
i Cerró de 90 ríAClONAL. 
MXTEÍH DE 
Telegramas por e l cable . 
SERVICIO TllLEORAFÍCO 
D B I i 
I D i a r i o d e l a I M ¡ a r m í a -
AX. D1A1UO DE I J A M Á Í Í I M A . 
HABANA. 
T S K L B a H A M A B D B AISTOCU. 
Madrid, 12 de ju l io . 
Se ha rean-adado en la s e s i ó n de 
h.o3r del Congreso el debata sobre 
las cuestiones antil lanas. 
HÍSÜO uso d s l a palabra el Sr . Serra-
no y Diez combatiendo la po l í t i ca 
que sigue el Sr . Maura, la cual con-
tradice la observada por los an-
teriores Ministros de iJltramar. D i -
jo que el Sr. Maura debió dimitir la 
cartera, cuando svi c o m p a ñ e r o el 
Sr. Gamajso p r e s e n t ó el proyecto de 
presupuestos generales de la Na-
ción, porque en diclio proyecto tra-
ta los productos antillanos como s i 
íueran extranjeros, y c o n c l u y ó ne-
gando que las reformas presentadas 
por el Sr. Maura sean cont inuac ión 
de la obra emprendida por el s e ñ o r 
jRomero Robledo á su paso por el 
Ministerio de Ultramar. 
E l diputado por Santa Clara s eñor 
Carvajal , l e y ó un telegrama, firma-
do por u n hacendado, y dirigriio al 
señor "Villarmeva, ©a ol que so dice 
que lo aplauden 5 0 0 , 0 0 0 e s p a ñ o -
les. "ST añadió que s i la m a y o r í a vo-
tase el proyecto del Sr. Maura, se 
vería obligado á buscar amparo en 
otro elemento pol í t ico . 
E l Sr. Kodríguea San Pedro rec-
tificó lamentando que el Sr. Maura 
prescindiera del concurso de los asi-
milistas por favorecer á los autono-
mistas. 
50 ha suspendido el debato, de-
biendo continuar m a ñ a n a á. las cin-
co de la tarde é interviniendo en ól 
los Sres. Labra , Romero Robledo, 
C&novas y V é r g c z . 
E s probable que se prorrogue la 
s e s i ó n hasta ultimar m a ñ a n a ol de-
bate. 
Madrid, 12 de julio. 
351 lunes m a r c h a r á la corte á Orui-
p\ávrooa. 
L o s Gres. Moya y Conde do L e r -
sundi i n t e r v e n d r á n t a m b i é n en el 
debate antillano. 
Nueva YorJcy 12 de ju l io . 
Procedente de la I-Iabana en-
trado hoy en este puerto el vapor 
ameaicano C'ííy of Alexandr ia . 
Nueva York, 12 dejuUo. 
Telsgraf ían de Río Janeiro que la 
s i t u a c i ó n ; ^ agrava,y qae las tropas 
del gobierno e s t á n sobre las armas. 
JPart/f, 12 de Jítlio. 
E l Prefecto de pol ic ía Mr. H . Lo -
sé , ha presentado su d imis ión , su-
cecliéndiole en el cargo Mr. Liepine. 
Berlín^ 12 de jul io . 
Süa cesado la s e q u í a que se expe-
rimentaba en Alemania. 
E n algunos distritos las l luvias 
han sido torrenciales y a c o m p a ñ a -
das de fuertes vientos. 
Berlin, 12 de julio. 
331 Czarvitch ha llegado á esta ca-
pital, y ha entregado al Emperador 
Ouillermo vina carta autógrafa del 
Czar. 
H a sido muv cariñoso el recibi-
miento que ha hecho el Kai ser al ©• 
gre gio huésped. 
Boma, 12 de julio. 
51 Sr. Crispi ha acusado á varios 
publicistas y á algunos personajes 
adictos al Vaticano, se haber trata-
do, por medios ilegales y poco deco-
rosos, ds obtener dinero del Banco 
Nazioiml y del Banco Bomano. 
Lo ndres, 12 de ju l io . 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos del Continente, ha vuelto á 
presentarse la epidemia del có lera 
en Moscow, en Uieíf, y en varios 
puntos de la parte ITordeste de Ximn-
gría, 
Ber l ín , 12 de jul io . 
H a causado gran s e n s a c i ó n el he-
cho, completamente inesperado, de 
que los socialistas han obtenido cin-
co puestos on la Dieta Bávara. 
Par í s , 12 de ju l io . 
E l ex Prefecto do Po l i c ía , Mr. I I . 
Losó , ha sido designado para el car-
go do Embajador de F r a n c i a en 
Viena. 
Berlín, 12 de junio . 
E l Czarevitch cont inuó hoy mis-
mo su viajo de regreso para San Pe-
tersburgo. 
Londres, 12 de ju l io . 
Telegraf ían de Egipto que en Ale-
jandría han ocurrido 8 5 casos de 
cólera, y que en el hospital fa l lec íe 
ron 4 0 atacados. 
TKLEGRAMAS t O M I í R C I A L E S . 
Nueva- Vorff, j u l i o 11, 4 la> 
&i de ta tar<if:. 
Onzas espafiolas, ii $15.75. 
Centeuesj á $4.85, 
Dostmotito pape! eomerelal, 80 ilrr-, do (• ft 
lOJ par ciento. 
Cambios sobr^ Londres, «Odrv. (bammeros ' . 
Idem sobre p . a r í M j í ) ^ (hnnqnero^), & h 
fraucos 20J. 
Mein sobre Hambnr^o, áOdfv. (bananeros). 
Bonos registrados de ios Estados-üiKd^, 4 
por ef finí o, .1112, ox-ínter^. 
Con^-ífagas, ». 5)01. JKJ, Á ^M 
Bogtrlar á buen rofluo, de fíf & 3 ,̂ 
Azficar de miel, de 8 óílG & 3 7il6* 
Mieles de Cuba, en bocofei?, rntrnimú* 
E l mercado, sostenido. 
^ ^ ^ Í W l I c o x ) , en terceroJas, de $10.20 
Harina patent ínniíesota. $4.45. 
Londres, j u l i o 1 1 . 
k i M s r de remolacha, A 18 2J . 
Aiídcar ccutrífuiru, po!. PO, & UO?. 
Idem regalar refino, á IOÍ, 
ConsoHdadoh, i\ W)l ex-ínter(í^ 
Descuento, Banco de Engiafeirra, 2| por I (/O, 
Caatro por ciento o^paSoI, ñ C2¿, ox-inte-
}\Í/HM, ¡tilla 1 1 . 
2'ONDOS PÜ&LÍCOS. 
Oblig. Ayuntainianto 1? Hlpottoa 
Obligacionet. M ipotfic&riaa del 
Excmo. Ayuntamieíito 
Billotes Hipotecarias df' U I«1R ole? 
C x i b a . . . . . . . . . . . . . .«««^ ' 
AÍ;>0ÍO.SIE3. 
Bai;<yo SapaEol de la lal» do Cubs 
B*nco Agrícola , . . . 
5Íp,riC0 dtu Coraerrio, FfiTrocarri--
ton UuidoB de la Hábanjt y A l -
niaceno» de l i e g l a . i 
Oompafifa de Oaniinos d« Ki»rro 
do C&TdeaM y 0 tteur». 
Coiupiíifa ÜIÚJ.'A de i os Ferroes/-
rriles 4« Oftibariftn 
OduvprtSía do C'aminoh de Hierre 
átt MataaEa'i & Sab^uill» 
Poiap f̂iía de Oamiaos de Hierre 
do Sagna la Orando 1 
Cojupafiia de.< Caminofi de Hierrci 
do Cienfuegoa i, VULaiólaiA . 
CompaSía del FerroonSUJ Urbaac 
Cempafiíadoi EVtYocarril delOecto 
vOmpafifa Cubana de Alambrado 
de Ga¿-
dorios Hipotecarios de la Compa-
ñíft de í+Rn Coiuoliiladn . . . 
OompaSia de Qáe Hispsno-Anie 
riona Consolidada , 
Oon^pafiia de Almáoeue.1! a« Sanvi; 
Cafcalina..,.. , ; 
VcifiDoTÍa d« A-AÚcar <ío yí,•f^l.o^la^ 
romp&fiíi. d« Aitní-couog de Of" 
C'í.:\d,-vduB 
Jímpí^n. de Fomento y íísyofífi-
oióu del Sur 
Parapafiía de Alrpacene? de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria» ó *• 
ühní'wyos y VOJaclara 
¡iad Tateftiñioa de la Habana.... 
Owdlto Territorial fíipotecaric 
do la Isla de C n b a , . . . . „ 
Oompañía Lonja do Vívert?<b 
^errcisarr:! do GHfcaiéi ¿ Holguin: 
Asuionra. .««.i . . . . . . 
ObSÍgactonoe « - . . . , . . * . . . . . 
Wenooetfi] dé San Cayotano i 
Viña!es. —Ac¡too»-. 
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12 de oúVio lo I«JS 
5! 
COMANDANCIA «ENJKKAli D E MAllJNA B E h 
ArOWTAÍÍKIlO I>!C J.A H A B A N A . 
. . 'UNTA EpONÓAIlOA. 
Seerelttría. 
Acordado por la Junta Kcinidraica, i%\ Apóíiadcro, 
<-.ii «csióu de Biot̂  del actiwi solear A subasta las obras 
dé reparación «»fc ttéoesita el algibe numero l , de la 
Sfaobina dfe San Fernando, A tenor del presupuesto 
importe da $713-27 y, demás condiciones del pliego 
i{ae se hallaóxpueáto en esta oficina, to los los días 
DáDUen, ríe onecá 
Un.) diolio neto te¡ 
venidero, á la una 
A todos aquellos i 
•.io. eou oliji'to de 
los de la tarde; y rc-ncHo asimismo 
i ¡ra lugar el 11 de Ag.»sto prfoinro 
de la tardo, se aviíia {"or eEfó ihedió 
iiuienes pn«d«< í«itereí«-ir esto «ervi-
nw. asisVfitt con sus proposiciones 
iTBaOüpn, que estará l on^tiiuida al 
Ha!-.¿Via, 11 de Julio de 1893 -í'ern(indo LozaiLu, 
1-13 
CAPITANIA D E L P U E R T O Y AYUIÍANTÍA 
D 8 .« . tn iNA DE CARDBM C . 
Vacante por renuncia del (júe la servía, una plíza 
do práctico de uttm-.ño de este puerto, y dispuesto por 
la huperiocida'd 'Ul Apostadéro se cubraX&'vacante 
con aitegio á lo que preceptúan las hases 4? ú la 10? 
de las comprendida» cu la ««al Orden de \ \ de M»r-
zo de 1886, se i>uh;ica por este medio, á fin de que, los 
que. reuniendo los requisitos prevenidos en dicha 
Kcal Orden, desden obtener la vacante, presenten en 
esta dependencia sus instancias documentadas, con 
Ja anticipación debida, señalándose para el ;:cto del 
exámeci el día seis de Agosto próximo, á la una de la 
tarde. 
Cárdenas, Julio 6 de lW3.~Ednardo Albacete. 
1&-13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E JíAlÚNA D E L 
APOSTADERO DE L A ItABANA. 
OfÜN'íA. HCOÑÓMICA. 
Secretaría. 
Desierta Ja tercera subasta celebrada aver para tra-
tar de adjudicar la construcción de noventa v cuatro 
cajas con destino al envase de algodón-pólvora, la 
híxcma. Junta Económica del Apostadero acordó en 
sesión de la propia fecba, repetirla con aumento de 
cinco por en-nto en el tipo y reduciendo tí plaVó para 
la ••el. bracion de esta cuarta f-ubaí'/i al Jdazo mínimo 
do diez días. En tal vírtftd, para cumplir dicho acuer-
. o ss ha fijado eSla nueva licitación para el día veinte 
del coméüte, á. la una de la tarde, poniéndose en co-
nociimentíJ del público para que acudan con sus pro-
posiciones los que desden interesarse en el expresado 
servicio; en el concepto de que el pliego do condicio-
nes presupuesto importé de $1,410-20 y planos, se 
hallan de manifiesto en esta Secretaria, todos los días 
h.ibi.es, de once de Ja nmilaya A dos de la tarde. 
Habana) 8 de Julio de WM.~Fern.a-'-d» Lotano. 
4-13 
COMANDANCIA ( íEM^Ut IVÍARINA D E L 
A P O S T A D E R O DE LA HABANA. 
JUNTA K C O K Ó M I C A . 
Secretaria. 
Desierta la tercera subasta celebrada ayer para 
tratar de adjudicar las obras de construcción de un 
Almacén de Polvorines de Punta Blanca, para depó-
sito de algodón-pólvora, la Exorna. Junta Económica 
en sesión de la propia fecha, acordtí 
imentb de cinco ptd- ciento en el tipo 
páht lá celebración de esta 
mínimo de diez días. E n su 
X-j v-í,q.u©» rara tiaxj. despaciaade. 
Para Panzacola y ]\rntí,ní,a8, vapor inglés Auslerlitz, 
caps Frftífór, por Deulofeu, hijo y Comp. con 161 
barriles vacíos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, cap. Ohi-
rapozu, por C lilanch y Comp.: de tránsito. 
Cárdenas, vapor ingles Kuperra, cap. Bate, per 
Luis V. Placó: en lastre. 
Matanzas y otros, vap- esp. Leonolr?., o i p. Ale-
gría, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
yitíín Decker, por Lawton Unos.: con 150 tercios 
iabaeo x efectos. 
B u q u e » <xnci han abierto yiTígifíte'»» 
ayex. 
Para Voracruz y escalas, vap., amen Oi'y oí \ií,'as-
híngton, cap. Curlii:, por Hidalgo y Comp. 
Nuen»-Or]V,ans, vap, amor. W'üitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Xiío y Comp. 
S^SSarta Cruz de la Pa ma, vía Caiharién y Vigo, 
oca. esp Fama de Canarias, cap. Sarmiento, por 
Martínez, Duaán y Comp. 
Nueva-York vap. amer, Saratoga, cap. Loigbton, 
por Hidalgo y comp. 













LOÍTJA B S VIVERES. 
Ventas efectuadas el dm 12 de Julio. 
150 canastos papas gallegas, Rdo. 
575 idem cebollas idem, Rdo. 
250 pipas vino Tenes, repartidas, í<'18 pipa. 
1O0T'¿ idem idem idem idem, $Í?S pipa. 
200("i idetn id"^ Aieíla, Estrella, $14- los ^t. 
MOli idem idem idem Coronas. $44 los dpi. 
1875 canastos cebollas Islas, Rdo. 
128 s. habichuelas í-uperiores. 7̂  rs. ar. 
200 o. ¿ lat s sardinas en tomate, 12 rs. ios Ipt. 
125 barriles -\ tarros cirveza Youngcr, $12 uno. 
12 atados quesos Patagrás. Rdo. 
100 6. quesos Patagrá* corriente, $26| qtl. 
m i 
scala 
V A H A 
Vigo, s;ildiá en 1 
lio, la barca española 
FAMA D E ( 
capitán D; Manuel Gonzál 
Admite carga v pasaiero, 
 la primera quincena d<; 
A?\7 \ RIAS, 
rniiepto. 
á a mii os In-
firn 




i m u DE m a m i * YAPOSES 
T R A S A T L A N T í t ' O S 
D E 
• - v i 
del Apostadero, s  
repetirla con au o
y reduciendo el pkí¡o 
cuarta subasta al plaz» 
virtud y fijada esta licitación para el día vointe del 
corriente, á la una de la tarde, se pone en conoci-
miento dei público para (jue. acudan con sus proposi-
ciones los que deséen interesarse en ol expresado ser-
vicio; en el concepto de que el pliego de condiciones, 
presupuesto importe de $3,134-88 y plam), se bailan 
de manifiesto en esta Secretaría, ledos Jos días hábiles 
de once de h iiiafiaiia i dos de la tarde. 
Habana, 8 de Julio do W3.—Femando Lozano. 
4-12 
' ó 
El nuevo y rápido 
5,500 toneladas 
vapor de acero de 
C A P I T A N l ' E R O L í 
Saldrá do este puerto sobro el 18 de ju-




Admite pasajeros y carga á precios redu-
cidos. 
El vapor estará atracado on los muelles 
de San íopé. 
Para informes dirigirao á sus consignata-
rios, Loychate, S-aona y Compañía, Oficios 
lltilflerf} 19. 
" 12.. 6 13 G 13 
Cuerpo de Infantería de Jlm-Iua. 
A la una de la tardo del lunes 17 del presente mes 
de Julio, cü el Cuartel del expresado Cuerpo» situado 
00 el Arsenal, so celebrará ante la Junta Económica, 
pública licitación de las prendas de masita que á con 
tinuación se eipresan. 
E l pliego de condiciones y tipo de cada prenda 
puede verse todos los días no feriados, de una á cua 
tro de la tarde, en la oficina de la Comandancia Prin-
cipal del Cuerpo, en dicho Arsenal. 
Será descebado todo pliego de proposición que no 
se entregue cerrad-), no esté ajustado préviamente A 
la forma y concepto del modelo que va unido al pliego 
de condiciones, y que contenga alfrún precio más ole 
vado que el estipulado como máximo, 
Las rebajas se harán en cada prenda y no al valor 
total do ellas. 
Precio máximo 
en oro del 
cuño español. PRENDAS D E R E F E R E N C I A . 
100 pantalones de lanilla á 
200 pantalones de rayadillo á 
200 chambras de rayadillo á 
350 c .misas á. 
250 camisetas á 
850 calzoncillos á 
50 gorras con dos fundas blancas y 
ancla 
f?00 pañuelos á 
150 pares de borceguíes á 
250 t o olí as á 
SO corbatas á 
150 p ires de guantes á 
fili bolsas de aseo á 
00 cepillos de cois á 
(!0 platos á 
300 cuellos á 
10 Manual del Cabo y Sargento... 
10 Táeticas de Sección y Compa-
10 Tácticas do recluta A 
60 tarros á 
60 cucharas 
60 botonaduras de níquel á 
40 baúles Saratoga á 
Habana, 7 de Julio de 1893. 
nado, Francisco Modrígncs. 





0- 70 uno. 
1- 50 una. 
0-20 uno. 







0- 20 uno. 







E l Capitán comisio-
6-11 
Incerós. 
íQw ' ln pr 
los tekgrjrtm 
al (oiícnlo l 
e l: i !> i da {( 
fh «ve onU 
rep rodneci'én de 
•kh n, con tirreqlo 
<ic la Ley (le Propiedad 
^rden de la Plaza del día 12 de {iillo, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 13. 
Jefe de día;El Teniente Coronel del -1? batallón 
Ca ;a lores Voitmtaños, D. Perfecto Faez. 
îsita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
•ftpUapía General y Parada; 4? batallón Cazado-
C-fospit&l Alilitar 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
iietreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante d« Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2'.' de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázijuez. 
Kl Coroud Sargento Jíavor. Félix del Castillo. 
¡le yaseres-coiTees franceses. 
Bajo contrato poKtaJ com e! Gobierno 
francés. 
OORORA. 
SAITáNBEE.-> IT, MUAEILI F K i k l ^ C I A . 
Saldrá partí dicho puerto directamente 
sobre el din !(> de julio, al vapor-correo 
francés 
4)-*PITAN Wíl i lA AM HOJA.TSY. 
A.duiite f»a.saJoro8 y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro; Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos ^ires, deberán espe -
cificar el poso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá itnimmenie el di a 14 
de julio en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de ia mercancía. Loe 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
envianse amarrados y sellados, sin cuyo re-
guisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
iia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
jando á los señoreo pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BEIDAT, 
tfOXT'ROS Y COMP. 
8300 7a 8 7d-9 
f l l S M L 
EDICTO.—D. MANUEL OSBIBA Y EXPÓSITO, Al 
fórez de Infantería de Marina con destino en la 
Brigada de Depósito, y fiscal de la sumaria ins-
truida contra «I marinero de segunda clase San-
tiafro Romero Vázquez, del Depói-ito eventual de 
la K.-ícuadra cu este Apostadero, por el delito de 
secunda deserción. 
Usando do las facultadea que me conceden las Rea-
les Ordenanzas do la Armada, por este mi tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Waotiítgo Romero Vázquez, para que en el 
termino d» d ez"día-i. contados desde el de la fecha, 
•resen!!•>•»»! esta rteealía, sita en los Pabellones 
<b- Olioiíii --í fí" fofa tm-ía do Manna en el Arsenal; 
en ta io'ei gencia, que de no verificarlo, será juzgado 
en rébcldíá. 
Habana, 7 de Jujit, 
SOCIEDAD EN COMANDITA; 
El magnífico vapor de 5,000 toneltíidas 
clasificado en el Llovds 100 A, 1. 
GRAN ÁNTILLA 
C A P I T A N D. TIBURCÍO DE LARKAÑAÍJA. 
Saldrá de este puerto el 17 del actual á 
las cuatro de la tarde, para 
.\ /CANDE.It. 
MAL.AC2A, 
V BA11CKÍ ONA. 
Admito pasajeros á quienes se ofrece ol 
más esmorado trato. 
Para comodidad do loa mismos el vapor 
atracará á l o s maeiles do San José. 
(oibruiarán sus oonsi^Datários, en Oficios j 
^ l ^ . - U l Alférez Fiscal, i uámero 20, C. BLANOH Y CP 
M'¿ I G1Q80 23'23js 
£11 vapor-correo 
Ciudad de Santander 
Saldrá para írogroso y Veracruz, el 16 de julio á 
UQ '¿ de ia Tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oncio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertea, 
júos pasaportes se entregarán al recibir los billotef 
do pasóle. 
Las pólizas de carga BO nmaián por los consigna 
tarioa antes de coiTerias, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Kocibe carga á bordo h^sta «1 dia 15, 
De más ponnettcroH iüiiiunllrán sis conaignátarlo?, 
Sí. Calvo y CoraoaSía, Oficios número 28. 
I 10 313-1B 
B l vapor-correo 
A M W I O LOPEZ, 
CAPITAN RESAI.T. 
Saldrá para la Cornña y Santander el 20 de julio 
á las 5 de ¡a tarde, Ueraado la cortespondencia pú-
bliría y ¿fe cAc'b. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puerírs. 
Ke<dbe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rnil o y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y rsau Sebastián. 
pasaporieir so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las ptUizac ds car^a se firmarán por los consignata-
rios antes? de corrotlds, sin cuyo requisito során nu-
las. 
ílecibr carga á bordo hasta el dia 18. 
De mte potjüenbre» iip.|>o:>dráii EUB c^nsignátariOB, 
M. Calve y (/OJúpaSía. Oíicioe número ¿8. 
L I M A D B ' l E W - r O E K 
ein co.trj.bjns.ció», fjbá lofe viíije» á 
"Sív.ropa, treracruje y Oeírtro 
A m é r i c a . 
loa vay.ores de é s t e pnorbo loss 
í O, SO 7 30, 7 v1©l de l ^ w - T Q x k 
Laiiv XO. SO y 3 0 do C^4a rae». 
. Í ' Í T A N GJR.AU. 
¿)va~lofk el 20 
rga y pasHjgraí, á loa UttO 
tidh 
do julio á laa 
e oíroeo el buen 
lado on 
Axnstó* 
•rj;a para Ingiaterta^ Rambnrgo, 
!. BoUovdan Havre j Ambere», 
<e'j 
ora <ic la calida, 
íé ca ia Admiuiatra-
bajo. 
tíntí'- aiMér.í» Üaa j;>ílix* 
\ ertriio püiii vedas las de-
'¡r-ira/s-; • ódes lo» efecto» 
ce». 
3t9-l E 
l i l i E f E A l m 
Linea de 
JUfcí 
Servicio regnlsr de vapores correos americanos en-
tve lo'i puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cient'uetrch, Progreso, Veracruz, Tiixpan, 
rabipioó, Campcobe, Frontera y Laguna. 
Syiidas de Nueva York ¡•ara la TJabuna y A.tats.n-
¿iis todos los miércoies á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
tK. uua de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
loó miércoles A las 4 lie ta tarae, como sigae: 
Y U C A T A N julio 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . „ . . ... V¿ 
ORCSARA . . . . . ..- 19 
SAIíATOOA . . 26 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
gigue: 
S t í N K C A . . . i . . „ . i . . . . Julio 1? 
Ofe.CíAHA ... 6 
C I T Y O F A L E X A N D R Í A . . . 8 
SAÍÍATOÜA 13 
YÜM C R l 15 
i ^ N K C A 20 
V C CATAN , . . 22 
C I T Y O F A L E X A N D B I A 27 
C (TY O F W A S H I N G T O N 20 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U S G O S 6 
SANTIAGO Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la vapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comadkbides excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
- L a corrospomlencia se ad-
Administ.ración General de 
COR tiKiSPON D ürTOIA. • 
mitirá únicamente en le 
Correos. 
CARO-A.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día da la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, llamlmrgo, Bremen, 
Amsterrlam, Rotterdam, Havre, Ambcres, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flote de la carga para puerros de México será 
pagado por adahmtavto o» moneda americana ó su 
eiiuivaleiuo. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
oertifieado del Pr. Hurgess.—Obispo 21, altos, 
n n. 1143 812-l.Tl 
i á i B ü E É S I S Á - M E E i C M á , 
PAÍÍ.A T A M F I C O Y V E R A C R O V 
{•fddra partí dichos pneruM sobre ei <ÍIR 10 do julio 
el vapor-correo alemár de porte de 2185 toneladas. 
oa.'piiá.z> Janeen. 
Admite carga á Hete y p^siyeroif de proa, j unos 
(rt;ant-<>8 pasajeros de 1? cámara. 
precio» do pasaje. 
JSn,V± edma-ra. Ñn proa. 
'ASA TA MÍ JOO. . r» * $ 25 oro. $12oro. 
VftKACiiuz. 3! 25 oro. $17oro. 
L a oarga se reelijo por el muelle do Caballería. 
L a correspuisdencia »6lo so recibe en la Ádmiuií-
traoióji do Correos. 
y id 
RAÍTY, SANTO DOMINGO y ST. 
drá sobre el día ¿5 de julio el nuevo 
iemftr-, de porte de 2185 toneladas. 
ifarn 
iTentüí?. 
J I I O M 
rinor (< 
capibíiíi Jansen. 
/aite carga par» tos oitaaos puertos, y también 
tí'isbordoc con coiiocimientos directos para un grsoi 
ntítoero cíe puertos «io E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASÍA, A F R I C A y AT1STBALIA, eogún por-
7a6nors8 qu» so facilitan en i» casa conalgnatarla, 
NOTA.—Jüa carga destinada á puerto» en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrga 6 en el 
Havro, A Ronvoniencla do la ampresa. 
Admite pasajeros de pro i y -nnos cr^antoa de prime-
ra c á n a r a p a r a St. Tbomae, Fidty, HaT).-e y Hambur-
go, á precio» arreglsdoa, sobrci lo« qno impondrán lot 
oousi'gRaíarioB. 
á B f E S T E I O I á l l F O S T á M T l . 
Loa vapores de esta ompiresa iiacen oscala en TUIO Ó 
más puertos de la costa Norte ;v Sur do la Isla de 
CJuba, sioinprí' que &e Íes ofrexua carga euficiente par» 
ameritar ia escala. Dicha carga ae admito para loa 
puertos de su Itinerario y también para cualiiuier otro 
punto, con trasbordó en el Havre 6 Hambnrgo. 
L» carga se l e c i b » per ol muelle da Caballería. 
L a corroHpondo-JciR silo «o rscibo en la AémínJí-
iraoién de C-jrreoa.. 
Para máa pormímore? dirigirao A los ccnaignalarlog, 
íttslle de Saa IgTtaoio n. 54. Apartado de Correos 347. 
¡MfABTÍnSl. VAtiÁ Y C P . 
^ n 8fi8 1«-Mv 
D E 
H Í J 0 DE JO VER ¥ S E R M 
El nuovo y rápido vapor español 
J. J0VER SERRA 
de 5,500 toneladas máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds inglés 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del almirantazgo 
inglés, su 
capitán D. JOSÉ JOVEE. 
Saldrá do oste puerto el 15 del corriente 
con destino á 
New-York y Barcelona, 
Admite pasajeros para ambos puertos 
ofrecióndolcs un esmerado trato. 
Diríjanse para más informes á sus con-
1 signatarios, J . BalceHs y CP.. Cuba 43. 
PLANT S T E A t SMIF MNíT 
Los rápidos vapores-con eos js,atérica»*>í! 
Uno de estos vapoire» sdidrí do este puerto todo* 
los miércoles y sábados, á 1» una de la tarde, COE 
escala on Cayo-^lueso y Twnpa. donde se toman lof 
L.030 88 
Di. Se venden billetfis.para Nneva-OrleauB. St. Lcui», 
Chicago y todas la« pnncí^ale? ciudt.des do los Esta-
dofl-ünidog, y para Jaropa e¿ oómbinación con Iw 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva Yovíe, 
KiUetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro sme-
rioano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no so dospaobac paa^kt 
dsspué? de las oitos de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse A sus consignata-
ffo», LAWTON HEEMANOS, Mercaderes n. SS. 
|; D, s-IashagBR, 'Mi .«roadxray, Nueva-York. 
O.W.Pi^f'erald. Seperintftndfíi'te,—Puerto Tamps 
<; 1144 IB*-I J i 
So ha inaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno do tren. 
C 987 30-9.Tn 
W m O i f E i i . 
VAPOR E.SPAÑOl. 
A. DBX. COXJLCADO TT C O M P . 
Capitán D. R I C A R D O REÁi». 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A k B A H Í A - H O H & A , 
R Í O BTJAKCO, S A X C A Y E T A N O X M A L A El—AGUAR 
T V I O E - V E R S A . 
Saldrá de la. IJ abana los .sábados á las diez déla 
noche, y llegará á ,San Cayáíanx) los domingos por la 
tardc; y á Malás-Agtké.lc.s.ixjücs al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (dóndé pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blalíoo y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Coz. y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
He más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), s\i gerente, D. ANTOLIN 
OUL C O L L A D O , r en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ. G A R C I A Y COMP., Oficio? na. 1 y 3. 
'' 156 l - F 
«aiíiíiW^ 01! HERRERA 
tV. PITAN 1). FÉR.NÁNPO PERISDA. 
iti vapor «ali!ra de eete puono «i di>. 15 i 
L a Junta Directiva, én sesión de hoy, ha átítftbtedo 
repartir v'u cuatro' poí ciento en oro sobíe el capital 
social, por cüenfa de lás útilidades obtenidas en el 
primee semestre del proíénfte año; & lofí accionistas 
que resulten serlo en esta fecha, tó^'e'iandó á bjicerse 
efectivo dicho dividendo el día veinte f otíw del 
corriente. 
Habana, 5 de Julio de 1893 —Ar¿«ro AmMard. 
C 1174 10-7 
Compaílía d d Pérrócarr i í de vía 
estrecha de San Cayetaiio i J k é é h 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos, residentes en esta Isla, el emprésti-
to con garantía hipotecaria de las propiedades de la 
Empresa, que desde el dia de mañana queda abierto 
el pago ar, las oficinas de la Compañía, O'Reilly nú-
mero 5, dé Uca £ ¿ttltr'». de la tarde del cupón co-
arespondiente al trimestre ds, intereses vencidos en 
esta fecha.—Habana, junio 30 de i m — m Secreta-
rio, Carlos Font y Sterling. 
C 1154 8-4 
I5ANC0 D E L COMEBCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Ilegla. 
(S®®3EBjDAD A N O N I M A ) 
Desde esta fecba qñódá abierto el pagô  en las ca-
jas de este Banco, del cupón nnín'ero diez y eeis del 
segundo Empréstito Municipal y de las obligaciones 
que resultaron amortizables en el sorteo verificado e! 
día dos de Junio último; advirtióndose que, en conso-
nar; cia con las especies consignadas á este efecto por 
el Excmo. Ayuntamiento, dichos pagos se harán en 
oro con el quince por ciento en plata. 
Habana, « de Julio de 1893.—El Director, José 
M.deArrarte. 01175 10-6 
juno 
de £ la.̂  o de la tarde, para lo» 
(TlíüiVITAsi. 
v JSS BA^-.j . 
«A^SJÁ Í>lt5 TAMAWÜ. 
«üAKTAlMAWUí. 
CÜBA-
LaB póilzaii para la carga -«e u-avosía sClo o« adn ' 
t/fíi iirtsta el dio antenor de la salida. 
CONS IGfN Al.'ARIOS. 
í/Tievbafl; Sre». D. Vicente Ro<lrlguet j Op. 
OiV>ara: Sr. D. Manuel da Silva 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sros. iVíoné* y Cp. 
f-lnantánamo: Sres. J . Hueno y Cp 
Cuba: 8HÍS. Gallego, Mesa y Cp. 
Se d*sl)»flha por ?ní arniadoref*, San Pe«lro t>. 
ir<7 312-1 « 
m 
M 1 E C A H T I L B . S . 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva La acordado distribuir por 
cuento de las utilidades del corriente año, el dividen-
do número 32 de cuatro y medio por cictito en plata 
del cuño español. 
Y lo pongo en conocimiento de los señores accio-
nistas para que se sirvan ocurrir def de el dia 24 del 
corriente de 12 á 3 de la tarde, á las oficinas de esta 
Empresa, Empedrado 34, á hacer efectivas las cuo-
tas que les correspondan. 
Habana, Julio 11 de 1893.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Macías. 
C 1199 8-12 
Empresa de Fomento y Navegación 
del »Siir. 
Vapor CRISTOBAL COLON 
Sale dé Bataband para el bajo de la Coloma, Pun-
ta de (Jarlas, Báiléo y Cortés todos los jueves por la 
tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
Regresando de Cortes las domingos á las siete de 
la mañaua, de Bailón á las diez, de Pauta d Cartas 
á la una y del bajo de la Coloma á las cuatra para 
llegar los lunes á Batabanó. 
Habana julio lu de 1893.—El Administrador. 
C 1202 G-ll 
Liceo Arllslicof Literario fle i a i ü 
L a Directiva de este Instituto ha acordado dar el 
sábado 15 del corriente un baile como función de 
mes. Es requisito indispensable la presentación dei 
último recibo. Se admiten socios hasta última hora 
con arreglo al reglamento.—Guanabacoa, julio 11 de 
1893.—El Secretario, Sixto López Miranda. 
8114 3-13 
ISLA i ) E CUBA. 
Comandancia General SuUnspeGción de 
Ingenieros. 
Ordenado por la Supe/iofrdad qnC.se provea una 
plaza de Escribiente de 3:.1 clase del Material de I n -
genieros, dotada con el haber anual de 517 pesos 51> 
ecutaves, v otra de Dibujante de 3;.1 clase, con el de 
038 pesos 75 centavos; el Excmo. Sr. Genera^ Sub-
inspector h • dispuesto que se admitan en esta Secre-
taría, hártalas lá del día 26, las instancias de los que 
deseen ocuparlas acompañando á ellas la cédula per-
sonal partida de bautismo ó certificado de inscrip-
ción én el Registro Civil, certificacíóu de su estado, 
certificación de bueoa conducta y de no estar inhabi-
litado ¡/ata el ejercicio de cargos públicos y certifica-
ción do todos ios méfltos y Servicios que cada uno 
quiera hacét consíáí. Uia plazas vacantes so adju-
dicarán á loa que obíéngan ¿"ejores censuras en los 
exámenes á que han de sdtífrWSÍ* í»» pretendientes, 
en el dia oue se sefiale. , 
Bl orograma de las asignaturas s¿ ^ci.btari en cs-
' s todos los días hábiles de d 4 tfe la tar-tas oücínp 
de. 
Habana, 10 de julio de í í í í 
Secretnrio, Fernando Dominicis 
fcl Teniente Coromíd 
«332 4-12 
OS ACH1ÍDORES QlHí T E N G A L A FOH ETA 
J JSau Rafael esquina á San Francisco, pueden a-
eiidir á ella, pues su dneña que es la arrimada del 
difunto la vende ó estí ya vendida, ó si quieren ins-
peccíonor o ti i ñ t condiciones se vende, si es legal ó 
no, las cosas limpias; , ... , 82H8 4-11 
A I'docaMdD de la Pele Nationale, le Gérant dti 
Consnlat Généra d« Franco á la Havane recevra le 
11 jul l lé t i\ troh (3) heures du soir. C llQfl 4-11 
l > O R E S C R I T U R A PEL5LICA O T O R G A D A 
.1. en la ciudad de Táinpa el día uno de este mes, 
ante el notario I) Rafael Saioz de la Peña, y proto-
colado en el de esta capital D. Alejandro Núñez V i -
llavicencio, bajo el número 436, con fecba 6 del ac-
tual, el Sr. D. Bernardino Gorgoll y Maury ha con-
ferido poder general al Sr. D. Rafael Agusti y Gor-
goll, revocando á la vez todos los qae tenía conferi-
dos anteriormente y especialoiente el que confirió al 
Ldo. D. José García y Piayllesis en la ciudad de 
Nueva-York el 29 de agosto de 1891 ante el notario 
D. Néstor Poace do León, el cual existe protocolado 
ante el notario de esta ciudad D. Alejandro Núñez 
de Villavicencio con fecha 26 de septiembre del mis-
mo año de su otorgamiento y bajo el número 357 de 
orden, dejando á los mandatarios en su buen ejercicio 
y fama..—Jasé Af/USii. 8152 4-8 
J k ' V Í B amz franjáis 
Féte Nationale. 
Les frangais qui désirent assirteí, » 1' oceasion de 
la Fute Nationale, au banquet qui auía licu le 14 
juillet, courant, á la Chorrera, Restaurant " L a Mar" 
á (5 brs. i du soir, sout nriés de s'adresser chez M. 
M. Memiy, Recalt et Cíe , O'Reilly 22; Loustan, 
Neptuno 205; J . 13. Briol, 30, Teniente-Rey et J . B. 
Ribis, 130 Gallano, oñ il leur sera dedivré une carte 
personelle.—La Commision. 8136 7-7 
teralíeloG-oarÉCM!. 
Debiendo precederse á la subasta para la construc-
ción de las prendas de vestuario y equipo que puedan 
necesitar los individuos de la? 12 Comandancias de 
este Instituto en el período de tres años, se anuncia 
para que los señores qne deséen hacer proposiciones 
puedan efectuarlo en la forma y modo que previene 
el pliego de condiciones y tipos que se hallan de ma-
nifiesto en las oficinas de los Sres. Coroneles Subins-
pectores, todos los días no festivos, de doce & cuatro 
de la tarde; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en el Cuartel de Belascoaín de esta capital, 
ante la Junta nombrada al efecto, á las once de la 
mañana del día 20 del mes próximo, en cuĵ a hora 
entregarán los señores que hagan proposiciones el 
pliego y demás documentos que corresponda. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 17 de Junio de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel JReyes Jtodriguez. 
C 1072 25-22 Jn 
m m i DEL BANCO BSPASOL DE LA ISLA DB CUBA V S I M C M A L E S , 
E N 30 D E J U N I O D E 1893. 
Banco Español de la I s l a de Cuba -
f Oro . . . . , 
PATA J P'ata---CAJA. •{ p^.j.ce 
[ Billetes. 
r Hasta 3 meses-f Descuentos Pijmoraciones . .$ 2,986.603 2.5*2.715- 14 Préstamos con garantía. 177.478-08 
i Letras á cobrar 64.893-67 
[Letras negociables 217.375-.. 
Has fü 6 meses $ ̂ cuentos $ 409.567-31 
ilasta b meses ^ x ^ g ^ o g con garantía. 768.125-.. 
^ Créditos hipotecarios. 
Obligaciones del Ayunta- < Domiciliadas en 
miento de la Habana, <: Habana 
l í Hipoteca ¿Nueva York 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 











GASTOS D E TODAS CI-ASKS: 


































•D-n ^ U Í ^ O 5 Kx'slenc'a en Caja . . . Billetes emitidos.. ^ En ciroula(5Í<}a.„.... 
Saneamiento de créditos.. 
Cuentas corrientes 5 Oro . . . . I Plata... 
Depósito sin interés. 5 Oro. . i Plata. 





Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Recaudación de contribuciones , 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones , 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución , 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 















































SUCURSAL DE MATANZAS. 
A C T I V O . 
Caj£ 
f O r o . . . . 
{P lata . . . 
¿Bronce. 
f C Descuentos , 
| Hasta 3 meses < Pignoraciones..., 
Cartera. . . ^ i.Letras á Cobrar.. 
64.769 23 
361.120 . . 
2.435 61 







Recaudadores de contribuciones 






Banco Esparfoí de la Isla de Cuba.. / " * ' 1 1 ' ' " i "-V " í l ' V " -
Banco Español de la Isla de Cuba: cueu. a ̂ ^ 0 8 ° c o n t r i b ™ o n e 8 fi
Idem idem efectos v. 
Cuentas varias 
Saneamiento de créditos.. 













$ 1.924.678 18 
Matanzas, 28 de junio de 1898. 
SUCURSAL DE CÁRDENAS. 
A C T I V O . 
f O r o . . . . * 
Caja < Plata 
¿Bronce 
f f" Descuentos 
I Hasta 3 meses. < Pignoraciones 
Cartera...-I ¿Letras á cobrar 
• Hasta 6 meses. Descuentos 
Cuentas varias 






554.942 . . 
9.280 46 849.078 54 
95.846 52 





$ 1.746.977 10 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes. 
f O r o . . . . 
¿P la ta . . . 
f Oro 
Depósitos sin interés < 
¿Plata 
Banco Espailol de la Isla de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones.... 
Idem idem efectos timbrados 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar 
Saneamiento de créditos 
Gananciss y pérdidas, á cuenta nueva 










Cárdenas, 28 de junio de 
.746.977 10 
1893. 
SUCURSAL DE CIENFUEGOS. 








f Hasta 3 meses. Descuentos., 
, , J A más tiempo. Id. Oartera .^ 
( Crédito hipotecario , 
Propiedades 
Cuentas varias 
Banco F^pañol de la Isla do Cuba , 
Efectos timbrados 
Recaudadores de contribuciones , 
142.209 82 













Depósitos sin inte 
^ Plata, 
(Oro . , 
¿tx^ta. 
$ 1.427.416 76 
5 
Cuentas varias 
Banco Eepañol do la Isla de Cuba: cuenta recaudación do contribuciones... 
Idem idem efectos futbiados 
Saneamiento de créditos 
Iiitertse» po." (o'^rar 








Cienfuegos, 28 de junio 
2.297.182 92 
de 1893. 
SUCURSAL DE SAGUA L A GRANDE. 
A C T I V O . 
f Oro 
Caja •> Plata... 
¿Bronce. 
Cartera... \ 
(Tr . ^Descuentos 
I Hasta 3 meses. JLetra8 á col)rar 
227.083 81 
6.666 67 







Recaudadores de contribuciones.. 
Efectos timbrados 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes, 
Depósitos sin interés 
•1 Plata 
Plata... 








Banco Español de la Isla Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem idem efectos timbrados 
Saneamiento de créditos 







Sagua la Grande, 28 de junio 
791.045 16 
de 1893. 
SUCURSAL DE SANTIAGO DE CUBA. 
A C T I V O . 
Cnjs 
f Oro . . . . 




17.900 . . 
Cartera.—Descuentos hasta 3 meses. 
Propiedades 
Reoibo•» de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 















r O r o . . . . 
Depósitos sin interés < 





$ 1.482.270 20 
$ 371.280 34 
98.859 31 
Documentos á cobrar por cuenta ajena 
Cuentas varias 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaadación de contribuciones 
Idem idem efectos timbrados... 






$ 1.482.270 20 
Santiago de Cuba 23 de junio de 1893. 
Habana, 30 de junio de 1893.—El Contador, Juan B . Carvalho.—Vto. Bao. E l Snb-Gobernador, Je$é 
Jiamón rf.« Raro. C 1147 
Contaduría íle la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande, 
Situación de la Compañía el día 31 de mayo 189;i. 
E F E C T I V O . 
A C T I V O . 
r Banco Español de la Isla de Cuba. 
I Banco del Comercio.... 





{ Vales por cobrar 
j'The Colonial Company limited de Londres 
| Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
1 combinación 
' l Trasportes íi cargo del Estado , 
I Derechos de Aduana condicionales , 
[Otros créditos más , 
( Construcción general de línea 
I Idem del tramo de la Encrncijada A Camajnaní.. 
' | Adquisición de material rodante 
[Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés. . 
f Gastos de Explotación.—Dirección 
n. . - „ . „ j Idem de Explotación.—Administración.... 
GANANCIA» r PÉRDIDAS j Intere8e8 „en0rales 

































P A S I V O . 
CAPHA». SOCIAL. 
$ Capital realizado, 
\ Idem invertible... 
OBLIGACIONES i . LA 
V I S T A . . . 
GANANCIAS T PÉRDIDAS 
OULIOACIONBS k PLAZO. 
Fondo de reserva 
Dividendos activos números 36 al 42 , 
Compañía del ferroerrril de Cárdenas, cuotas de 
combinación.. • 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-
binación 
, Cuenta en suspenso 
[Depósitos para el sello del canje de títulos , 
f Productos por cobrar.... 
Productos sobrantes en 30 de septiembre de 1892. 
Idem en octubre á marzo próximos pasados 
Se deduce el dividendo activo núm. 42 de 6 por 100 
y fondo de reserva 
Bonos por pagar del Empéstito I n g l é s . . . . 
Plazos de materiales 































jütun ŝ iá w JÜLIO M ISOÍJ. 
Para tratar asuntos do importaiíciu 
relacionados con los barrios do esta ca-
pital , se ruega á las comisiones que en 
los mismos han representado á los ele-
mentos reformistas en las últimas elec-
ciones, so sirvan acudir á cualquier ho-
ra á 1 asi oñeinas del Oomitó. 
E l Secretario, 
EDUAEDO DOLZ. 
Dan cuenta los telegramas del servi-
cio particular de La Unión Constitucio-
nal do los debates que se mantienen en 
el Congreso, con motivo de los proyec-
tos de relormas del Sr. Maura, de ma-
nera tal, que aquel que no estuviese en-
terado de ciertas habilidades muy co-
munes en los que ven perdida su causa, 
habría de creer que el Ministro de Uí-
tiamar ha pronunciado las más atroces 
enormidades respecto de la política 
ultramarina. 
La mejor rectificación de esos asertos 
está en la unanimidad con que periódi-
cos cuyo servicio telegráfico es tan su-
perior al de La Unión, los de La Lucha, 
La Dimisión y el nuestro, refieren lo 
ocurrido. 
Pero no es la defensa innecesaria de 
la exactitud de nuestras informes la 
que pone la pluma en nuestras manos, 
sino el deseo de señalar los ardides de 
que se valen los que han querido colo-
carse, en esta ocasión, frente (i noso-
tros, y en franca y declarada actitud 
de adversarios. 
Porque bien comprenderíamos que se 
desfigurase lo que ha pasado en el Con-
greso, presentándolo como triste y la-
mentable espeotíiculo, si esas enormi-
dades atribuidas á un orador no resul-
tasen desmentidas por un hecho que es 
conocido. 
La valiente energía del Sr. Maura no 
solamcnto fué aplaudida por la Cámara, 
sino que mereció una demostración no 
muy usual: la de la satisfacción de la 
mayoría expresada por un homenaje 
de respeto y consideración al ilustre 
hombre público. 
La mayoría de los Diputados do la 
nación española ha patentizado al se 
ñor Maura su simpatía, acudiendo á sa-
ludarle, al terminar la última sesión, 
estrechando su mano y felicitándolo ca-
riñosamente. 
¿Ha podido el Sr. Maura decir nada 
que justamente ofenda á oidos españo 
les, cuando tan considerable parte de 
los representantes del país le ha mani-
festado calurosamente su adhesión? ¿O 
es quo, según el corresponsal telegráfi-
co do La Unión, el sentimiento español 
lia desaparecido del Congreso de los 
Diputadosl 
JSTO necesitamos ahondar on el e¿« 
,A ti-
men de estas cosas: tanta nos 
inspiran, que nos basta balarlas á la 
• ;'Ili;¿('M1 fle todqsj porque todos podrán 
juzfrnr. 
licstanos, sin embargo, decir que po-
d r á ser lodo lo patriótico que se quiera 
•el defender las ideas do eatancamieuto 
•ó retroceso en lo que hace á la gober-
nación de estas provincias; pero que se 
nos antoja poco patriótico el suponer, 
oontra toda verdad, quo un Ministro 
<Jel Rey de España, en el Congreso de 
"Espafia, y á la faz de España, haya po-
dido decir nada que afecte á la honra 
de España. 
De otro modo so mantienen los altos 
prestigios quo todos estamos interesa-
dos en conservar y mantener. Arras-
trarlos por el lodo será muy hábil, pe-
ro nada patriótico. N i los Diputados 
de Dnlóa Constitucional, ni aquel quo 
los defiende en nuestra prensa local, 
parécenos quo cumplen con su decan-
tado respeto y veneración á los princi-
pios indiscutibles que se encarnan en 
la Autoridad do la Nación española re-
prosentada hoy, en lo que á estas pro-
vincias corresponde, por el Sr. Maura. 
No era solo el Cid el que habría de 
ver cosas que harían hablar á las pie-
dras. 
C0Í111E8P0N0ENCIA. 
Sr. Director del D u i u o DE LA MA-
RINA. 
Madrid, 16 de junio rfcl893. (!) 
¿So aprobarán los presupuestos an-
tes de que las Cortes suspendan sus 
sesiones luijo la acción abrumadora del 
oalor, que ya empieza ú ser insoporta-
Tal es la grave cuestión parla-
mentaria que ahora so ha suscitado y 
que preocupa por igual á las oposicio-
nes y :'i la mayoví-,!. VA Gobierno tiene 
natural empeño en que los presupues-
se 'iisí utan y voten durante estos 
pciméi'o» meses de la actual legislatu-
sr ad oomprendu bien que haga hin-
capié eu e-ste punto, por que si no con-
Siguiera su objeto, [¡odia dar por malo-
gnula su política (Híonómica. Pero el 
pp ülan que el Ministerio muestra, 
por terminar en liempo hábil su obra 
regenerad^aj sirve de estímulo á la 
minoría para contrariar los deseos del 
Gabinete liberal y no Ceder un ápice 
(1) Por la vía extranjera IIRIUOB recibido hoy la 
pn-í'wli nt.) «'avia .le mío tic u«estros corresponsales 
¡M Madrid, C|a«(ln8ert'ath08 A pesar del atr»8odesu 
lecba, ])or el interdi de Um noticias que contioae. 
en su obstinad:) resistencia. E l Sr. Cá-
novas del Castillo, viendo las dificulta 
les con que el (Jobicrno tropieza, en su 
camino, está contribuyendo poderosa-
mente á mantener viva la iucertidum-
bre general, quo pasa cada veinticua-
tro horas por rápidas alternativas y 
violentas transiciones. Un dia, corren 
vientos favorables á un arreglo entre 
el Gobierno y la huesto conservadora; 
otro, se dan por rotas las negociacio-
nes pendientes para llegar á términos 
do avenencia; ya, circula el rumor de 
quo el ilustre jefe do la oposición no 
quiere echar sobre si la responsabili 
ciad de una derrota prematura de la 
política liberal; ya, por último, so ase-
gura quo, apoyado en la fiera hostili-
dad con quo han acogido ciertas cla-
ses y localidades más ó menos lastima-
das, las reformas propuestas, está dis-
puesto á quemar en pró de los intere-
ses, cuya defensa parece tomar á su 
cargo, hasta el último cartucho. Es di-
fícil, por tanto, en vista de tan contra-
dictorias versiones, anticipar el resul-
tado que puede tenor la contienda en-
labiada entre ministerio y la oposición, 
y mucho más, si se considera la honda 
perturbación que va apoderándose de 
la mayoría, trabajada con incansable 
acti vidad y maligna insisteucia, por al-
gpnos elementos importantes nada pro-
picios á las reformas iniciadas. Yinien-
rras tanto, el tiempo avanza; el calor, 
va haciendo insufrible la residencia en 
Madrid; las vacilaciones en los D i -
putados ministeriales, crecen como la 
espuma, y hasta por los más optimis-
tas, comienza á creerse en la posibili-
dad do que el rigor del estío, sobrepo-
niéndose á la voluntad del gobierno, 
imga estéril, con la inevitable disposi-
ción do las fuerzas parlamentarias el 
propósito que se le atribuye. 
No falta quien opine, que tal vez pa-
ra sacar á flote algo de su pensamiento 
económico, tan reciamente combatido, 
el Ministerio se vea obligado á lanzar al 
agua una parte del lastre que lleva á 
bordo—pennítaseine la metáfora,—de 
«us sobrecargados prosupuestos, y mal 
quo le pese, tenga necesidad de apar-
tar de ellos casi todas las autorizacio-
nes, sobre las cuales funda el Ministro 
de Hacienda sus mejores cálculos y 
previsiones. 
Pero esto sería un verdadero desca-
labro, al cual no es fácil que se resigue 
tranquilamente el Sr. Gamazo, porque 
si se separan del conjunto de su plan 
las reformas de Guerra y Gracia y Jus-
ticia, ¿qué va á quedar, en suma, de las 
economías por él proyectadas'? No hay, 
Sin embargo, que perder todavía la es-
peranza de que so encuentre alguna 
fórmula de concordia, por la cual se re-
suelvan, ó por lo menos se aplacen las 
complicaciones de la situación pre-
sente. En las cuestiones políticas, se 
está siempre á merced de lo inespera-
do, y como el Sr, Cánovas del Castillo, 
aun en las circunstancias en que pare-
ce más ofuscado por la pasión no se de-
ja llevar do impulsos irreflexivos, pu-
diera acontecer que al cabo de la jor-
nada moderase sus ímpetus batalla-
dores, ántes de provocar conflictos tan 
desastrosos como irremediables. La 
conveniencia, ó hablando con más exac-
titud, la necesidad imperiosa de que el 
partido liberal siga gobernando, la co-
uoce y siente él mismo, acaso tan bién y 
con tanta etícacia como el propio Mi-
nisterio. No se le oculta, y así lo ha 
confesado hace poco, quo Su partido no 
está ahora en condiciones de ocupar el 
poder, ni quizás lo eg¿é en algún tiem-
po, y aun c t í a n ^ i0 estuviera, la pers 
picacia dei '¿r> oánovas del Castillo, 
com 
riesgos que correría si se viese forzado 
á resolver de improviso, sin la pepara-
ción debida, los árdaos problemas 
planteados, contra los cuales tan enér-
gicamente se revuelve en estos momen-
tos angustiosos, Dios quiera que con 
buena fortuna, el partido liberal. 
No he de negar que algunos de los a 
migos más leales y sinceros del Gobier 
ao, juzgau qne este ha pecado, do un 
valor rayano con la temeridad. Atacar 
de una vez, y al mismo tiempo, todos 
los intereses sociales, aun cuando sea 
con el fin nobilísimo y la recta inten 
ción que hasta sus mismos advérsanos 
le reconocen, es á juicio de varios auto 
rizados miembros de la mayoría, un ac-
to que toca en los linderos de la im pru-
dencia. Porque no puede negarse que 
la política éconómiCá del Gobierno, ha 
producido profundas y generales alar-
mas en la opinión, de suyo impresiona-
ble y nerviosa. E l Ejército, la Arma-
da, la Justicia, la Administración acti-
va, las clases pasivas, los 'pueblos 
amenazados por la supresión do su 
capitalidad militar ó su Audiencia, 
los poseedores de fondos del Esta-
do, cuyo recelo aumenta al con-
templar el portillo por donde el so-
ñor Gamazo penetra en el reducto, has-
ta, el día cerrado, del crédito público, 
con su impuesto sobro el capital de la 
Deuda amortizable, el Clero, disgusta-
do ante la perspectiva de ver reducida 
100 
( L A VOLTE11ETA.) 
Novela, origjn&l de 
E M . T 1 . I O G - A B O H I A T T . 
(Esta obra, imhlicada por " E l Cosmos Editorial* 
• . hall* de vonta ou la "Galería Lttoraria," de la se 
R m Vludt, dn Po«o é hijof,, OWspu 55.) 
( O O N T I N Ú A ) 
liaimundo á su voz le había tomado 
carifu) y esperimentaba un gran con-
suelo en hablar con aquel joven de su 
edad, do un espíritu tan superior y de 
ese sentido práctico que da la expe-
riencia. 
La hora en que el doctor Legris pa-
saba todos los días á la cabecera del 
lecho de Kaimundo era para éste la me-
jor de todo el día, y la única en que se 
distraíg algo de sus sombrías preocu-
pat'.iones. 
VA resto del tiempo se consumía de 
impaciencia. 
Todos los que le rodeaban creían ó 
fingían creer en su simulada enferme-
dad y los soiíoros Roborjot y Ducou-
dray «o relevaban en cierto modo para 
no dejarlo nunca solo. 
Por él señor Ducoudray conocía to-
das las historias del bonlovard y el se-
ñor lioberjotle tenía al corriente de to-
dps jlps acoutecimientos políticos y do 
las mil cosas quo so decían sobre la 
oausa del príncipe Pedro Bonap arte. 
su asignación, en vir tud do las negocia-
ciones que el Ministerio sigue con l io-
rna, las clases productoras, revueltas y 
alteradas á consecuencia de las modifi-
caciones que se han introducido en las 
tarifas del subsidio industrial y do co-
mercio; todos los intereses sociales 
en fin, como antes lie dicho, heridos 
á la misma hora y con el mismo golpe, 
andan en esto período de verdadera 
confusión, confabulándose y aperci-
biéndose para contrarrestar los pro-
yectos ministeriales, con su resistencia 
desesperada. Ya han saltado los pri-
meros chispazos do estas conjuras. 
Los colegios do abogados, constitui-
do en las capitales, donde existen 
/Audiencias de lo criminal, después 
de haber celebrado en Madrid un 
Congreso para organizar su oposi-
ción á las reforman de Gracia y Jus-
ticia, han comenzado á darse de ba-
ja en la matrícula do varias provincias 
y despeñándose por la misma pendien-
te, los farmacéuticos de toda España, 
amagan también por el aumento de 
contribución, con el cierre general de 
sus oficinas para principios de julio. 
Las ciudades expuestas á perder sus 
Capitanías generales, viven en perpé-
tuo estado do inquietud, y algunas do 
ellas, como la Coruña, van acercándose 
á los bordes de la rebeldía. En medio 
de este atronador clamoreo, el regio-
nalismo alza por todas partes su anár-
quica cabeza, y emplea tonos de des-
Pero Raimundo escuchaba todo esto 
distraído. ¿Qué le importaba todo 
esto? 
Su pensamiento único estaba en el 
hotel de Maillefert. 
¿Qué sucedía allí9? 
Por un momento Eaimundo había 
tenido la idea de enviar á K r a u s s á pe-
dir noticias ó de confiarse al doctor Le-
gris para que fuese á indagar algo; 
¿pero á quién dirigirlos? ¿á mis Lydia 
Douge? No, i)orque se negaría á 
recibirlos y no les contestaría. 
Por fin un día, el doctor permitió á 
Raimundo que estuviese levantado al-
gunas ¡toras; al siguiente estuvo fuera 
del lecho todo el día y fué á reunirse 
con su familia al comedor. A l ponerse 
en pie el día tercero estaba tan bien 
que se disponía é salir cuando Krauss 
le entregó una carta que había traído 
un mozo. 
El sobre sucio, la letra grosera y es-
tas palabras escritas en los ángulos: 
"Reservado: urgentísimo", denotaban 
tan bien la carta anónima, cobarde y 
vergonzosa, que Raimundo estuvo á 
punto de arrojarla al fuego sin leerla. 
Pero en la situación en que estaba, 
comprendió que no era prudente des-
hacer aquello, que después de todo po-
día ser un indicio, y quiso enterarse de 
lo que encerraba aquel sobre. 
Era en efecto una carta anónima ep 
la que un desconocido que se decía su 
amigo le rogaba que fuese aquella, mis-
ma noche al baile de la Reina Blanca, 
donde iría á buscarle un hombre que le 
templanza, no tan transcendales, á pe-
sar del ruido que levantan, como el te-
mor de los débiles y el cálculo de los 
egoístas suponen, porque locura es pen-
sar que nuestra gloriosa unidad nacio-
nal dependa del ciego capricho ó del 
humor aborrascado de unas cuantas po-
blaciones más ó menos levantiscas; pero 
que concurren, no obstante, á acrecen-
tar el malestar y las zozobras del país. 
Tal es, presentada con la franqueza 
que me es propia, y á grandes rasgos, 
la situación porque España atraviesa, 
así como el aparato de síntomas que o-
frece á la observación de los espíritus 
imparciales, y que, como acabo de indi-
car, no miran sin desconfianza medro-
sa, importantísimas personalidades del 
partido liberal. No discuten la bon-
dad do los proyectos niíuisteriales, y 
quizás reconocen su conveniencia defi-
nitiva^ pero no están conformes con el 
procedimientohasta ahora seguido, el 
cual ha creado, para la realización del 
programa ministerial, una verdadera 
carrera de obstáculos. Sostienen los que 
así opinan, que habría sido más prácti-
co y monos ocasionado á disgustos, a-
plicar á la reorganización de nuestra 
Hacienda, el sistema empleado por Cé-
sar Borgia para apoderarse do los pe-
queños Estados do Italia, el cual con-
sistía, según la pintoresca expresión 
de aquel hábil político, en caminar 
con cautela ó ir coiuiéndose la alcacho-
fa, hoja por hoja, no de prento rtide un 
solo bocado, t o uo acepto ni contra-
digo esta aiirmación: me limito á expo-
nerla, tal como por muchos se formula. 
Nada hay en el mundo, á parte de la 
superficie del mar, tan movible como la 
política. Todo, lo mismo en su inicia-
ción que en su desenvolvimiento suce-
sivo, depende de las circunstancias, y 
como declara con gran conocimiento 
del corazón humano, un profundo his-
toriador inglés,—muchas veceñ—-en. la 
gobernación dp los pueblos, lo que pa-
rece temeridad, es consumada pruden-
cia. Aguardemos, pues, el resultado 
para juzgar la política del gabinete. Si 
se equivoca, los hechos le 'condenarán 
sin apelación; pero si acierta, y el éxito 
corona su atrevida iniciativa, será, tan-
to mayor su gloria, cuanto más extraor-
dinarias hayan sido las dificultades por 
él vencidas. 
No es posible, á no cerrar los ojos á 
la evidencia, desconocer, sin embargo, 
cuánto, & la sombra de este general de-
sasosiego, crece y so propaga entro no^ 
sotros, arriba y abajo, la indisóipíina 
social, dolencia peligrosa á quo están 
expuestas por su propia naturaleza to-
das las democracias. No transcurre día 
sin que se observe alguúa nueva mani-
festación de este mal, que si no se ata-
ja, puedo conducirnos á dos extremos 
igualmente lúnestos: la anarquía ó la 
dictadura, y acaso á los dos, uno tras 
otro. Ya son los estudiantes de algu-
nas universidades, que amparados por 
sus companeros, apalean á la luz del 
sol y en. plena Calle a sus catedráticos, 
por que no han sido tan condescendien-
tes como ellos confiaban en los exáme-
nes de fin de curso. Ya son los alum-
nos de otros centros de enseñanza me-
nos belicosos, pero no menos rebeldes, 
que se niegan tumultuosamente á entrar 
en el tribunal que debe calificarlos, por 
•̂ ue temen, que sea demasiado riguroso. 
\ a es el público de una plaza de Toros, 
que persigue sañudamente á un mata-
dor célebre, el día mismo en que por 
última vez se presenta ante él, por que 
no ha satisfecho todas sus esperanzas, 
y que llega en su furia hasta hacer ne-
cesaria la intervención de la Guardia 
Civil para protejor la vida del torero 
caído en desgracia, y algunas horas au-
tos ídolo predilecto de la muchedumbre. 
Ya son los asistentes á un Circo, empe 
ñados en quebrantar á la fuerza la or-
den dada por la autoridad de la provin-
cia suspendiendo una ('unción más ó 
menos contraria á la moral, los cuales, 
después de abandonar ruidosamente la 
sala del espectáculo, siguen en grupo 
numeroso, hasta las primeras horas de 
l a madrugada, haciendo demostraciones 
do entusiasmo en una calle céntrica, 
delante del Hotel donde vive la artista 
que había atraído sobre sí el rigor de la 
medida gubernativa. Hechos son estos 
insigniíicaníes, on verdad, aunque ya 
se repiten con demasiada frecuencia; 
pero las enfermedades se revelan, tanto 
por los síntomas graves, cuanto por 
aquellos que en perfecto estado fisioló-
gico, pasarían para el médico inteli-
geane, sino inadvertidos, desdeñados. 
Poca, importancia tendrían los sucesos 
á que me refiero, si al lado suyo no fi-
guraran la huelga de los abogados, la 
proba ble, de los farmacéuticos, las pro-
testas que preparan, según rumores de 
cuya exactitud no respondo, antes me 
inclino á creerlos calumniosos, algunos 
catedráticos de Instituto contra las re-
formas que el gobierno se propone rea-
lizar en la segunda enseñanza; la acti-
tud de Valladolid, de Burgos, Sevilla y 
Canarias, y sobre todo do la Coruña, en 
contra de la nueva división militar, y 
no para concluir, sino para poner tér-
mino racional á mi reseña, que podría 
hacerse de otra snerte inacabable, la 
áspera resistencia de las provincias 
Vascongadas y Navarra, contra las re-
ñir mas de Hacienda que afectan á sus 
intereses. La insubordinación social 
cunde, como se vé, rápidamente, en to-
das las esferas, en las elevadas, en las 
medias y en las ínfimas. Urge, pues, 
restaurar á toda costa, el relajado prin-
cipio de autoridad, no con medidas de 
violencia, ya completamente desacredi-
tadas, si no con la aplicación extricta, 
severa, inexorable de las leyes, que den-
tro del régimen bajo el cual vivimos, 
son garant ía de la libertad, pero tam-
bién salvaguardia de orden. Desde ha-
ce mucho tiempo, por causas cuyo estu-
dio no es de este lugar, los resortes del 
poder público, se debilitan más de día 
en día. La pasión política, siempre 
ciega, laS complacencias egoístas y la 
flaqueza, lastimosa en que ha caído los 
caracteres, han contribuido tristemente 
á un estado de cosas, cuyas consecuen-
cias son difíciles de prever, aun cuando 
sin miedo de engañarnos, bien puede 
alirraarse que nunca serán buenas. To-
dos los partidos, incluso los más avan-
zados, que no aspiren al completo des-
quiciamiento del organismo social, de-
ben tener el mismo afán en levantar un 
dique contra la corriente perturbadora, 
y ya no mr.Usa, quo por todas partes 
nos invade y envuelve. Dentro de la 
imperfección humana, liemos enseñado 
conduciría á cierto sitio donde debía 
tener lugar una escena, á la cual era 
indispensable que él asistiese. 
Raimundo estrujó la carta entre sus 
manos y la arrojó lejos de sí, haciendo 
un gesto de disgusto. 
Pero aún no habían pasado cinco mi-
nutos cuando ya estaba recogiéndola 
del suelo, y estirándola con cuidado so-
bre el mármol de la chimenea, volvió á 
leerla con mucha atención. 
Decía cosas muy raras que al princi-
pio no había notado Raimundo, y que 
ahora lo extrañaban mucho. 
E l desconocido que le daba cita en la 
Reina Blanca, debía decirle á inanera 
de santo y seña: 
"—Vengo del jardín del Elíseo. 
Y algunas líneas más abajo decía: 
"Que el señor Delorge venga por 
ella ya quo no por él." 
¿Quién podía ser ella sino Simona de 
Maillefert? 
Preciso era que Raimundo estuviese 
ciego para no ver que el que le escri-
bía UCJ ignoraba nada de su existencia 
ni de su amor, ni de sus angustias ni 
de su pasado. 
Esta carta anónima provenía, pues, 
ó de Cornevín ó de Combelaine. 
Si era de Laureano Cornevín, Rai-
mundo debía esperarlo todo; mientras 
que si era de Combelaine, todo debía 
temerlo. 
—No importa—se dijo.—Iré. 
Sin e?!ibargo, en el estado en que se 
SÍÍCO(i-traba, hubiese sido una insigne 
locura el ir solo á apuella extraña cita. 
en las cimas, á mandar; ocasión es ya 
de que los hombres de buena voluntad, 
eoii su ejemplo y con su palabra, ense-
ñen á obedecer. 
Las reformas administrativas de las 
provincias de Ultramar, recientemente 
sometidas á la deliberación de las Cor-
tes, han venido á complicar nuestra si-
tuación parlamentaria, ya por sí misma 
enmarañada y confusa. No son estos 
los momentos más oportunos para juz-
gar de plano los proyectos del señor 
Maura. La incertidümbre en que las 
noticias contradictorias de Cuba, co-
aiunícadas por el cable, han sumido á 
la opinión, me imponen sobre este pat-
ticular, mientras la verdad completa no 
luzca y se conozca, la debida reserva, 
tanto más, cuanto que sinceramente 
creo que para medir sin apasionamien-
to totlo el alcance de la obra, intentada 
por el Ministro de Ultramar, hace falta 
aguardar á que el tiempo y la reflexión, 
serenando los áninios, hoy, por desgra-
cia, más de lo conveniente sobrexcita-
dos, pongan las cosas en su verdadero 
lugar. No tra taré , por tanto, en esta 
correspondencia, sino de la impresión 
profunda que ha causado en las Cortes 
el pensamiento reformador del señor 
Maura, contra el cual se ha alzado ai-
radamente desde el primer instante, 
acaso con alguna impaciencia, la ma-
yoría de la representación antiílanaí 
Es posible que más adelante se modifi-
que esta actitud de intransigente hos-
tilidad, si en efecto, como indican al-
gunos periódicos, se acentúa en la isla 
de Cuba el movimiento do opinión fa-
vorable á los planes del Ministro de 
Ultramar; pero si esto no sucede, me 
parece difícil que las reformas proyec-
tadas por él, se aprueben en esta legis-
latura. Los Diputados antillanos^ cou: 
trarips á ellas íafcán dispuestos, según 
públicamente manifiestan, á utilizar 
cuantos recursos les ofrezca el regla-
mento para impedir que sean leyes, y 
por de pronto, han expresado su firme 
propósito de oponerse á la celebración 
de sesiones matinales, consagradas á la 
discusión. Para comprender el estado 
de irritación en que algunos diputados 
de Cuba se encuentran, basta solo ha-
cer notar la situación en que se ha co-
locado el Sr. Villanueva, el cual, no 
obstante los estrechos vínculos que le 
unen al ilustre feíe del partido liberal, 
se ha apresurado, para quedar en íran-
quía, á presentar la dimisión del cargo 
de confianza, que ejercía al lado del 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Confío, á pesar de todo, en que esta 
tirantez de relaciones entre la mayoría 
de la representación de esa Isla y el 
Ministro de Ultramar, vaya templán-
dose, para bien de todos, y quo los con-
sejos de la prudencia, únicos que deben 
tenerse en cuenta para resolver con a-
cierto los arduos problemas antillanos, 
prevalezcan al fin sobre los impulsos 
de la pasión y los estímulos del amor 
propio.—JY. 
• íO^ -'5—-'-
TIBAJOS DE m í 
Circula por nuestras fábricas de ta-
bacos una hoja, fecha en Ocala (Esta 
dos Unidos) en o de junio del corrien-
te año y suscripta, á nombre de la 
Compañía por H . L , Arderson (Merca 
dores 22.—Habana) en la cual se ofrecen 
villas y castillas á los fabricantes y 
operarios de tabacos de Cuba con el 
fin de que se trasladen á los Esta 
dos Unidos, donde la referida industria 
ha de enriquecer por fabulosa manera 
á sus explotadores. 
Una importante casa manufacturera 
de tabaco de esta capital nos llama se-
riamente la atención sobre la mencio-
nada circular, para que demos la voz 
de alerta á fabricantes y obreros del 
rama, y nos dice: 
'•Esas hojas circulan por casi todas 
las fabricas á manera de carnada á ver 
quien cae en el lazo, pues, aunque eíec 
i iva mente la industria va en lastimosa 
decadencia á pesar de que nuestras fá-
bricas ocupan todas suntuosísimos pa-
lacios y que nuestros operarios imi-
gran á la Florida, con la brillante cam-
paña, del DIAEIO TVE LA MAHIÑA ó in-
finidad de periódicos que lo secundan, 
nos consta de una manera positiva que 
entre la mayoría de los fabricantes de 
primer orden se cuenta como seguro, 
que el día que triunfen las ideas sus-
tentadas por su honradísimo trabajo en 
pro de las mismas, renacerá de nuevo 
la industria y se verán defraudadas 
las esperanzas de nuestros vecinos en 
querer fomentar un gran pueblo con 
nuestras fábricas y con nuestros opera-
rios. 
"Hemos pensado, Sr. Director, que 
siendo el diario que tan ilustradamen-
te dirige V . el periódico consagrado á 
la defensa de la industria eu general 
del país no hemos dudado en molestar 
su atención sobre asunto tan impor-
tante." 
Mucho agradecemos las lisonjeras 
frases que se nos dedican en la comu-
nicación, cuya parte más sustancial he-
mos transcrito; y pensamos, como acer-
tadamente discurren nuestros comuni-
cantes, que en la implantación dé la s 
patrióticas y salvadoras reformas del 
Sr. Maura, la importantísima industria 
del tabaco recobrará su antiguo es-
plendor y será, en plazo no lejano, una 
de las fuentes más espléndidas do la 
prosperidad del país. 
E l Sr. D. Simón Vila Vendrell, Se-
cretario del Partido Unión Constitu-
cional, ha reiterado con el carácter 
de irrevocable, la renuncia de su car-
go, la cual tenía presentada hacía tres 
meses. 
En sesión celebrada ayer¡por la Junta 
Directiva de la Empresa de Ferroca-
rriles Unidos ha sido nombrado Ad-
ministrador é Ingeniero Jefe de dichos 
ferrocarriles, el señor don Alberto de 
Ximeno. 
— i — m u n lili ni ir»catiig»aMiCTt»i3«i<tr«n^lmwjir.^MttaoiM 
¡Si se hubiese prestado á acompañar-
le el doctor Legris! 
¿Y por qne no?—pensó Raimundo, 
Cuando llegó el doctor le entregó 
sin más preilmbulos la carta anónima. 
El doctor Legris se quedó muy asom 
brado y su primer pensamiento, que ex 
presó con energía, fué que aquello era 
un lazo que tendían al joven. 
Pero Raimundo le dijo que su reSolu-
ción de acudir á aquella cita era irre 
vocablo, y que si no tenía quien le a 
compañara iría solo. 
La invitación no fué directa, pero sí 
positiva. 
El doctor la aceptó, y su conducta 
tuvo tanto más mérito cuanto que ni le 
dieron ninguna explicación ni él la pi-
dió. 
Aquella noche á las doce Raiamndo 
y el doctor Leirris entraban ea el baile 
de la "Reina Blanca", que estaba lleno 
de máscaras y en el cual encontraron 
al hombre que pronunció las palabras 
sacraméntale!:.: "Vengo del jardín del 
Elíseo." 
L:)s dos jóvenes siguieron á aquel 
hombre, que como se sabe, los condujo 
al cementerio de Montmartre para qne 
á la luz de la luna asistiesen á la fan-
tástica escena que hemos narrado al 
principio de esta historia. 
Funiigíición de los carros 
mortuorios. 
Por el Gobierno Civil se ha acordado 
hacer fumigar los carros fúnebres; pero 
no se dice cómo n i de qué manera se 
va á hacer esta operación, pues hay que 
conciliar los intereses de la salud del 
pueblo con los dueños de esos carros. 
Sí las fumigaciones se hacen con el 
ácido sulfuroso (vapores de azufre) es 
seguro que los dorados y todas las pin-
turas de d ichos carros sufrirán extraor-
diiíarianiénte; porqüe el ácido sulfuro-
so tiene la propiedad conocida de des-
truir esos dorados; si se emplean los 
vapores de cloro resul tará exactamente 
lo mismo. . 
Se ve pues, que es imposible emplear 
las fumigaciones más eficaces; pudieran 
emplearse la desinfección por el i r r i -
gador, pero existe también el inconve-
niente de que el líquido de más eficaz 
efecto es la solución de bicloruro, que 
también ataca á los dorados poniéndo-
los completamente negros. 
Creo que sería conveniente emplear 
otro sistema que harmonizara los inte-
reses de los trenistas con los del sanea-
miento. 
Como las cajas y sarcófagos se colo-
can en una parte del carro destinada 
á ellos esclusivamente y ese comparti-
miento es de cristal, pudieran tomarse 
dos resoluciones que resul tar ían Ia 
obligar á que todo cadáver fuese ence-
rrado en caja metálica y 2* que se em-
please una urna de cristal de la forma 
de los sarcófaigos en el interior de cu-
yas urnas entrasen holgadamente las 
cajas ó sarcófagos; entóneos sería fá-
cil desinfectar las urnas, bien por fu-
migación sulfurosa ó por el cloro ó fi-
nalmente por irrigación que sería lo 
más adecuado. Y esta desinfección po-
dría hacerse en el cementerio en un de-
partamento especial. 
No cabe duda que el lecho del carro 
en que se coloca el cadáver se mancha 
con frecuencia por los líquidos proce-
dentes de aquel, pero no es menos cier-
to que no es solo el carro el infestado, 
sino también los lienzos y alfombras 
que se usan para decorar la sala ó ha-
bitaciones en que se coloca el cadáver 
antes de llevarle al cementerio; por eso 
creemos que debe desterrarse esa cos-
tumbre por lo menos mientras no pue-
da la ciudad disponer de una estufa de 
desinfección, que es lo único científico 
y por consiguiente lo único racional 
para evitar el contagio por dichos lien-
zos y alfombras contaminados. 
Será conveniente fijarse en estos pun-
tos antes de resolver nada, pues pu-
diera resultar ineficaz cualquier medi-
da que se tome sin tener en cuenta la 
harmonía de los intereses de los trenis-
tas con los de la salud del pueblo. 
DR. M . DELFÍN. 
Bendición de un Estandarte. 
Hemos sido atentamente invitados 
por el Sr. D. Enrique Bonillo, presi-
dente de la "Asociación Central de So-
corros Mútuos de Licenciados del Ejér-
cito y demás Institutos Armados d é l a 
Isla de Cuba", para la bendición del 
estandarte de la mencionada Sociedad, 
cuyo acto se llevará á cabo en el Asilo 
de Mendigos "La Misericordia", á las 8 
de la mañana del domingo 10 del co-
rriente. 
Dicho estandarte será apadrinado 
por el Presidente de Honor socio de 
número, Exorno. Sr. D . José Arderíus 
y García, habiéndose invitado á esa 
fiesta á distinguidas familias para que 
le den realce con su presencia. 
E l Gobernador accidental del Banco 
Español, Sr. D. José Ramón de Haro, 
con el Suiígobernador Sr. Godoy, el 
Secretario Sr. Cantero y los Consejeros 
Sres. Marqués de Balboa, Sánchez 
Bastamante, Blanco Herrera, Galán, 
Suárez, Artidiello y Campos, pasó ayer 
á la morada del Sr. don Antonio Que-
sadá, para, suplicarle que retirase la 
renuncia que del cargo do Consejero 
dé aquel establecí miento tenía presen-
tad a. 
E l Sr. Quesada, después de oír los 
deseos de los visitantes, manifestó el 
decidido propósito que tenía de que 
le fuese aceptada la renuncia. 
E l Consejo se retiró, no habiendo a-
ceptado la renuncia del Sr. Quesada. 
EXFOilTACM PQÍÍ MÁTAIfZáS. 
Durante el año económico de 1892 á 
93, terminado el 30 de junio último, se 
han exportado por Matanzas 1.379,007 
sacos y 2,592 bocoyes azúcar conti-
nuando por lo tanto dicho puerto, co-
mo eu años anteriores, siendo el de ma-
yor exportación de Cuba. 
Gobierno Mil i tar de Matanzas. 
Habiendo pasado á la Península en 
uso de licencia, por enfermo, el Excrno. 
Sr. General de Brigada D. Rafael Sue-
ro y Marcoleta, Gobernador de la pro-
vincia de Matanzas, queda hecho cargo 
interinamente del expresado Gobierno 
Militar, el Coronel del Regimiento de 
[níantería de María Cristina D. Juan 
Mádan Uriondo. 
ITTID ITTT iTjirn 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 12 de jul io . 
Mercado: quieto y sostenido. 
S E X T A P A R T E . 
L A U R E A N O CORNEVIN. 
El doctor Valentín Legris no era un 
tombre vulgar. 
Hijo de una familia pobre, debía á su 
inteligencia y á su trabajo la modesta 
situación que se había creado. 
Había, seguido la carrera de medici-
ia a fuerza de privaciones y trabajo y 
había tenido que sufrir muchas humi-
11 aciones viviendo en un país y en una 
época en que muchos imbéciles enri-
quecidos consideraban la pobreza como 
un vicio y un ridículo; pero el doctor 
Legtis no era hombre que se afligiese 
seriamente en esas derrotas del amor 
propio y lejos de alterar su alegría na-
tural le aguzaron con esa puntita de 
escepíícismo que tan bien sienta á a-
qtiellos que tienen conciencia de su va-
r y qne han logrado conquistarse una 
posición por sí mismos. 
Cuando terminó su carrera uno de 
sus coMipañeros le presentó al célebre 
médico inglés Harvey. 
Establecido en Francia por el invier-
no, el doctor Harvey estaba terminan-
do por entonces su famoso Tratado de 
loft venenos. 
Necesitaba para acabar su libro un 
ayudante, y como el doctor Legris le 
gasto mucho, le tomó á su servicio. 
Simpatizó con él de tal modo que 
nudo concluyó el invierno quería á 
toda costa que se fuese á Londres con 
Centrífugas, polarización 90, á 4:| cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á ISj l J . 
S E S I 0 1 K Ü C I P A L . 
D Í A 12. 
Se dio cuenta de un oficio del señor 
Director del Canal de Albear, remitien-
do el certificado de a valúo n? 99 por o-
bras ejecutadas en el Canal, ascenden-
te á 7.745 pesos 63 cts., y se acordó a-
probar el pago. 
Fueron nombrados escribientes au-
xiliares de Alcaldías de barrios los se-
ñores D . Ramón Pérez, de la do San 
Juan de Dios; D . Adolfo Armenteros, 
de la de Jesús del Monte y D. Juan 
Rodríguez, de la de ía Punta. 
Se dió cuenta de una instancia del 
Sr. Presidente del Casino Español de 
personas de color solicitando se le exi-
ma del pago de contribución por una 
novillada que se efectuará el 16 del co-
rriente á beneficio de los colegios de 
ambos sexos que viene sosteniendo di-
cha Institución, y se acordó que que-
de sobre la. mesa para la próxima se-
sión. 
Se aeordó aprobar la transferencia 
dispuesta por la Alcaldía para el 20 del 
actual de las subastas de los arbitrios 
de "Ganado de Lujo'' y "Carbón vege-
tal, coke y artificial." 
Se dió cuenta del expediente do don 
Eulogio Romaguera en solicitud de 
certificado de la licencia que obtuvo 
para la fábrica de las casas ns. 111 y 
113 de la calle de Compostela, y se a-
cordó que pasase á consulta de la Co-
misión. 
Se procedió á la elección de los seño-
res Concejales qtle han de cubrir los cargos de Diputado de la Pescadería y 
del Mercado de Cristina y Vocal de la 
Junta de Cárcel, vacante por renuncia 
de los Sres. Sabucedo y Lámela y re-
sultó nombrado para los dos primeros 
cargos D. Antonio González del Rio y 
para el último D. Andrés Cubría. 
Se leyó una instancia de D, Baldo-
mero Alvarez pidiendo en alquiler la 
casilla número 14 del Mercado de Cris 
tina, mediante el pago diario de siete 
pesos cincuenta cts., y se acordó que el 
expediente de subasta de las expresa-
das casillas pasase á la Comisión de 
Hacienda para quo se sirva proponer 
lo que juzgue procedente á conseguir 
que haya postores en el remate. 
CRONICA CIENTIFICA 
B80B1TAEXP&ESAnEÉNOne: PARA E L " O I A 
R I O D E L A MARINA." 
Madr id, 16 de junio de 1893. 
Procurábamos en la crónica proce-
dente dar una idea general de la loco-
motora eléctrica de Mr. Heilmann, 
apuntando algunas do las objecciones 
que podían formularse contra este sis-
tema. Pero á la par de los inconve-
nientes señalados, tiene la locomotora 
de que se trata sus ventajas. Y como 
en la industria—de igual suerte que en 
las varias esferas do la vida—ni se 
encuentra la perfección absoluta, ni 
es de personas sensatas el empeñarse 
en buscarlas; de ahí que el valor téc-
nico del mecanismo en cuestión depen-
derá del balance que se haga entre sus 
ventajas y sus inconvenientes. 
Por lo pronto se suprimen las má-
quinas fijas; se suprimo el conductor 
paralelo á la vía; suprímese igualmente 
la toma eléctrica por escobillas ó frota-
dores; y todas las contingencias de in-
terrupción en la toma de corriente que 
de aquí podrían resultar. 
Por lo demás el sistema empleado es 
el mismo que hoy se emplea, salvo la 
locomotora. En ella se engendra la elec-
tricidad, en ella se recoge y en ella se 
utiliza para poner en movimiento las 
ruedas motrices. 
Queda., en todo caso, un mayor peso 
para la locomotora, quo en el sistema 
de los ferrocarriles "París-Lyon-Medi-
terráneo"; y queda aun el rodeo qué á 
la fuerza del vapor se le obliga á dar, 
convirtiéndola en electricidad primero 
y en fuerza motriz otra vez. Sin em-
bargo, según dice el inventor, el cálcu 
lo demuestra que es más económico 
transformar la energía mecánica del 
vapor eu electricidad que en vencerlas 
resistencias que á la marcha del tren 
se oponen. 
He aquí algunos pormenores técni-
cos sobre la locomotora en cuestión. 
E l inventor emplea una mííquina de 
vapor de 000 caballos; vertical y de t r i -
ple espansión: de un tipo semejante al 
que suele emplearse en los torpederos, 
con la diferencia de que no hay necesi-
dad de acudir al t iro forzado. Las bie-
las de la máquina atacan directamente 
la dinamo generatriz, quo osuna dína-
mo tnultfpolar del sistema Ruchniew;; 
chi. 
Su peso adherente es de 52 .tonela-
das, peso muy superior al de las mayo-
res locomotoras que hoy se emplean. 
Pero no es esta la única solución 
que da Mr. Heilmann al problema de 
la tracción eléctrica. Otra solución 
ofrece, que si no es nueva en princi-
pio, es nueva por la aplicación eléctri-
ca que de ella se hace y es muy digna 
de estudio. 
Ya cuando empezó á emplearse el 
sistema de la locomoción por el vapor, 
tuvo Mr. Seguín esta idea: poner á la 
cabeza del tren un vehículo que no 
llevase más que una caldera; y poner 
eu todos los coches ó en. la mayor {jar-
te do ellos pequeñas máquinas de va-
por, á las cuales llegase el de la calde-
ra únicadel tren. De este modo todo el 
tren se convertía en locomotora; y de 
este modo se utilizaba como peso de 
adherencia el del tren entero. Con lo 
cual el arranque era en extremo fácil 
y podían vencerse pendientes mucho 
mayores de las que hoy se consienten 
en las vías férreas. 
Aplicado al vapor esto sistema era 
imposible porque no era práctico, líl 
manejo de una máquina de vapor es de-
licado; y casi puede decirse que se ne-
oesit-iría un maquinista para cada ca-
rruaje. Pero se comprende en cambio 
que este sistema es aplicable á la trac-
ción eléctrica, colocando en cada coche 
un motor puesto en relación con el di-
namo generatriz. 
Mencionemos, por último, una modi-
ficación que Mr. Ricour, Ingeniero en 
Jefe de los caminos del Estado, pro-
é!, afirmándole que él respondía de su 
fortuna y de su porvenir. 
Aun qne muy agradecido á este ol're-
cimiento, el doctor Legris rehusó. 
Mientras había consagrado toda su 
inteligencia á secundar los notables 
t rabajos de Harvey, había hecho unas 
oposiciones y algunos meses después 
entraba como interno en la Beneficenc a. 
Los años quo pasó allí fuerón muy 
penosos; pero el joven ejercía su profe-
sión con la obstinación y firmeza pro-
pia solo do los hombres superiores. 
Supo luchar con energía c o n t r a í a 
enfermedad, el sufrimiento y la muerte, 
desplegando para ello tal sagacidad y 
fecundidad de recursos, que muchas 
veces dejaba asombrados á los prácti-
cos antiguos. 
Todos los maestros le querían, y bus-
caban ocasión do hacerle ganar algu-
nos honorarios, ya dejándole los clien-
tes á que ellos no podían asistir, ya ha-
ciéndole llamar en consulta. 
Nunca el ilustre profesor B . encon-
traba entre su clientela un caso difícil, 
dudoso ó nuevo sin llamar á su interno. 
Esta situación con respecto á los 
nuevos maestros de la ciencia debía va-
ler y valió en efecto á el doctor Legris 
numerosas relaciones. 
De este modo conoció al duque de 
Maumussy cuando le creyeron y se cre-
yó él mismo envenenado en 1866; á la 
princesa d'Eljonsen cuando sufrió cier-
to accidente, volviendo en su coche de 
las í iH^ems cíe caballos, y á la barone-
sa de Verdale cuando, después de aquel 
pone para las grandes velocidades á 
fin de vencer, en estos casos, con ma-
yor facilidad, la resistencia del aire. 
Consiste esta modificación en dar al 
primer vehículo la forma de una proa 
ó tajamar; n i más n i menos que si el 
tren fuese un buque que marchara 
cortando ondas de aire como los tra-
satlánticos cortan las olas del Océano. 
Para evitar todavía las resistencias 
que entre vehículo y vehículo pudieran 
resultar, el mismo ingeniero propone 
que se dé continuidad al tren salvando 
los intervalos é n t r e l o s carruajes con 
planchas ó bastidores de unión. 
De las experiencias realizadas parece 
resultar, según el art ículo publicado en 
el Oenid Civil, que para las pequeñas 
velocidades, la locomoción por el va-
por es más ventajosa que la trac-
ción eléctrica; pero que en cambio pa-
ra las grandes velocidades la tracción 
por la electricidad aventaja con mucho 
á la tracción por el vapor. Y aún bajo 
el punto de vista del consumo de com-
bustible, el sistema Heilmann, eon su 
triple espansión, resulta notablemente 
más económico que el de la locomotora 
ordinaria. 
En cuanto á la velocidad la balanza 
se inclina decididamente del lado de la 
tx-acción eléctrica. Las locomotoras más 
perfectas apenas pueden sostener algu-
nos minutos una velocidad de 120 á 
130 kilómetros por hora. Las locomoto-
ras eléctricas, en opinión de muchos in-
genieros, podrán sostener constante-
mente, en rampas de 5 milímetros, la 
velocidad de 80 k i lómet ros ; y en vías 
de nivel, probablemonte se l legará á 
130 y 150 kilómetros por hora. A este 
propósito, recuerdo lo que en el art ícu-
lo procedente dijo respecto á las cur-
vas. 
Pasemos ya á la úl t ima de las tres 
grandes compañías que en la preceden-
te crónica citábamos, áj saber, la Com-
pañía del Norte do España . 
Ya hemos dicho que eu los Talleres 
de dicha Compañía so estudia actual-
monto una nueva locomotora e léc t r ica ; 
pero también hemos dicho que carece-
mos de datos precisos repecto de di-
cha invención. Nada dice sobre este 
particular el Anuario Científico de 
Loáis Figuier, de donde hemos tomado 
muchas de las noticias anteriores; y 
solo en un artículo muy interesante so-
bre tracción eléctrica que ha publicado 
recientemente la Revue Cientifique, es 
donde hemos podido recoger algunos 
datos, que si bien son un tanto vagos, 
un carecen de importancia. 
E l punto de vista en que los Inge-
nieros de esta Compañía se colocan es-
tá bajo todos conceptos distinto del que 
hemos tenido hasta aquí. Ya no se tra-
ta de obtener grandes v elocidades mer-
ced á l a tracción eléctrica, sino de ase-
gurar la regularidad del servicio; y, 
hasta cierto punto, la economía del es-
íuerzo de tracción. 
E l sistema, á decir verdad, se viene 
complicando. 
En las locomotoras eléctricas de la 
Compañía P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 
ó mejor dicho, en la locomotora Bon-
neau et Dessozies, la sencillez extrema 
y el menor peso: un bastidor y dina-
mos : la corriente viene de fuera; y la 
máquina para 35 toneladas. 
En la Compañía del Estado ya la 
complicación es mayor y es mayor él 
peso de la locomotora. Apoyándose so-
bre su armazón, va una máquina de 
vapor, la dinamo generatriz, y las di-
namos receptoras. 
En el sistema que se anuncia para el 
Norte, la complicación croco con la adi-
ción de un nuevo elemento: los acumu-
ladores. De suerte que en este sistema 
tenemos: máquina de vapor con su cal-
dera, y su hogar; dinamo productora 
de la corriente eléctr ica; dinamos re-
ceptoras y acumuladoras. 
E l objeto de esta complicación uo es 
otro que el de distribuir las fuerzas mo-
trices según las necesidades, acumu-
lando los sobrantes cuando su empleo 
no es necesario. 
Según parece la máquina del Norte 
tiene tres ejes; ruedas de 1 metro 40 
ceotímetros de d iámet ro ; cuatro dina-
mos sobre los ejes al esterior; y cada 
dinamo podrá desarrollar de 30 á G0 
caballos. 
La bater ía de acumuladores pesa 18 
toneladas, comprendiendo vasos, áci-
dos y accesorios; y podrá trabajar en 
un trayecto de 200 kilómetros. 
Muy vagas son estas noticias, pero 
son las únicas quo hemos podido re-
cojer. 
En resúmen: para subir las fuertes 
pendientes ac tuarán las dinamos de va-
por—por decirlo así—y los acumulado-
res. En las detenciones y bajadas la 
corriente sobrante almacenará fuerza 
en los acumuladores, con lo cual se ob-
tendrá esta doble ventaja: lft l i n a ve-
locidad constante: es decir, una gran 
regularidad en la marcha. Si el tren, 
por ejemplo, se detiene media hora en 
una estación, el carbón que se queme 
no so quemará en todo ó en parto inú-
tilmente. Servirá al contrario para en-
gendrar corriente eléctrica; la cual al-
macenará energía eléctrica en los acu-
muladores y podrá utilizarse cuando 
llegue el momento oportuno. 
Vemos, pues, que el problema de la 
tracción eléctrica está planteado bajo 
todos sus aspectos y que ofrece hoy, en 
que se encuentra, por decirlo así, en su 
alborada., multitud de soluciones, ya 
respecto á la economía de fuerza mo-
triz; ó respecto a la adhereueia ut i l i -
zablo. 
Vemos, por último, que las solucio-
nes que en este momento apuntan, son 
cuatro: Io Máquinas lijas á lo largo de 
la vía y locomotoras con dinamos re-
ceptoras que toman la corriente de un 
conductor general. 2? Locomotoras 
eléctricas, llevando máquina de vapor, 
diuamo generatriz y dinamos operado-
ras. 3? Máquinas eléctricas análogas 
á las que se agrega un sistema de acu-
muladores quo funcionan á manera de 
volantes;—digámoslo de este modo— 
recogiendo el sobrante de fuerza en los 
momentos en que es inútil , y utilizán-
dolo cuando las circunstancias de la 
marcha exigen un aumento de energía. 
4? Distribución de motores eléctricos 
por todos los carruajes ó por la mayor 
parto de ellos, convirtiendo de esta 
suerte á todo el tren en una verdadera 
locomotora eléctrica. 
Y, todavía nada hemos dicho de otro 
(demento que, en ciertos casos, pueden 
ser de importancia suma. Si una vía 
famoso baile que dió el barón, se decla-
ró un incendio en el que la pobre seño-
ra estuvo á punto de perecer. 
Pero, según sus amigos, el doctor Le-
gris no supo aprovechar estas relacio-
nes. 
La verdad es que por aquel tiempo 
absolvían todas sus facultades otros 
cuidados. 
Uno do esos amores funestos de que 
ni aun los hombres más fuertes pueden 
preservarse, había venido á trastornar 
su existencia. 
Locamente enamorado de una mu-
chacha obrera de extraordinaria belle-
za, quiso asociarla libremente á s u vida. 
Pero aquella mujer se burló de él in -
dignamente. 
E l era pobre y la muchacha ambicio-
naba ricos trajes, diamantes y coches; 
todo eso lujo escandaloso que trastorna 
el cerebro de muchas desgraciadas, 
conduciéndolas á menudo á S a n Lázaro 
ó aí hospital. 
Como el doctor amaba de veras, tra-
tó^jde luchar, y su existencia durante 
los últimos meses que estuvo practi-
cando en el asilo de beneficencia fué 
un infierno. 
No le sirvieron ruegos n i amenazas, 
y, por último, aquella mujer le engañó , 
y él descendió hasta esa cobardía su-
prema de la pasión, de fingir que no 
veía nada. 
Hasta que al fin, viendo su dignidad 
comprometida, tuvo el valor de abando-
narla 
Pero concibió por ello tan negra me 
forrea, por ejemplo, atraviesa un pai>. 
montañoso en que hay una caída de 
agua de importancia, claro es que esta 
caída de agua puede utilizarse como 
generadora de electricidad y puede 
mandar su corriente á la locomotora del 
primer sistema, economizando una ó 
varias instalaciones de vapor. De este 
modo, las v ías férreas en vez de estar 
servidas por el fuego, e s t a r í an servidas 
por el agua; y hab r í an pasado de ser 
plutónicas ó ser nep tún icas ; todo por 
obra y gracia de la comente eléctrica,, 
que así puede nacer de un rojizo foco-
en que el carbón se deshace en llamas 
como de un manto líquido que se despe-
ñ a deshaciéndose eu espumas. 
Todavía el problema de la tracción 
eléctrica, es decir, de la aplicación de 
la electricidad al movimiento de los 
trenes, se enlaza con dos problemas de 
importancia capital. 
Es el primero el del alumbrado de loa 
coelies que hoy deja tanto que desear y 
que constituye una de las muchas de-
sesperaciones del viajero. 
Es el segundo el de la seguridad que 
puede obtener una perfección, extraor-
dinaria mediante la apl icación del flui-
do eléctrico á un sistema sencillísimo 
de señales. Es decir; poniendo en co-
municación en cada instante, todo eí 
tren, ya con las estaciones próximas 6 
vico-versa, ya con otro tren que marche 
por la misma vía. 
De estos dos problemas nos bcupare-
raos en la p róx ima crónica, si alp;ún 
otro asunto de mayor importancia ó de 
mayor actualidad no solicita nuestra 
atención. 
JOSÉ ECHEGABAT. 
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NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
P l l ü E B A D E C O T E J O 
En ol día de mañana se trasladará á San 
Antonio do los Baños, por delegación de la 
Seccióu Ia do lo Crlaiinal, el Sr. Magistrado 
do osa Sección D. Juan Valdcs Pagés, ssil| 
tido del Secretario do Sala D. Josó Maria ; 
de la Torro y del abogado Fiscal D. Carlos 
E. Ortiz, con el objeto de presenciar en la 
Notaría do D. Autonio Porto, sita en ese 
término, la práctica de una prueba de cote-
jo en la causa seguida contra D. Laureano 
Pinera y otro, por falsedad, y para el que 
han sido citadas las partos. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Extraordinaria ha dictado sen-
tencia condonando á D. Constantino Sán-
chez á la pena de un año y un día de pre-
sidio correccional, con las accesorias co-
rrespondientes y pago do costas, por hurto 
íl D. Joeé Ort iz , á quien deberá indemnizar-
se el valor de lo hurtado. 
La Sala Ia también ha dictado las si-
guientes: 
Condenando al menor pardo Josó María 
Valdós á la pena de 325 pesetas do multa 
como autor del delito de hurto. 
Condenando al pardo Cristóbal Scull á 
cuatro mosos y un día de arresto mayor 
por hurto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra D. Manuel Coto Pérez por aten-
tado á agentes de la Autoridad. Ponente, 
Sr. Presidente; Fiscal, Sr, Ortiz; defensor, 
Ldo Pojas; Procurador, Sterling. Juzgado 
do Belén. ; 
Contra Da MatiLa. González y otra por in-
fracción de leyes sobro inhumación. Ponen-
te. Sr. Pagés; Fiscal, Sr. Ortiz; defensor, 
Ldo. Maza; Procurador, Valdés. Juzgado 
do Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra el asiático Adolfo Quispacín por 
quebrantamiento de condena. Ponente, se-
ñor Aldeooa; Fiscal, Sr. Mora; defensor, 
Ldo. Martínez y Cordero; Procurador,- Pe-
reira. Juzgado del Oeste. 
Contra D. Felipe Linos por estafa. Po-
nente, Sr. Pardo; Fiscal, Sr. Luzarreta-, 
defensor, Ldo. Castro; Procurador, Cotoño. 
Juzgado do la Catedral. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria. 
Contra el moreno Mateo Alcántara por 
hurto. Ponouto, Sr. Presidente; Fiscal, se-
ñor Luzarreta; defensor, Ldo. Caocio; Pro-
curador, Sterling; Secretario, Ldo. Gastón. 
Juzgado do la Catedral. 
Nota . -^o aparece en esta edición el 
señalamiento del pleito que había de verse 
on la Sala de lo Civil, que era el del juicio 
ejecutivo seguido por Da Josefa Gómez 
Santos Suároz contra D'í Josefa Fernández 
y D. Alonso Gobel, en virtud de separación 
de las partes apelantes de la apelación por 
ellas establecida. 
ADUANA D E L A H A B A N A . 
BE OAU.D ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 12 de julio 8 20.564 33 
E l vapor americano City o f Alexan-
dr ía , llegó á Ene va York ayer, miérco-
les, á las seis de la m a ñ a n a . 
E l Sr. D . Manuel Fernandez García 
nos participa haber vendido su esta-
blecimiento de ropas E l Bazar del Cris-
to, á loa señores F e r n á n d e z y Herma-
no, quedando los crédi tos activos y pa-
sivos á cargo de la nueva razón social. 
Además del poder general que tienen 
otorgado á D . Mariano Juncadolla, los 
Sres. J. Balcell y Oomp., lian confe-
rido otro igual con íecba de ju l io (5 del 
corrien te á su empleado D . Luis Mane-
ne y Arauco. 
Encon t r ándose enfermo el Sr. Coro-
nel Primer Jefe del Ba ta l lón mixto de 
Ingenieros de in ian te r í a , D . Ricardo 
Vnldespino Saravia, con fecha 10 del 
actual se ha hecho cargo de la oficina 
principal del misino el Comandante sa-




D. Emilio Cambeiro Rodríguez, vecino 
de San Lázaro n? 239, fué curado en la E s -
tación Sanitaria de los Bomberos, de una . 
herida leve contusa en el párpado suporior 
del ojo izquierdo. 
ROTTJKA D E UNA VENA 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros ío.6 asistido D. José Noya Vílares, 
vecino do Obrapía 56, la roturado una YO-
na de la pierna izquierda. 
lancolia y Mintió tanta v e r g ü e n z a de su 
pasada conducta, que no quiso volver 
á ver á ninguno de sus compañeros y 
naestros, y desapareció, ocul tándose lo 
más lejos que pudo. 
Con sus modestas economías, que as-
cendían á unos mi l francos fué á esta-
blecerse á Montmartre, en la plaza del 
teatro. 
Seis meses después no pod ía atender 
á toda su clientela, que, aunque pobre, 
era tan numerosa que le bastaba para 
atender con mucha holgura á todas sus 
necesidades. 
E l tiempo y el trabajo lucieron su 
obra, y poco á poco el joven médico fué 
reponiéndose de la terrible sacudida 
que había sufrido. E l pasado se borra-
ba en su espír i tu y renac ían en él las 
antiguas ambiciones, 
Kesolvió, pues, reanudar sus relacio-
nes en cuanto ahorrase algunos miles 
de francos y trasportar su gabinete 
médico al centro de P a r í s . 
Tal era el hombre al cual había de-
cidido Raimundo confiarse sin reser-
vas. 
As í que, dos d ías después de la esce-
na del cementerio, dijo á. su madre: 
—Me lie permitido convidar á comer 
esta noche á un amigo mío, al cual te 
ruego que hagas buena acogida. 
Era la primera vez que Raimundo 
llevaba á un amigo á comer á su casa 
desde que hab í a vuelto á P a r í s , por lo 
I cual su madre p r e g u n t ó algo sorpren-dida: —¿Conozco yo á ese amigo? 
e s t a 
de-
á San 
MULÍIU imw '•••"•••••i 
P O I - I C I A KI U TV I C I P A XJ . 
Los guardias rnimicipaíes números 23i y 
loo, opnáQjwon & la celaduría de Santa Te-
ros;), á un individuo bUmco y uaa ínujerpor 
estar reyerta, res'jltandoftiíibos con con-
tusiones lovee. 
—Los guardia?, números 234 y 153, pre-
sentaron en la oeladaría del Santo Cristo, 
al conductor doí coche do plaza número 
808, porque -al requerir á otro cochero por 
encontrarse «aera de paradero-, les faltó de 
palabra. 
SESIÓN PÚBLICA.—Por la Secreta-
T í a do ía "Sociedad de Higiene", se nos 
•eouMuica que ésta se reune el sábado 
15, á las 7 | de la noche, en los salones 
<lel "Centro de Dependientes", genero-
sámente cedidos para ese objeto. 
He aqu í la orden del día: 
1? Lectura de la Memoria anual por 
el Secretario Dr. D, Manuel Delfín. 
2o Organizaciéa del expendio de le-
c l i e en l a Habana por el Dr . É . Vx i i 
son. 
Y 3? JEleccioues. 
A Ja mencionada Sesión x)ueden asis-
tíl cuantas personas lo deseen. 
Se ruega á todos los periódicos lare-
rprodncción de la presente gacetilla. 
BAÍÍAR BENÉFICO EN TACÓN.—Las 
seuG-ras que forman la Directiva de la 
•"Sociedad Protectora de los El í los" 
¡acaba de repartir á domicilio la signien-
te circular: 
Para poder realizar esta beüéfíca 
Institución los fines Immanitarios que 
ha consignado en su Pteglamento, y 
viene practi(;ando en la medida de su s 
escasas fuerzas, tace ya seis años, vé -
se obligada á echar mano de todos los, 
recursos que le sugiere su interés y 
afán, siempre creciente, por socorrer 
amparar y protejer á cuantos niños po-
bres y desvalidos llaman á sus puer-
tas. 
Las celosas autoridades de esta Isla, 
saturadas del mismo espíri tu de amor 
y caridad bácia la infancia, lian otorga-
d o permiso, con excepción de derechos 
fiscales, para celebrar una Gran Tom-
bolís en el teatro de Tacón, á beneficio 
de sus fondos. 
Como esta sociedad es pobre de ca-
pital , pero rica de cristiana fe y espe-
ranza, las señoras que forman la comi-
sión especial de este consejo, ponen 
estas úl t imas virtudes en el "público y 
ruegan, á nombre do aquellos seres 
desvalidos que remitan, á los puntos 
que se designarán al pie, los objetos 
con que cada cual quiera contribuir á 
la benéfica obra, seguros de que sus dá-
divas les serán devueltas con creces en 
e l cielo, donde las madres de esos tier-
nos angelitos rogarán por sus bouefac-
tores.—Habana, 28 de Junio de 1893.— 
i a (Jomisión. 
Direcciones: Sra. Da Elena S. de Or-
dóñez, Claliano 82. 
Sra.Da Bosa liafecas de Conill, Rei-
na 83. 
Sra. D1? Amparo Bores de Espinosa, 
Cuba 128. 
Sra. Da Elena C. de Ximeno, Calza-
da del Cerro, G i l . 
Sea. D* Benita Maragliano de Pla-
cencia, Empedrado 50. 
Casa Befugio de los Niños, Merced 9. 
CATALUÑA ARTÍSTICA.—Entre los 
preciosos grabados con que se engala-
na el número de L a Ilustración Artis-
tica de Barcelona, del 19 do junio próxi-
mo pasado, merecen citarse el consa-
grado á la Ceremonia de Inauguración 
de la Exposición de Ofticcfíyo, de gran 
tamaño; E l Art is ta Enfermo, Después 
del Baile y Hunos Gahalgando sohre el 
Enemif/o. En la portada trae asimis-
mo unas graciosas caricaturas "sin pa-
labras", lionas de gracia y originalidad. 
E n Neptuno 8, D . Luis Arteaga admi-
te suscriptores á tan importante re-
vista. 
E N ALBISU.—Por décima octava vez 
se oíi-ece esta 7>oclie el jegnete lírico 
L a Mujer del Molinero. 
A continuación siguen las zarzneli-
tas La JUina de los Aires y E l Teatro 
Nuevo. foCuándo reanuda sus tareas la 
celebrada artista Enriqueta Alemanyf 
E l público es tá impaciente por saberlo. 
•NIÑAS, Á "LA OPEUA.''—La armonio-
sa tienda de tejidos que para delicia del 
bello sexo, existe en G allano 70 y San 
Miguel G0, acaba de recibir clanes y 
muselinas de la clase Falta//, á propó 
sito para la temporada veraniega, as í 
como céfiros de L a Favorita, gasas de 
E l Pescador de Ferias, granadinas do 
Mignon y otras músicas por el estilo 
q u e tanto encantan á las señoritas me 
lómanas. Las funciones nocturnas y las 
matinées se ven m u y concurridas, mer-
c e d al sistema de ventas que rige en 
aquel teatro, donde siempre flotan por 
el aire inspiradas melodías. 
Cierta interesante viuda—llega en co 
che, nos saluda,—y compra por un do 
blón—un traje de seda cruda,—legítima 
del J apón . 
ESTRENO EN PAYRET.—El progra 
ina de hoy, jueves, q u e nos remite la 
Compañía do Buron, es tá concebido en 
estos términos: 
" A l público.—París, F i n de Siglo ha 
obtenido un éxito completo en todos 
los públicos donde se ha representado 
y esta empresa espera q u e el galante 
público de esta ciudad quede compla-
cido de l a citada producción, para la 
cual no ha omitido gasto alguno, á fin 
de presentarla con todo el lujo que su 
interesante argumento requiere, corres-
pondiendo así á los favores q u e le dis-
pensan los concurrentes á este teatro. 
Orden do la función: Sinfonía por la 
orquesta. Por primera vez, la comedia 
satírica, en 4 actos, arreglada á la es-
cena española por D. Mariano Pina 
Domínguez, con el título de Par í s , F i n 
de Siglo, á la cual se ha dado el 
guíente reparto: 
La Marquesa, Sra. Calderón; Clara, 
Sra. Valls; La Baronesa, Sra. Mas; 
Berta, Sra. Alonso de Boig; Adriana, 
Srita. ^Tenninger; Eulalia, Sra. Vil lar ; 
L : i Dama del Compíoir, Sra. Vil lar ; A l -
fredo, Sr. Sánchez Pozo; E l Marqués , 
Sr. López Ochoa; Jorge, S í . Alonso; 
Ar tu ro , írr. Boig; Mirandol, Sr. Burón; 
Rivolet, Sr. Clona; E l Duque de Cas 
teli , Sr. Corral; Julio, Sr. López; A 
d r i á n , Sr. Vargas. La música de los en 
treactos será del maestro Ankermau. 
BEUJAS EN CALATAYUD.—Varias 
curanderas ejercían e n el territorio b i l 
baino, al decir de L a Correspondencia 
de España, la lucrativa industria de 
echar las cartas y tomar el pelo y el di-
nero á los incautos. Quizá su imperio 
estaba asegurado para mucho tiempo 
sin e l incrédulo del alcalde q u e . . . . pe-
ro no adelantemos los aconteoimientos. 
Se puso enfermo el vecino Julio Lar-
pa con una afección bastante grave al 
estómago; y en vez de llamar al médi-
co quiso que le visitara la acreditada 
Cipriana Calvo, que con un líquido mis-
terioso lo curaba todo, desde los juane-
tes á la tos ferina. Y todo por seis 
pesetas, doce huevos y dos velas. 
Lo de los cuartos y los huevos nos lo 
explicamos, pero lo que no acertamos á 
comprender es el destino de las velas. 
La panacea fracasó, porque si antes 
d e tomarla le dolió el estómago al enfer-
mo, después era cosa de volverse loco. 
JSueya c o B S u l t a . 
Lia, meuicu , .sin pararse en barras, dijo 
que necesitaba del concurso de su com-
pañera en Lucifer, Teresa Melús (a) La 
Compota. Ambtiy, después de una dete-
nida discusión, convinieron en que el 
paciente tenía los demonios en el cuer-
po y para sacárselos con aseo y equidad 
era preciso la asistencia de otras dos 
brajas que eran Jas autoras del hechizo. 
Hubo aquello de enterrar limones con 
más cintas que una divisa y propinarse 
las curanderas u n festín opíparo, con el 
pretexto de atravesar u n corazón do 
cordero con alfileres mágicos y , por últi-
mo,la simulación de un entierro, en cu-
ya/aena fueron sorprendidas por el al-
calde, que sin pararse en pelillos dió 
coa el cuerpo de las brujas en la cárcel, 
poniéndolas á disposición de los t r ibu-
si-
Veremos si se escapan montadas en 
escobas por la chimenea de la prisión. 
¿A qué no? 
LA ECONÓMICA.—Así se llama el es-
tablecimiento deropa í iecha , para seño-
ras y niñas, bien confeccionada y bara-
ta-, que abr i rá sus puertas el próximo 
sábado en la Calzada de Galiano núme-
ro G2, casi esquina á líeptuno. P ropó-
uese el dueño de la mencionada casa 
surtir á las familias menos acomodadas, 
á precios sumamente módicos, de cuan-
tos artículos son indispensables para la 
indumentaria femenina, y que fean oe 
llamar la atención pór ió elegante del 
corte y lo fu'erte'dé la costura. 
—Aún que tengo muchos nenes—lo 
por Venir no me importa,—pues les 
traigo ropa blanca—y trajes de La Eco-
nómica. 
Los TEES SUEÑOS.—(De Heine.) Tra-
ducción de Teodoro Llórente , 
Lloraba én &úeñós: con secreto espanto 
Soñé (̂ ue estabas muerta, vida mía. 
Desper té , y aun el llanto 
Por el rostro corría. 
Lloraba en sueños: con mortal despecho 
Soñé que me dejabas inclemente. 
Despertó, y largo trecho 
Lloré incesantemente. 
Lloraba en sueñosí '$60 anhelo suave 
Soñé, mi dfelec amor, que aun eres mía. 
Desper té y—Dios lo sabe— 
Hoy lloro todavía! 
ARRANQUE IMPETUOSO.—En la 
calle del Agui la . 
—¿ De dónde vienes con. Tj'Eá ¿ara tan 
compungida? 
—Estoy desesperado. Salgo de casa 
del dentista. 
—¿Y qué te ha sacado? 
—¡Me ha arrancado cuatro duros 
en plata! 
Las CÁTSIJLAS BE Qn^r.VA DE PELLE-
TIEII cambaten victoriosamente las jaque-
cas, neuraigías y calenturas; constituyen el 
remedí'o más poderoso que se conoce contra 
las fiebres perniciosas, las afecciones del 
hígado y del bazo. Son al par, el tipo de los 
tónicos propiamente dicho; una cápsula to-
mada en las comidas, reemplaza el vino da 
Quina y comunica á los órganos digestivos 
una energía que se trastnite á todo el cuer-
po y le permite resistir á las fatigas, el ca-
lor, la transpiración y á los microbios y 
miaamíis infecciosos. 
Innecesario nos parece exponer en deta-
lle los efectos dol catarro, los violentos ac-
cesos de tos que acometen particularmente 
de noche, desgarran el pecho, hacen impo-
sible el descauso, y aun estando dormidos, 
abrasan la garganta y pueblan el sueño de 
una inq uietud dolcrosa, de un malestar a-
gobiador. A&Í es que, sin duda, se*nos 
agradecerá recomendemos el JARABE y la 
FASTA DE SAVIA DE PINO MARÍTIMO DE 
LAGASSE, que corta de raíz en un plazo 
breve, en relación con el incremento del 
mal, todos estos desórdenes, y permite re-
posar en sosiego, suavizando la garganta, 
dulcificando el pecho y ablandando la tos. 
n F Solo eo falsifican los productos 
o. buenos!., uno en que más predi-
lección tienen los falsificadores es la C R É -
MIÍ SIMÓN, verdadero secreto de Hermosu-
ra, dando á la piel de la cara y de las ma-
nos Fuerza, Suavidad, Blancura y Afelpa-
do. Es el único Cold-Cream Qxxe preserva 
realmente el Eostrt? cohtra los efectos de 
las temperaturas estremas: Frió rigoroso ó 
Ardvr iW, Sol, y también contra las Picadu-
ras de Mosquitos. Deben las señoras com-
pletar la Toilette diaria con los Polvos de 
arroz y el JAEÓÍÍ SIMÓN. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON, 13 rué Grange Bate-
liére, PARÍS. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
Pical Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
RELACIÓN délas cantidade» recibidas por varios con-
ceptos euesta üirecci.m, donativos en otras espe-
cies y alta y baja do los asilados en esta Real Casa, 
durante e! mes de !a fecha. 
i SABER. 
LIMOSNAS E N E F E C T I V O . 
E l Excmo. Sr. Gobernador del Banco Español, 
para los DÍSOS que asistieron al sorteo del Empréstito 
Municipal, $4-25 oro.—El Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal, por el mismo concepto, $4-25.—El Sr. D. An-
tonio González de Mendoza, $7-50.—Sra. Carlo-
ta Delfín, para la fábrica del departamento de obre-
ros. $1.—El St. Edo. D. Claudio Mendoza, $5-30.— 
E l Sr. Ldo. D. José Ramírez de Arellano, $5-30.—El 
Sr. 1). Eduardo Aragón, $5-30.—El Sr. D. Antonio 
Homero, $6 —En memoria del niño D. Aníbal García 
Montes y Hernández, $53.—El Sr. D. Antonio Yurre, 
$100.—El Sr. D. José Sarrá, $100.—El Sr. D. Enr i -
que López, $5-30.—El Sr. D. Eduardo Palú, $21-20. 
— E l Sr. D. J . Carreño, $5-30; y el Sr. D. Joaquín 
Montenegro, $5-30: euyas cantidades suman $329. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
L a Sra. Marquesa de Santa Coloma, nn saco con 
azúcar centrífuga, con peso del2ar.; el Sr. Recau-
dador del arbitrio vendedores ambulantes, de orden 
del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 12 pares de me-
dias grandes, 12 id. crudas, 20 piezas punta de algo-
dón y 70 jarros de hoja de lata. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 30 de 
junio, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Ldo. D. José Ramírez de Arellano. 








Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Criadas 
Sirvientes 




de junio de 1803. E l Director, C. 
1 Q ú r u n j j u i m k 
CHUCES Y OTKOS OBJETOS DESDE UN 
PESO HASTA $500. 
Para comodidad del comprador hay íí la 
vista un buen muestrario de objetos ífmebres 
y cada uno 1i<viie su precio marcado. 
Estas ventajas, solo las hay en 
L A F A S H I 0 N A B L E , 119 Obispo. 
C 1183 6-J1 
DIA 13 D E J U L I O . 
E l Circular está en Santa Clara. 
San Anacleto, papa y mártir y San Turiano obispo 
y confesor. 
San Anacleto, papa y mártir. E l tercer pontífice 
que gobernó la Iglesia de Jesucristo, después de San 
Pedro, fué San Clemente; y habiendo coronado sus 
apostólicas fatigas con la gloría de su ilustre martirio 
en tiempo del Emperador Trajaud, y en el año 102, 
estuvo vacante la santa sedo por espacio de cinco me-
ses. No pudo juntarse, antes el clero romano para 
proceder á la elección, por la persecución suscitada 
contra los cristianos, hasta que en fin el día 3 de 
abril del ano 103, después de largas oraciones, fué e-
lecto San Anacleto por supremo pastor, del rebaño 
de Jesucristo, con aclamación y gozo universal de to-
dos los fieles. 
No es fácil adivinar virtud mis sobresaliente, cari-
dad y celo más encendido, ni más generoso, que el 
que ee admiraba en Anacleto. 
E n fin habiendo gobernado la Iglesia con innume-
rables fatigas y trabajos, coronó San Anacleto supon 
tilicado con su glorioso martirio el día 13 de jubo, al 
principio del Fegundo siglo. 
F I E S T A S S I . V I E R N E S 
Mira? Solemnes.—En Ja Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 13.—Corresponde visitar á 
el Purísimo Corazón de María en Belén. 
A C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
| Inmaculada y Teresa de Jesús celebrarán su mi-
sa de Comunión mensual el día 15 del presente, á la 
hora de costumbre.—Se suplica la asistencia. 
8412 3-13 
R. y M . I . Archicofradía del Sant ís i -
mo Sacramento exigida en la pa-
rroquia de Ht.ra. Sra. de (Guadalu-
pe.—Secretaría. 
Comenzando el dia 10 del corriente raes el jubileo 
Circular en la iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, en 
lo que ef-tá erigida ésta R. y M. X. Archicofradía y en 
la necesidad de atender á tau sagrado objeto, se avisa 
por este medio á los señores cofrades, á liu de que se 
sirvan asistir á las ocho de la mañana á las misas que 
se han de decir diariamente á velar el Santísimo Sa-
cramento y á las reservas á las cinco de la tarde y el 
16 del actual en que terminará, será con misa canta-
da á las 8 de la mañana y sermón por el Edo. P. Sa-
linero de la Compañía de .lesús ecu procesjOn á las i? 
de la tarde por las nares del templo celebrándose ei 
expresado dia 16 la festividad del domingo tercero. 
Habano, julio 8 de 1893,—El Secretario, Nazario 
Montiel. 8311 3-11 
L A SEÑORITA 
Dona J o r t Orila j teález. 
HA FALLECIDO, 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho del día de mañana , su 
hermana, sobrina y amigos, su-
plican á sus amistades encomien-
den su alma á Dios y concurrir á 
la casa mortuoria, Calzada de Je-
sús del Monte número 84, para 
acomraiiar el cadáver al Cemen-
terio de p ó l ó ^ p^t* !o que queda-
Je sús del Monte, Julio 12 de 1893. 
Mercedes Orilla y González—Amelia Pérez 
Orlila—Manuel P. Ochoa—Manuel Ardasoro 
—Francisco Ferníndex—Ventura Jado—Do-
mingo González—Luis Domínguez. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
8400 ir 1-13 
i La Sra. Dona í sabe l Feniái tdez 
Trevejos de Batista, 
K A F A L L E C I D O . 
Y diepuesto su entierro para el dia 
do mañana, jueves 13, á las 4 de la 
tarde, su esposo ó hijos, hermanos po-
líticos, primos y personas de su amis-
tadj invit;in a sus amigos para que 
en el dia y hora señalado?., se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, sita en 
la calzada del Cerro n. 831, para des-
do allí acompañar el cadáver al ce-
mentorio de Colón, de cuyo favor v i -
virán agradecidos. 
Enrique, Leopoldo, Guillermo, Fernando, 
Antonio y Ramón Batista—Rafael y Fran-
cisco Castañeda—José de Jesús Sargo— 
Toiibio González—Santiago Maclas—Casi-
miro López—Kzequiel Fernández—Indale-
cio Diaz—Valerio Diaz—Dr. Francisco Za-
yas—Dr. Rafael Pueno. 
¡^"Xo se reparten esquelas. 
8120 1-13 
[3 p to 
p> O ja ja 
, . CP cp ; . 
i M I U l l 
I m p o t e n c i a , x m 
n a l e s . M e r i l i d a c I 
M 
9 á l 0 , l á . 4 y 7 á 8 . 
20-2 C 1120 
Depositario en esta I s l a de los rae-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Clian-
teaud y Burggrraeve. 
Especialidad en, la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel a ú m e r o 39 . 
8295 alt 13-7 
{ ¡ Ü R l O I O N S Í Ü S á V i L L O S A S . 
eíerlas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l llenovador de A, Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto dei R E N O V A D O K 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
So prepara en la botica E L SANTO A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora.. 
¡Ojo, público' Aquí no hav bombo, ni se da gato 
p or liebre. 7902 all- 6 -2J1 
loleiime Triduo 
ÁSOCIÁCMÍ VÁSGQ-MYÁ 
B E BENEFICENCIA. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el articulo 23 del RogTa-
meuto, cito á los señores asociados para la celebra-
ción de la Junta general ordinaria que tendrá efecto 
á las doce del día 16 del corriente mes en los salones 
del Casino Español, con el fin do dar cuenta de la 
Memoria del año anterior y proceder á la elección de 
la nueva Directiva. 
Habana. 7 de julio de 3893.—El Secretario, Ubat-
dino Hierro, C1179 8-8 
: fil J| l̂í' W ~S l i l i l í Vk 
VENDIDO EN 
I M I X O U i m ' V . A . . 
l E E C á D E E E S I . 12. 
d5-12 a5-12 
que en la Iglesia de San Felipe Neri se dedica á la 
Virgen Stma. del Carmen los dias 13, 14 y 15 del co-
rriente. 
l'or la mañana cont inúa la novena. 
E l Juéves dia 13 y el Viernes dia 14, al aDochcctr, 
se exiKmvrá S. D. M., y á continuación se rezará el 
Santo Rosario, se cantarán Gozos, siguiendo el ser-
móü . Reserva y despedida. 
Sábado dia 15, los mismos ejercicios á i a misma 
hor-, terminando los de la tarde con la "salve pos-
thuma del Mtro. Eslava á 8 voces. Además desde las 
dos de la tarde de este dia hasta el Ocaso del dia 
siguiente, todos los fieles pueden ganar por la noví-
sima concesión de Ntro. Stmo. Padre, el Papa León 
X I I I , las mismas indulgencias que se ganan el 
dia del Jubileo de la Poreiuncula, debiéndose prac-
ticar las visitas del mismo modo que en el menciona-
do día. 
Domingo dia 16. Festividad de la Virgen del Cár-
men. A las siete Misa de Comunión General, y á 
las echo y media la solemne con orquesta, la que 
ejecutara la del célebre Mtro. Mozzart. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el R. P. Daniel, Misionero Francis-
cano. Por la tarde, habrá Rosario, Bendición Papal 
y Procesión, 8355 5-12 J 
8195 
Sociedad de ÍKstruccí<ín, Recreo y Asistencia 
¡Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Junta 
Gc,\ii',rul extraordinaria para el domingo 16 dei co-
rrieiit •, á las 12 de la mañana en los salones de este 
C E N T R O , con el único y exclusivo objeto «'e dar 
cueiit>i sobre la reforma del Reglamento general de 
la Sociedad. 
Dioiia junta se constituirá á la primera reunión, 
sea cual fuere el número de concurrentes; siendo de 
rigor la exhibición del recibo de la cuota social del 
presente mes de julio, para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Lo qu% de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co pitra conocimieuto de los señores socios. 
Habana, julio 11 de 189.,i.—Ei Secretario, Juan 
José Dominf/ves. 
C 1200 la-11 5d-12 
G O N Z A L O P S D R O S O 
A B O G A D O . 
Trasladará su estudio desde el 1? de julio á su do-
micilio Tejadillo n. 14, sin telefono. 
7668 Alt 1S-28D 13-28A 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
especialista en trástornos nerviosos v eni'erülédadcs 
de mujeres y niños. O'Keilly Í<3. Teléfono 604. 
8;m 26-12 
DE, BíáHÜEL GOIEE DB LA MAZA 
MÉDICO - C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Especiales para señoras los lunes y jueves. 
T E L E F O N O 1031—AMISTAD 81. 
8284 15-11 
MÉDICO CIKUJANO DENTISTA. 
Prado 115. Horas 8 á 10 y 11 á 4. Honorarios mó-
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1194 26-11J1 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 31 á i , San NicoHs 91; 
Dfaáoues. 79:-18 ált 
snl-e Saliid * 
13-4J1 
E E T I M O 
CffiBJiHOfDENTISÍ 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 
con cocaína.. 
. . limpieza ds la dentadura dfe 1-Ü0 á 
empástadUta ,, 
oriñeación „ 









Estos precios son en Óro 5 su equivalente en plata, 
y garaatizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclnsive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1109 alt. 13-1J1 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1185 26-8J1 
DR. M. D E L Í S T 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
ANOEL J . PINTADO. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
üños. Consultas de 1 á 3. Monte nlímero 7 i 
7629 23-23Jn 
í)r. Alberto S. de Bustíimante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 en su domicilio. Jesiís María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Talefono 807. 
r957 26-4J1 
DR. NUÑEZ (HIJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas do 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir, 
C 1112 
u m i 
Saílímo TM, altos, esqmmaíí'Bragosiss 
Eopocialisu tn ánfeymoda.daa veréroo-siAlíticss 7 afecciono»- de la piel 
Gonsultaa ue 2 á 4. 
T E L E F O N O K. 1.316, 
T 1134 
EAFAEL CÍ1AGÜACEDA YNAVAHRO. 
B O C T O I l KN C i l tüGIA DENTAlU 
del ColSgio de l?en8yÍTfttti»j¡ é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de S á4. Ptado nú-
mero 79 A. C l ' 1 9 22-1.11 
D B . G-TJSTAVO L O F B Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción do L a Abeja Médiea, San Nicolás n. 38. 
O 1136 í J 
Curación radical dclbidrocele por or. procedimientó 
iencillo íin extracción del líquido.—Especialidad on 
flebras palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1133 I - J 
EWFERMEDABES B E L l 
de 12 á 2 tardo 
P I E L , 




Bi\ Cantero García 
Unico espe^iáiiltá 0tt, enfejrMedades 
.. crímicíió y refocíde^ 
CtmAClOiKr R A D I C A 1 . . 
Consultas, de 8 á 12 a m. Zulueta núm. 36, esqui-
na á Teniente Rey. 
7395 ' 26-23 jun 
18, P E I Y C O N Z i L E Z . 
C O N S U L T A S D E D O C E A UNA. 
COMUOSTELA. 109. 
Avisos á todas horas para la instalación do la C A -
M A R A - P O L A R , en el tratamiento de la ñebre ama-
rilla y doítiás Üebrcs íníBiieiosaS. Consultas ija 2 & i . 
7261 23-2lJn 
DR. G. A. BETANCOÜRT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvania 6 incorporado á 
la Real Universidad de la ílabana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Hora de 
consultas de siete á cinco. 
6877 26-12 Jn 
Especialista en las enfermedades de las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rís se ofrece á sus amigos y al público. 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde. Prado núm. 87. 
7574 26-28 junio. 
m m m 
T v T r i 
A T E N C I O N 
Un profesor de eneeñauza elemental, pendolista de 
primer orden, desea dar clases á domicilio. Es de 
moralidad, y tiene personas que garauicen su con-
ducta. Belascoaiu 66 daráu razón. 
S278 4-11 
M i l C i l É El 
D E L 
H Esto preparado que á la acción di-
I gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
M de ia PEPSINA, reune las propieda-
g des nutritivas de la GLICEKINA. 
M posee condiciones de inalterabilidad 
m absoluta por estar elaborado con ma-
l í teriales escogidos y puros. 
m A sus propiedades módicas que le 
m hacen necesario ó insustituible eu las 
I DISPEPSIAS, 
g DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reune este medicamento un 
sabor «agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D B VEÜKTTA 
R 0 G Ü S E M 1 M S M , 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1130 1-J 
Loción ÁMilierí etica fe! BrJoites. 
Esto medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
uuui u a m í i b i i u a m . 
Proíesor Mercantil. 
Desearía emplear algunas horas que tiene libres, 
(laudo clases, bien en Colegios, Academias Mercan-
tiles ó á particulares. Informes Sol número 9. 
8216 4-9 
AC A D E M I A D E I N G L E S PARA SEÑORAS y caballeros. Tomen ustedes una lección y juz-
garán por sí mismos de la facilidad y rapidez con 
qué puede adquirirse él idioma de más uso en $1 mun-
do: en dicha Academia solo Se habla el inglés, áíu-
lueta 3, frente á L a Propaganda Literaria. 
8212 4-9 
M A H I A S O L E R . 
Profesora d^ solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Real número 11, Regla. 7073 26-15Jn 
LIBEOS É I l l i l . 
1184 12-8 J l 
P E E P A R A D O P O H SX< 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
jjuo de vaca digerida y asimilable inme-i 
Idiatamento. Preparado con vino supe 
ñor importado directamente para estei 
¡objeto; de un sabor exquisito y de un; 
¡pureza intachables, constituye \ v exce 
ientc vino de postro. 
Tónico-ieparador que lleva al orga ĵ 
laísmo los elementos necesaiios para va 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todo» los que uecesí 
!teu nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez si 
¡uiera para poder apreciar sus espocia-i 
¡les condiciones. 
A! por mayor: 
sírognería del Doctor JOSSUSOK, 
Obispo 5^. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1128 l - J 
m m m m m i 
para el uso de los hacendados y labradores de la I s -
la de Cuba por Bachiller y Morales, última edición 
corregida y ampliada, contiene la aKricultura prac-
tica perfeccionada, el modo de mejorarlas tierras, 
abonos, riegos, labranzas, cultivos cubanos de todas 
clases, caña, tabaco, café, cultivo de frutales, horta-
lizas, etc.; procedimiento pata destruir los animales 
dañinos, crianza de animales, caballo, nutlô  toro, 
vaca, buey, carnero, cabra^ oveja, aves, abejas, et-
cétera, enfermedades de animales y el modo de cu-
rarlos, plantas textiles, casabe, alinilón; etc;, yotras 
muchas enseñanzas, qne deben saberse para tener 
buenas utilidades en las fincas. Un tomo en cuarto 
mayor con muchas láminas explicativas 1 peso 25 
cts. plata. De venta librería de R. Turbiauo, Salud 
núm. 23. C 1197 5-12 
THE IHGENIOÜS GENTLEMÁN 
D. Quísote de la Mancha by M. de Cervantes 2 vo-
lúmenes $4. Tbe Ladie&'Hower-Garden of ornamen-
tal snuals. By Mrs. Loudou 1 volúmen .$6 Historia 
de los Papas y de los Reyes 4 tomos $8. Cien trata-
dos instrucción para el pueblo 2 ts. láms. $1. Abolla 
Juzgados Municipales l.tomo con formularios $3.— 
Neptuno 121 librería. 8269 4-11 
L a hábil y acreditada peinadora Josefa Ruiz do 
Valle, acaba de recibir la famosa agua de Fontaine, 
para teñir el pelo de rubio y caoba, que son en la 
actualidad los colores que están muy eu moda en Pa-
rís. Tambiéu se tiue de negro y castaño y peina en 
su domicilio. Aguacate 35, entre Obispo y Obrapía. 
8401 4-13 
A C U A C A T E 55 E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
XÍLMuralla se sirven cantinas á domicilio á $8-50 o-
ro por persona, á la española y á la criolla, con muy 
buena oomida y abundante; no equivocarse con el 
número, es 55. Los abonados á mesa redonda á $12. 
8362 4-12 
MODISTA. 
Calle de Concepción n. 0.—Guanahacoa. 
I-Iabieudo establecido un taller de modista, tiene 
el gusto de ofiecerse para la confección de vestidos 
de todas clases. 
Cuantos trabajos se encarguen se harán con pron-
titud y esmero, pasando al mismo tiempo á tomar 
medidas á domicilio si asi lo desean las señoras. 
8349 4-12 
lel ías ] m m m de É e l 
desde 5 á 50 centavos, según tamaño 
O ' R E I L i L T - 21 , 
E N T R E H A B A 17A "Y A G U I A R 
8058 alt 10-6J1 
THEN DE CANTINAS 
A G U A C A T E 69, entre M U R A L L A Y SOL. 
Se despachan cantinas á domicilio á todas partes 
con puntualidad y esmero; comida buena y abundan-
te. Precios arreglados. 8281 4r-ll 
SOKPRENDRNTE ADELANTO de la máquina de coser ADVANCE, ó sea ADE-
LANTADA SILENCIOSA. Elabora VEINTE Y CUATRO trabajos distintos, es decir, 
doble que las délos demás fabricantes. VISTA HACE FE. 
Tarabión tengo la máquina NUEVA VICTORIA, á precio de .18 á 21 pesos, ambas 
garantizadas por DIEZ AKOS. 
Se compone toda clase de máquiuas de coser, garantizadas. 
Se realiza un resto de quineallerla y perfumería. 
4 = 7 , O ' I E & E X I D L ^ r , - 4 : 7 . 
J u a n M a z ó n . 
6684 alt 15-7 Jn 
Esta g bado representa una niña pidiendo las 
El remedio mas eficaz qne se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al Hombro cúra la Debátldad ¡^©rvío^a, 
dad Soxya! y 5a üsrsiootencia. 
ASaPtfSuJer cura todas las formas de Nerviosidad, 
OoSores do Cabeza, CJorosis y 
Leucorrea . 
Están recomendadas por los Módicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de BO pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
Dr. ALLEI, 323 Second k m % M York, U. S. L \ 
EFERVESCENTE, ANTíBILIOSá Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUTO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1881 . 
Be éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
^»S, PERDIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta wreparacidn la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de ^ue jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
ddsis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E UNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y ComposMa 83 y 86. Habana. 
0X168 • f alt |-6 Jí 
* N 
Stó t c S ü s t a m a ñ o s , ap l i cab l e s á c u a l q u i e r t a l l e r : 







yerticales y liorizontales. 
M a t e r i a l super ior g a r a n t i z a d o . Precios m ó d i c o s . P a r a 
ó r d e n e s A. A. V A I B E S I C01F., San I g n a c i o 3. 






H a b a n a 
S i RAFAEL NUM , u, [ M I AMISTAD! AGUILA, 
Ponemos en (jonocimiento de nuestros favorecedores el liaber recibido nue-
vás remesas de F L O E E 8 y P L A N T A S A R T I F I C I A L E S . 
Estas las detáííáilíóí era s«s M A C E T A S ó sin M A C E T A S . 
También hemos recibido y tenemos á ía venta un nuevo surtido de JUE-
GOS D E L A V A B O y de TOCADOR y P B l K A t > O R K S E N C R I S T A L de co-
lores y á precios muy baratos.—Nuevo surtido de P E E F ü M J B R I A j P R E N D E -
R I A , J U G U E T E R I A y A R T I C U L O S de F A N T A S I A . 
En la misma tenemos un variado surtido de 
Gran y nuevo surtido do coronas, crucea 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 8^. TELEFONO 535. 
C 1139 alt 1 J • 
Mr. Gcorge Newton, el mejor relojero de l¡i H a -
bana; Urapia relojes á medio peso, reforma cualquier 
reloj de llave al sistema remontoir por nat centén y 
bacc todas composturas muy baratas y bien- bechas. 
OBISPO 30, H A B A N A ! 
82Kñ 4-11 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Doña Ale-
rta, i ai) driu a Mateo a» ofreco en su salón y á domici-
lio para peinar el cabello. También lo tifie de negro, 
castaño obscuro y castaño claro dándole un lustre y 




E K H O F F . 
Solemnemente se garantiza, con el uso de este BALSAMO, la rápida y i'adiíal curación de las 
H E R I D A S , QUEMADURAS, L L A G A S ó U L C E R A S rebeldes. D O L O R E S D É C A B E Z A , de 
M U E L A S , N E U R A L G I A S , H E M O R R A G I A S U T E R I N A S y R E U M A T I S M O , que se halla de 
venta er> las principales Farmacias y Droguerías do esta capital y demíís puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos piaÍA ccída jomo, que lleva uuido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el convencimiento seíá ía í&W? reoom-endación. 
Ninguno de sus ingredientes son nocivos. 
7023 15-1 U n 
r 
.Itespues de una práctica continua en el hospital de San Luis (enfermedfldes de la 
piel) díiyiihto rtiks de. veinte años, y un estudio de todos los dias en su gran clientela de 
Paris, el Señor ProfeHbf fíazé'toátté ha conseguido sintetizar sus miles de observaciones 
en una fói ínula que nos ha confiadóv 3> ctitó mérito especial es do determinar la rela-
ción que deben conservar entre si, ias susftócíffs que la componen. 
Ha reunido en una misma preparación el iodur'o dé potasio, depurativo de la sangre 
y agente eliminador de los principios mórbidos, el bi-ctófurct ds hidrarrjiro agente 
anti-formcntecible y anfci-parasitario, y iinalmente el arsénico qtie fthTá tan felizmente 
sobre la circulación de la sangre, las \kis respiratorias y sofere la funesois de la piel, 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmácias 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
G o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta baj o la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del e s tómago y del higado, \dí ictericia, la hil is , las flemas, lo.-pituita, las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es rápido y benéfico eñ la. jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca a m a r g a , la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
eu las hinchazones del vientre causadas por la i n f l a m a c i ó n intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. Sn fin, en las enfermedades de lapie l f el usagre y las 
convulsiones dé ta Infancia. El Purgante Jul ien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños qué no aceptan ninguna purga. 
Depósito en P A R I S , 8, R U E V I V I E N N E y éri ks principales Farmácias y Droguerías 
s 1*1 
EST1N CONFORMES EN QUE 
ES UN PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES. 
Millares de enfermos se liau curado con el uso del 
LíCOS BALSAMICO de BKE.A 
d©l G-onsále 
lieclio expresamente para los países cálidos. 
EL LICOR DE BREA, DE GON 
C U R A B L A S M A (O AHOGO) 
T L . A S B R O N Q U I T I S 
T L A S T O S B S H B B E L D B S 
"Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
T L A D I S P E P S I A . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
ÍJH háM y acreditada peinadora Josefa Kuiz del 
Valle, acaba do recibir la famosa Agua de Fontaino 
para téfiir el pelo de rubio y caoba que son en la ac-
tualid'iíl los colores que están muyen mortücn Paiís. 
También so tiüe de negro y castaño y se peina eu el 
hermoso salón que ha abierto en su domicilio. Agua-
cate número 35, entre Obispo y Obrapía. 
8178 ^-8 
FÁBRICA DE 
PER H 0 M E S 
BARRETS 
Y B A I L E T S . 
Los hay de íodas clases, colores y formas. Se han 
reducido los precio», quciio es posible la competen-
cia. Probadlo, y verán la VbJdad. 
Amistad 49, Habamir — E l Palacio. 
8080 16-6 
J . C O L O M . 
Fundidor de metales; especial para bronces de ma-
quinaria. Príncipe Alfonso número 2J2. 
H'¿0d 8-9 
L A C A M E L I A , Soi 11. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . S»l 64. 
Telefono 9 7 9 . 
7590 15-27Jn 
A V I S O . 
L a modista establecida en la sala de O'Reilly 77 se 
ha pasado al n. 72. Se confeccionan trajes de viaje, 
baile, boda y taatros se hacen por fitrurin 6 capricho; 
y toda clase de ropa de niños, y se adornan sombre-
ros; ti ajes de luto en 24 horas. Se corta y entalla 
por 50 cts. O'Reilly 72, L a Cinta de Oro. 
* 762(1 14-27 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
C U R A L A C R I P P E 
•Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S 
Y D E L O S P U L M O N E S . 
SA, DE GONZ. 
CXJHA L O S C A T A E R O S B | ^ ± ^ i f ^ c z o ^ s 
É | Y L A S A F E C C I O N E S D E L A P I S L . 




A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
EL LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
in certificados de enfermos curados y de médicos distingui-
L u n u u J ü dos, obran en poder del ancor, Jos cuales prueban la efi-
cacia del LICOR DE BK.EA Y E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E l 
Licor de Brea Vegetal del Dr. González, tiene buen gusto, casi siem-
pre cura, siempre alivia y nunca ln*ce daño. El Licor de Brea de Gon-
zález, se vende en todaslas boticas de )a Habana y en las principales 
capitales de provincias y en todos los pueblos. P í d a s e el 
Xjicor de ÜBrea Vegetal del Dr. G-onsales. 
¡ ¡CUIDADO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Se prepara y se vende en ia botica de 
w 
$ 
D I S E N T E R I O O S . cuya vida se extingua 
sin un remedio verdaderamente heroico que corta su diftrret morUl casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L . O S N I N O S en la dentición y destete; los que padeces 
CATARROS Y ÚLCERAS DE E L ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , CÓLERA, T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
S U L I C I U T O S de B 1 T 0 s 
Cruz . 
H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
Que petróleo ó ' 'Aceite de Roca"(tina 
i medicina compuesta por el Creador 
' en las entrañas de la tierra) fué reco-
S nocido como un remedio cicatrizante 
(maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-




P e t r ó l e o 
d e A n g i e r 
[para hacer que este aceite sea toma-
)ao con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
Jadar, alivia con prontitud y es rápi-
)da eu su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
.[de aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos los médicos, para: 
Toe Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
ISscrófuIiiB. 
Li» Gi-ippo y «US efectrtU. 
Enflaquecimiento y Anéttuá» 
Debilidad general y Extenuac ión . 
Enfermedades en los intestino» en lofl 
nifios, y todas las enfermedades de de-
bilidad general, 
j Es especialmente eficaz en consunción, 
"5 bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
\ niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
| sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
i el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
Si su droguista no la tiene de venta, que 
i la obtenga. 
i Circulares do instrucciones, grátis en las 
i boticas. 
Angier Chemical Co., Boston, E. U. de A. 
<-.• v - . 
Curarlas no significa en este 
caso derenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda l a v ida al es-
tudio de l a 
Epilepsia , Convulsiones ó 
Oota C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio c u -
r a r á los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
r i a r á g r á t i s á quien l a pida u n a . 
b o l e l l a de m i R e m e d i o I n f á l i H r . y 
u n tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y l a c u r a c i ó n es se-
gura. 
Dr. K. G. R0OT, 183 Pcar: 3t., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por una botella grátis á 
tÓB£ Y TOílRALBAS. Habana 
ObrapIa1§3. 
S E Í O R A W 8 W S 
Sebe Tasarse siempre para ia dentición oa 
sos nifíos. Ablanda las encias, alivia los dols^ 
fes, calma al rúñex cura el cólico ventoec ? #2} 
aii sas.-i07 íeíaadio cara ÍES diairrMflt « 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas da todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo al mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L I C 1 L A T G S D E B I S M U T O Y C E R I 0 D E V i V A S P É R E Z 
Desconfiar de las falsificaciones ó imita* 
ciones, porque no da^á n resultadp. 
g 1193 * ^ ^ • $ m 
í á f ó Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean, 
[Garantizado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
eparado únicamente por f 
kThe Evans Chemical Co.,' . 
C 1 N C I N N A T I , O., -rfOV 
El Segundo Aseo 
Gran t.ron de letrinas, pozos y sumideros. 
E l ij .e suscribe, participa ;í los dueños de casa^, 
hacer toda clase de limpiezas d precios sumanionto 
módicos, caruitizaildo dejar limpio por completo 
cojilquior letrina, pozo ó sumidero que se. 1c confio. 
S E KIÍCIBEN O K D E N E S ; 
Han Igmaolo y Luz, bodega, Reina y 'San Nicolás, 
tiodeKn; Empedrado y Compostola, bodega; Monto y 
Figuras, cafíi; Merced y Compostola, bodega. Su 
<lueño, Tomán Rodrigues Lfofeg, 96, Antón Recio. 95. 
8Í18 4-13 
lieiMfiES. 
LA MORENA TOMASA MOKKJON D E S E A Habo'T do sus dos hijos José Liborio Morejón y 
S e v i l l a Morejón: dirigirao A la calle do Flores nú-
riicn.'.!;',, harria del l'ilar, en la Habana. 
T T N A SfEirORA PENINSULAR D E M E M A -
\ . J na edad desea colocarse d« cocinera prefiriendo 
sea un almacén de bombrpg solos: no duerme en Ja 
colocación: tiene personas que la garanticen. DoítlU-
IMIO 108, esquina á Ncptuno, bajos, darán razón. 
((883 4-38 
S S SOJ^ICITA 
una seOora ó señorita de compiinía, quo vista decon -
(emento, protíriéndoso i)uo (tea IVancesa ó inglesa. En 
JacAllíi de b.s Animas número W informarán. 
8388 4.13 
S B S O L I C I T A 
una cocinara r-cninsular que sea aseada y duerma en 
el acomodo. Son indispensablos buenas referencias— 
[m'poDdrán Principe Alfonso número 116. 
Al solKir viudo que estuvo á hablar por tres niños 
para ponerlos á pupilo lo esperan en Gloria 19. 
SiM 4 13 
50,000$ D E M E N O R E S 
A nnidion interés so desea imponer con hipoteca 
hasta eu anidas. Amistad 142, Sr. Aguilem. llar-
hería ó Habana 190 recibe aviso. 
m S 4-13 
S E S O I Í I C I T A W 
mi cocinero quo .sepa su obligación y un muchacho de 
'12 añins para ayudar á la linipiezay que tengan ani-
llos reftoenolasj para Cuba número 68. 
8^5 4 13 
FARMACIA. 
Se lotloHann depondient« para «1 campo. Informa-
rán de nuevo á once y do tres á seis. Dragones nú-
mcro 102. 4̂26 4 13 
)i TENCION.—Necesitamos 4 huemis cviaduM, 3 
X X num ĵadoraBj 4 cocineras, 2 orlados, 1 sargento 
licenciado do ejército, 6 muchachos. Y todos ios que 
¿on¡»au referencias acudan íi este "Centro." Los se-
tiores dueños pidan á Aguacate n(? 54. Alvarez y Ro-
•diígucz. 8422 4-13 
IT N á C l i lADA D E MORALIDAD D E S E A 55-j coutrar una casa quo sea decente, para servir á 
la mano ó sea manejar niños; tiene las mejores refe-
rencias. Callejón de Mornal n? 11 iiiforiuav.'m, 
8121 4-13 
W "^RlANDKií A.—Una señora gallega, casada, do 
\ . J irro. rochaitle conducta, aclimatada en eJ país y 
<:lo muy buena y abundantísima leche, desea colocar-
se á loche entera on c.vsa de familia docente: tiene 
quien abone por BU conductu; Ancha del Norte 269 
informarán. 8-116 4-13 
S O L I C I T A COLOCACION UNA IUIENA CO-
IO ciñera peninsular, ya on casa particular ó ya on 
cstablocimionlo: tiene quien la garantice. Jesús Ma-
ría n? 100. 8398 4-18 
r n E J A D I L L O ÑV 8.—So solicita una costurera 
X que sepa corlar y coser ropa do niñas, pagándole 
eesonta centavos plata diarios con comida. 
8404 4-13 
S E S O L I C I T A 
una señora de una regular edad para el manojo de 
una pequefia caen, y cuidar de dos niñas de 6 ó 7 años, 
huérfanas do madre. He pretiero que sea peninsular. 
Oficios 118 darán razón, ¡i, u.das horas. 
8899 4 13 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 1jE-
O mnsular, que sopa dtv.empi'fiar su obligación. OttT 
íle de las Animas esquina á División, Ouanabacoa. 
Aneldo $12 plata y ropa limpia. S.i'.i? 4-13 
S E S O L I C I T A 
una crinda do mano que quioni irá. Madruga, ha de 
traer buena rocomondaeión: informan Compostela 43 
altos. 8428 4-18 
E N P R A D O 77 A 
oe solicil* una criandera de color do dos á tres meses 
de parida, quo sea sana, robusta y tenga abundante 
loche: lia de sor muy cariitofia con'los niños v aseada. 
8394 4-13 
D E S E A COLOÜAESE 
nn Joven francés para criado do mano y tombién para 
•iajar con familia: sabe aablar el español. Acosta 79. 
8409 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca do mediana edad para los queha-
cores de una casa v con huenos informes. San Mi-
guel 90i 8406 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
'ana criandera do color do dos meses do parida á rae -
•«•lia lecho, huona y abnndanto y personas que respon-
dan por su conducta. Aguila 116 A. informarán. 
8342 4-13 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E MA~ no. una señora peninsular do mediana edad con 
aína niña do 8 años que manda al colegio. Cuenta con 
íoda olaso de referencias. O-Reillyy Habana, hodo-
íf«. informarán. 8385 4 12 
Q E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R D E 
KJcriado do mano, on casa do familia decente, ha 
servido on vavias casas y está acostumbrado á servir 
tiene pcrsgnas que acrediten por su conducta: darán 
razón ÜOnvento de las Ursulinas, el portero. 
8871 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada, de criandera 
tiene buena y abumlantc leche v quien responda de 
su conducta. Infurmarán San Pedro número 6, Pon-
da La Perla del Muelle. 
8361 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada do mano quo sepan cum-
plir bien con MI obligación en San Rafael número 36 
altos de " E l Espojo." 
8330 4-12 
TJ3M M U C H A C H O 
do 14 años se solicita para dependiente do libioria. 
Impondrán Ncptuno núm. 124, librería. 
8363 4-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E «IIENA y abundante leche y de Iros meses de parida de-
sea colocarse ií modiii leche, tiene quien responda 
por clin. Informarán Estrella n. 128. 
8290 4-11 
'•fTNA J O V E N PENINSULAR D E S E A C O -
XJ locarse para criandera, tiene quien responda de 
m nonduota. Buenos Aires número 33 darán razón— 
Cerro. 8289 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -Tiinsitlar para criada do manos ó manejadora de 
niños. Informarán calle del Vapor núm. 47. 
8356 4-12 
UN MUCHACHO 
Je 16 años so solicita pata dependiente, ha de saber 
leer, escribir y cuentas y ha de dar referencias de su 
oonduota. Salud 23. librería. C 1196 4-12 
S E S O L I C I T A 
«na criada francesa eu el Hotel Chaix. Vedado. 
8380 4 12 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán Barcelona 10. 
m 416 
G P O R lOO A L AÍÍO 
No so cobra corretaje y se trata cou el interesado: 
cualquieni cantidad por grande ó poquefia que sea, so 
da con binotoca. Concordií», número 87. 
8352 4-12 
U N F A R M A C E U T I C O 
n cuatro años de práctica solicita liacorso cargo do 
regencia do una Farmacia. Dirigirse por corroo á 
P. t¿. h. Aguacate número ¡'(i, Ha'.uan. 
^ C - ^ 0 3 20 12.71 
co  
la 
S E S O L I C I T A 
•una criada (Apañóla ó IVancesa, so lo dará buen suel-
do y buen trato, Informarán San Igurcio 17. 
8373 b 4 io 
OBISPU 67 HíTBKIOR.-Neoeslto don uoeineros Je 17 á S5 oesos, tengo dos cocineros de 34 á BO 
Vesos, tongo criados de todos precios, cziadas de aseo 
y costuru. .•osturoras modistas profesora con titulo 
para aquí ó el cawpo, necesito un portero cigarre-
ro. 8366 4 13 
C R I A N D E R A , 
Desoa colocarso do criandera umi peninsular do dos 
inosea tic parida, aclimatada en el país, es sana, ro-
?>usta y de buenas condiciones v tiouo quien responda 
por clin; Impondrán calle del Crespo núm. 43, A. bar 
ios. 8354. 4_i2 
TPVESEA ENCONTRAR UNA OENERAL LA~ 
.Lavandera trabajó en fondas para manteles, ó ca-
eaparlicul.ir, para lavar on su casa Manrique 67, á 
íodas horas. 8528 4.12 
CbLjOCARSE.UNA BRA. PB^INgür-
X / i a t pjirMi\;ino.¡ar un niño pequeño ó criada do 
mano, talie su obligucióu y time penbnaé que acredi-
te» yn conducta, informarán ricota 01. 
*353 4-12 
JBSSA COLOCARSE UNA GENERAL LA-
—'vandera y planchadorn, eu casa particular, tiene 
quien rcspvmda por su conducta, informarán Lampa-
JrilU 27*. 8829 4-12 
E C A . - P O R ESTAR E N F E R M O UNO D E 
Píos socios, se admito A otro; es para una bodega 
bien situada y sin competidoras: tenemos vnrias ca-
sas, fondas, cafós, cochos, faetones, y compramos 
n̂irliles tinos, para familias. {Aguacate 58, Tolófono 
WD, Murtinez y Uno. Solicitamos un sargonto retira-
«.io ó rebajado. 8327 4-12 
B'KSEA C O L O C A R S E D E CÉIADA D E M A -no y costurera una joven do color, que tieno 
«iinen PtttMM dar informe tanto de su conducta como 
do su lialulidad, para más informes ella habita en la 
callo d<n Maloja n. 46. 8325 4-12 
25,000$ 
i] !• por ciento, so dan cou hipoteca hasta ca partidas 
Jo a 1000$; pueden dejar aviso Ncptuno 125, Virtu-
des 22. Compostela 147, Nueva dol Cristo 34, tala-
bartería. Dragones 98, so trata con el duoilo del di-
íiero. 8351 4-12 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO de-
sea colocarso en casa decente en esta capital, y 
que cocina tanto á la española como & la francesa; 
tieno quien responda de su conducta, informarán A-
margunt 65. s i;;. 4.12 
E N A G U I L A 107 
Desea colocarse un ooelnorn peninsular para osla-
bjeoimiento ú cafetero En la misma hay uu repar-
tidor de |)BÚ, peninsular. En lami-wa <lo.«ea colocar-
no un uiUohacno de 10 anos recién llegado de la Pe-
nínsula. 8846 4-1;! 
OJO. 
Una señora reción lieg.nl.i desea colocarse do crian-
Jora á leche entero. Tl^no quien la garantice. Da-
rán roiron Mono 60, bodeira. 
H3Í3 812 
D E S E A C O L O C A R S E " 
ana criaudera pcn'msuliu cosí hueiia .v abundante le-
cho para criar (i loche entera: tiene 4 meses do pnri-
Ja y personas que respandan por su conducta. I n -
formarán en San Lázaro núm. 388 A. 
8314 4.12 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
«lesea colocarse do criada de m-.uo ó manejadora. 
Sueldo una onza oro, cama y ropa limpia. Informa-
rán callo do Escobar número V7. 
8348 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinoraque sepa su obligación: Amargura 28. 
8372 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu pardo de cocinero, para la Habana ó < \ ijamni 
Aoosta 76 informarán. 8.'<N;' } ]2 
D E S E A C O L ; . C A R S E 
una joven d- color do coiitui cru, cu casa particular; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: impondrán Merced Sil." 836i) 4- 12 
S E S O X i l C I T A 
nna cocinera quo duerma eu ol acomodo, para una 
corta familia: «e exigen referencias; Neptuno 26, 
Abogado y procurador. 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo Je toda 
oíase do cohros, de correr testamentarías, abintcsta-
toS, expedientes de jurisdicción Voluntaria, y toda 
clase do negocios pertenecientos al foro y cobros de 
censos y capellanías, (¡oncordia 87. 8275 4-11 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R E S P E C I A L 
\ J cocinera que sabe haeer do comer ú la española 
y á estilo del pais desea colocarso en una buena casa, 
duerme en ol acomodo, tieno quien gurautice su con-
ducta. Aguila 114, altos núm. 2 darán razón. 
8268 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una criada do mano que sen, inteligente en su ser-
vicio, y tambión una señora de mediana edad para 
acompañar á una señora, coser y hacer unos peque-
ños quehaceres do los cuai tos, siendo considerada 
como do familia, teniendo ambas buenas referencias. 
Lealtad 6*. 8382 4-11 
Dos niuchachas peninsulares 
desean colocarse una para criada de mano y la otra 
de manejadora. Darán razón y responden de ellas, 
Acosta núm. 111. 
8279 4-11 
S E S O I a l C I T A 
una criandera de color á leche entera, de tres á seis 
meses de parida y que tenga quien responda por ella. 
Calzada dol Cerro 418, quinta de San Jonó. 
8331 4-U 
Calle de la Muralla número 113 
tiene un chino cocinero particular para todo. 
8261 4-11 
O I DAN C R I A D A S B L N C A S Y D E COLOR, 
.11 manejadoras, cocineras, amas de llaves, costure-
ras, buéntfs criados do mimo, cocineros, cocheros, 
jardineros y trabajadores de todas clises, serenos. 
giundacMidehis. efe. Tenionte-Rev 100, entre Zu-
lueto jr Pradó. M. ValiBa. 8321 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
unacriandera peninsular con abnndánto leche: tiene 
quien responda por su conducta y una manejadora ó 
criada de mano; darán razón calle de los Corrales 24. 
8318 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar. Aguacate 18 informa-
rán. 8265 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana y con buena y abundante lecho pa-
ra criar á leche cntor.-o tiene personas que repomían 
por ella; impondrán calle de Jesús Peregrino 45. 
8263 6 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular que sepa leer y escribir y 
sea enrióse para dedicarse & ocupaciunes ligeras: ha 
de presentar buenas referencias. De 8 á 12 Amargu-
ras 74. altos. 8319 4-11 
V E D A D O 
So solicita, una criada de mano para la limpieaa de 
tres hábil aciones; calle 7'', número lt& 
8304 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, es para pocu 
ropa, pero so dosca duerma on el acomodo. Obrapía 
46 altos. 8300 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana joven blanca para criada do mano, quo sea for-
mal y trabajadora, quo tenga quien responda jior ella 
Obispo 42, E l Cañonazo. 8308 4-11 
S E S O L Í C I T A 
un tenedor libros quo posea el inglés correcta-
mente, ccvi buenas relcroncias: dirigirse al apartado 
346. Habana. C1191 15-11 J l 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS BUENAS C R I A -das, una de cocinera, aseada y de morulidad y la 
otra do criada de mano ó manejadora: ambas tienen 
quien responda por ollas. San Lázaro 215, bodega 
impondrán. 8288 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cri ;da para el campo para ayudar los quehace-
i\\y res do una casa, que sepa coser y cortar. Acuda Mor 
caderes n. 10. 825g " 8-11 
D ISSEA C O L O C A R S E UNA COSTURERA DÉ modista on ttiutt particular do sois á seis, snbe 
cumplir con «tt obligación. Impondrán calle del Pe-
ñón m 'i, Cerro, accesoria á la zapatería. 
8323 4-11 
Manrique 126. 
Se solicita una manejadora quo sefra sil obligación, 
para cuidar tres niños y ayudar it lós quehaceres de 
una casa. Sueldo iSIgy íópa limpia. 8317 4-11 
DE S E A S f r L O C A R S J O j N A J O V E N P E N I N -.•nihir, sana y robusta, con buena y abundante le-
che, para criar á lecho entera, tiene persoras que 
respondan por su conduct i. Calle dol Prado u, 1, 
fonda y vidriera, dan razón. 8312 4-11 
T \ B S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
JLrdo de mano peninsular, acjst'.Uabrádo á este ser-
vicio por haberlo desemjfCfiado en buenas casas: tie-
ne personas aue lo garanticen: iu.pondrán calle de 
Bernazan. 15. 8264 4-11 
ITiiOLICÍTA UNA E X C E L E N T E CRI AI) A de 
mano, blanco ó de color, para uu matrimonio. En 
la misma se solicita una uegrita para enseñarla, vis-
tióndola y calzándola; quo'tengan personas que las 
recomienden. Amargura 90. 
8300 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada quo deseo pasar á Madrid, cuidando niños. 
Informarán Vedado, callo 10 n. 1. 8313 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L CO-ciuera navarra para casa particular ó do cómer-
cio, es aséala y tiene personas quo fespondan do su 
buen comportamiento. Cuban. 66, informaráE. 
8303 4-11 
ÜNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D Y Mo-ralidad desea encontrar uu matrimonio á quien 
servirle ó á una señora sola ó á un caballero o no quie-
ra quo le cuiden su casa ó sus niños, sabe coser á ma-
no y á máquina y es ágil. Informarán Factoría 75. 
8307 4-11 
Q K iS1 ' L I C I T A UNA MUCHACHA D E llt A 16 
Kjalios de color para un matrimonio, ya séasc con 
sueldo ó haciéndose cargo de vestirla, calzarla y en-
señarla á todo. Obrapía 56, entre Compostola y A-
guacate. 8305 4-11 
SPJ S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda de costura y 
tenga buoue». rci'tirencias. Amargura 49. 
8301 4-11 
35 POR 100 DE REBAJA. 
Con el lin de popularizar aun más y más la higiéni-
ca y saludable nidra pura ««¿nrirmíi quo expendo 
esta casa al detall, desde la presente fecha regirán 
los precios siguientes, y por lo tanto al alcance de to-
das las fortunas, en que podrá utilizarso en lugar de 
vino en las comidas: 
Vaso á 7 centavos. 
Zapicaá 28 id. (4 vasos) 
Botella á 25 id. (tráigase envase). 
Media á 13 id. id. id. 
ACHAMPANADA. 
Hay de la marcas más acreditadas de Asturias y á 
precios sumamente arreglados. 
Cima, Gaitero, L a LKarquesa, Centro de Gijón, 
L a Perla del Cnnlábrico, etc. 
VINOS. 
Blanco y tinto puros clases excelentes. 
Sardinas frescas asturianas á 30 centavos docena y 
fritas á 40 idem. Truchas del rio Nalón lata» do una 
libra á 50 centavos. Bonito, latas de 1 libra, 1̂ . 3, 6, 
7i y 12j á 45 centavos libra. Merluaa en id. id. L a n -
gostas al natural. Bonito eu aceite. Calamares en sus 
tintas. Queso Cabrales. Chorizos y morcillas. Higos y 
peras do Candamo á 40 centavos. Melocotones, lata á 
25 centavos. 
B E B I D A S L E G I T I M A S GARANTIZADAS. 
Cognac, vermouth, ginebra Campana, idem Ho-
landesa, anisado, ojén, aguardiente de España, man-
zanilla, vinos dulces, cerveza Salvator. 
MANIN estima la protección que el público en ge-
neral lo dispensa á cuyos favores corresponde, y es-
pera doblo protección con motivo do la nueva refor-
mo administrativa puesta en planta en favor del 
público consumidor. Habana, julio do 1893.—Ruis 
BaIMn. C1181 4(1-8 2a-8 
TUES J O V E N E S G A L L E G A S R E C I E N L L E -gadas en ol vapor francés, desean colocarso dos 
de crianderas las que tienen buena y abundante le-
cho > la otra para rnanejadsra: tienen quion las ga-
rantice y están sanas y robustas: informarán Lampa-
rilla 10*). S227 4-9 
S E S O L I C I T A 
1111 criado do mano en Manrique número 172, botica. 
Tro cntará su cédula. 8215 4-0 
T\KSKA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL'práctica en el ofidio, de cuatro meses de parida y 
IÍS cariñosa con IOÍ niños; liene buena y abundaiitc 
leoné para criará leche enfera y tieno persomis que 
U i;:iranticen su conducta: imoondrán Oficios número 
15 El Porvenir. 8241 4-9 
C B X A N P B B 
Se solicita una criandera coa buena y abundante 
1-,'che, de 6 á 8 meses de parida, que tenga buenas re-
comendaciones. San Miguel número 110. 
8347 4-9 
rjiELEFONO 486. ATENCION. ESTA A G E N -
X cia facilita depondlentos de todas clases, criados, 
riiidas, cocineros, cocineras, porteros, cocheros; así 
mismo para casas de comercio, establecimientos co-
mo ¡lara osla capital y demás puntos do la Isla. Pi-
•IHD les que los necesiten v serán servidos. Aguiar 63. 
R. Gallego. 8212 " 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de cochero, quoterg 
>mWi\ le «líonc. Angeles 15. 8216 4-9 
Buen sueldo 
Criado de mano cou referencias en Miinrique fren-
te al nú' ,,",i 48, entre Concordia y Virtudes. 
8218 4-9 
m S D E S E A COLOCAR UNA JOVEN'ASTTT 
0'''iin;l 011 tusa docente para criada de mano ó 
•nOuqJadora: tiene referencias de la casa donde ha 
estado colocada y personas que respondan por ella. 
Noptuno y Soledad, altos de la bodega dan razón. 
S253 d'D 
Cervecería, Galiano 69. 
So solicitan trabajadores. 
8219 4-9 
OLOCACIONES.—Teléfono 590.—Esta Agen-
cia cuenta con la protección de más do dos mil fa-
milias bien acomodadas, quo para poder cumplir esta 
semana los ped dos que tengo, solicito con buenas 
referencias cocineros, camareros, criados de mano, 
cocheros, jardineros, criadas, manejadoras y cocine-
ras, á quienes pagan los mayores sueldos con puntua-
lidad, pero éstos tienen que reunir las condiciones ne-
cesarias para ol buen desempeño de su cometido A-
guaeatc 58, entre Obispo y O'Reilly. Teléfono 590. 
J . Martínez. 8243 4-9 
UNA SEÑORA DESEARÍA C O L O C A R S E bien sea para acompañar y ayudar á üna sonora 
ó señorita on todo lo concerhionté al manejo de una 
casa y coser, bien para instruir y educar unas niñas y 
coseVlos, en la ciudád ó oh el campo. Lleva diez años 
do práctica en la enseñanza elemental y superior, in-
glés y música y puedo presentar buenas referencias, 
ionieute Rey 15, cuarto n. 1. Unascñora admito cos-
turas do todas clases, trajes de niño», modisturas. 
8235 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PARDA BUENA lavandera en cosa particular: es exacta en el 
cumplimiento do su deber y tiene quien la garantice. 
Consulado 77, accesoria por rf rocadero Informarán. 
8222 4-9 
S E S O L I C I T A 
un joven para los quehaceres del Laboratorio y lim-
pieza de una Farmacia y que posea buenas referen-
cias. San Rafael 02, esquina á Campanario. 
«224 6-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para tres personas: sueldo 13 pesos. 
Habana 65, altos. 8207 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco que, sea trabajador y no tenga pre-
tensiones, prefiriendo un muchacho, que tenga bue-
nos informes. Animas l1 5. 8184 1-9 
POR T R E S D O B L O N E S E N ORO ESPAÑOL cada me.', se ofrece v.n profesor tte primeras le-
trss para instruir niños en el campo, es hombre de 
edad y sin vicios de ningún género: informarán on la 
calle del Inquisidor n, 24, entresuelos, cuarto n 3. 
8168 4-8 
Q E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UMA sala 
0 « n punto céntrico de ostia población, propia para 
un laboratorio dental: darán razón Galiano 64. 
8197 4-8 
$4,000 A L 8 POR CIEKTTO 
so dan con hipoteca, y se compra una casa en Gua-
nabacoa.—SáiUd número 23, librería. 
8173 4-8 
CO N V I E N E L E E R L O . D E S E A N C O L O C A R -so tres manejadoras jóvenes y 2 criadas de color, 
3 criados blanco» ron referencias, 1 portero. 1 jardi-
nero, etc.: necesitó 2 criadas blancas á $15 y 17, 1 
cocinero 21-20 cts.. 1 cocinera. 1 caballericcro. Diri-
girse á M. Valiña, Teniente-Rey 100 entre Zuluetay 
Dragones. 8199 4-S 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular ó de color ó uu coci-
nero do la misma clase: ha de tener persona que in-
formo de su buena conducta. Rayo n. 11; 
8205 4-8 
S E N E C E S I T A 
Tomar con hipotca sobre una vega en Vuelta 
Abajo $15,000 por 4 ó 5 años; está libre de gravamen 
18i cublls. grandes fabricas de vivienda 14 de taba-
cos nuevos gana $6000 de renta al año se paga el uno 
por 100 interés: dirijanse Aguacate 54 Alvarez y Ro-
driguez 8181 4-8 
D E S E A COLOGAHP7/ 
de criandera á leche en'era Üna pardita de tres me-
ses do parido; iuformaráu Salud 144, al lado de la 
carnicería. 8151 4-8 
2,000 P E S O S 
se desean imponer con hipoteca y se vende una en la 
callo de la Zanja eu $2000. Virtudes 22. 
8174 4-8 
I j l N A G U A C A T E 54 SE F A C I L I T A N D E MO-
.i'Jniento buenos cocineros, catendidos criados y 
criada**! manejadoras, porteros, jardineros, camare-
ros, cocheros, crianderas, co.sturera8> modistas-, de-
pondioutes para toda élase de tístablccjmieut'cs. Ocu-
rran á Alvaro'/ y RoUrigUez', Agücatíá54. 
8182 4-8 
8,000 P E S O S 
so toman con hipoteca sobro una casa de alto calle 
del Prado quo costó $30,000; puede dejarse aviso en 
Concordia número 99. 
«172 , 4-8. 
D E S E A COLOCARSE 
una sef.ora pcniusubir de manejadora ó criada de 
mano; tiene quion responda por ella; sueldo 3 cente-
nos: impondrán San Isidro 41, esquina á Habana. 
8153 4-8 
s.55 N E C E S I T A N 
criadas, manej doras, cocineras, bien sean blancas ó 
de color. Ocurran Aguiicatc 51, Alvarez y Rodríguez 
8179 4 8 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JL/acabada de llegar do España, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene dos me-
ses de parida v quien responda por ella: impondrán 
calle del Prado 25. 8186 4 8 
A V I S O . 
Üna joven desoa colocarse para acompañar á una 
señora ó para unía de llaves on la poblacióu ó el 
campo. Informarán Belascóáín 66'. 
8185 tí 8 
S E S O L I C I T A 
ún tejero que sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencias, en Prado 67, Baños de Belot. 
8162 6-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular do criandera la que tiene 
buena y abundante leche tiene poco tiempo de parida 
j tiene persona que respondíj. uor su colvluclft! lu-
formtúcftn ftmda La Perla del Muelle San P( tiro 6 
Si 89 4-8 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 
iO1'' cri::da do mano peninsular as 
MANEJADORA 
kZJó ; eada y de buenas 
referencias darán razón San Ignacio y Lamparilla, 
café. También desea colocarse una buena cocinera 
y repostera neninsnlar aseada y de buenas costum-
bres tieiiíí quien responda por ella, bien para estable-
cimiento ó para casa particular San Ignacio y Lam-
11a café _ 819Ü 4-8 
S E SÓLICITA 
un piloto, práctico entre este puerto, Sagua y puer-
tos intermedios, para la goleta A/aría, patrón Vergel. 
Impondrá el patrón abordo. 
816' la-7 2d-8 
r \ N C E MIL PESOS ORO SE D E S E A N T O -
VJ'mar por 3 ó 4 años con hipoteca sobro una buena 
finca rústica de 15 caballerías, cercadas d^ piedra, 
bien situada, magnificas casas de vivienda, pozos y de 
gran porvenir y próxima á una buena población. Do 
más informes, en Mercaderes n. G, los Sres. Villaes-
cusa y García. 8143 4-t 
O P I A D O DÉ MAÍÍO. 
Se solicita uno para JÍarianao, que tenga recomen-
daciones indudables. Presentarse con ellas Teniente 
Rey n. 4. 8149 4-7 
C O C I N E R A 
Se solicita una que tenga referencias, si no es así 
quo no so presente. Sueldo al mes, $12.75 oro. Refu-
gio n. 8. de 12 á 5. 8114 4-7 
COClxNERA O C O C I N E R O D E COLOR SE solicita: ha de ser aseado y saber el olicio; sino 
reúne estas condiciones que no se presente. Amargu-
ra 74. altos. 8147 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de maoo ó manejadora peninsular, tieno 
quion responda por su conducta y sabe trabajar, por 
haber estado en casas buenas. Informarán calle do la 
Glorian. 237. 8134 4-7 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA P E N I N -
ular(|iie sea formal y cariñosa con un niño, y que 
no tenga ineonvenientc on ayudar á limpiar y arre-
glar una casa pequeña y de muy corta familia. Suel-
do 16 pesos y ropa limpia. Darán razón en la ferrete-
ría L a Campana, Galiano 117, esquina á Barcelona. 
8120 '1-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad para criada de mano y 
además sabe coser y os inteligente en hacer llores ar-
tificiales; tiene personas que recomiendan su con-
ducta ó informarán cu la calzada del Monte 199. 
8148 4-7 
S E S O L - I C I T A 
un criado do mano. Reina número 21. 
8111 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para cuidar un niño de dos años. Ve-
4-7 
dado, calle de los Baños número 12. 
8133 
UNA MUJER BLANCA O D E COLOR PARA el servicio de una corta familia, so desea tomar 
en la calle de O'Reilly 87, librería; tiene que dormir 
en el acomodo y tener persona que informe de su 
conducta y moralidad. 8119 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia, calle de 
las Damas n. 27, entre Paula y Merced. 
8118 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E G U L A R cocinera desea colocarse en casa particular ó 
mejor en un establecimiento, prefiriendo no sea muy 
lejos, y en la misma desea una señora hacerse cargo 
de criar un niño recién nacido á pecho Teniente-
Rey 48. 8124 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano: tiene quien responda por ella. 
Aguila 40. 8128 4-7 
T T N . 
\ J pos 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y re-
tero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle de San Rafael 131, 
entre Gervasio y Belascoain. 
8122 4-7 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A para cosinar en casa de poca familia en el Vedado. L a 
que no sepa su obligación y no tenga quien la garan-
tice que no se presento. Teniente-Rey 26, esquina á 
Cuba informarán. 8104 4-7 
l^hESEA C O L O C A R S E UNA COCINERA P E -
JL/niusular do mediana edad, aseada y de moralidad 
pero advierte que es solo para la cocina: bien para 
aquí ó para el campo: tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán callo de los Oficios n. 74. 
8101 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiandera á leche entera, con buena y abundante 
leche. Calie de )a Cárcel número 19. 
8109 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -Biilar general cocinera, aseada y do toda confianza 
en una casa quo sea buena: tiene las mejores reco-
mendaciones do su conducta: impondrán calle de Je-
sús Marta 97. 8105 4-7 
D E S E A C O L O C A B S B 
de criada de mano una parda do mediana edad para 
viajar ó de temporada al campo ó en la misma Ha-
bana. San Ignacio 12. 8107 4-7 
S E S O L I C I T A N 
ana manejadora y una criada de mano. Lealtad 44. 
8138 4-7 
T T N A SEÑORA CON SU ESPOSO Y CUATRO 
\ J hijos mayores, desea cuidar una casa de una fa-
milia que vaya de temparada: es de moralidad y tiene 
personas que la acrediten: sin retribución ninguna. 
Callo de las Animas número 164 informarán. 
8113 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora. Rosa núme-
ro 11, Cerro. 8132 4-7 
ÜNA C R I A N D E R A R E C I E N PARIDA S O L I -cita colocarse, ya sea en la Habana ó fuera, á le-
cho entera ó media: tiene quien responda por su con-
ducta: también una cociner?.) Industria Búmerp 124, 
H 
E X C U S A D O S - I N O D O R O S . 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
49, AGK-TJIAE 49. 
C113D 1-J 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Empedrada número 41. 
8201 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un joven de 18 años para ol servicio de criado de 
mano muy formal, activo Ó inteligente y cdn perso-
nas qué respondan por él: Teniente Rey núm. 50 
preguntar por doña Catalina 8188 ' 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 25 DIAS do parida, desea bolocarso do criandeia á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, desea una 
cusa de familia respetable, tiene quien responda por 
ella. Informarán San Nicolás n. 20, bodega. 
8166 4-8 
CONSULADO 08. 
Se solicita una criada peninsular para el servicio 
doméstico que tonga buenas refereticiás. 
7955 10-4 
DE S D E LOS CUATRO CAMINOS HASTA el campo de Marte se compra una casa de $5500 
oro y otra do $3000 en buen punto: en la misma se 
vendo una guagua. San Rafael número 2. 
8387 4 13 
muebles finos y toda clase de objetos de arte en bron-
ces, mármoles, cuadros al oleo y porcelanas finas. 
42, O B I S P O 42. 
EL CAÑONAZO. 
8435 4-13 
SE COMPRAN LIBROS 
y métodos de música. Neptuno número 124—libre-
ría. 8427 4 13 
SE D E S E A COMPRAR S E I S U OCHO P A R E -_ jas de caballos, maestros de tiro, para él ttabajo. 
Avisen en Crespo n. 2. 8306 4-11 
Se desea comprar ó arrendar una imprenta situa-
da en buen punto y o-m buena producción.—Diri-
girse á la calzada de Jesús del Monte núm. 64; Far-
macia. 8271 15-11 
AíiUACATR 54 
Directamente con los dueños queremos entend-r-
ros; compramos de 10 á 14 casas desde $2000 hasta 
45,000 los señores que deseen venden ocurran á Agua-
cat3 54 Alvaro y Rodríguez 8180 4-8 
S E D E S E A C O M P R A R 
Una casa de 4000 á 5000 pesos, que tonga sala sa-
leta, de 3 á 4 cuartos y azotea, por los barrios del 
Angel. San Lázaao, Punta ó Peñalver: para infor-
mes Maloja núm. 164. NO SE ADMITEN C O R R E -
DORES 81{)5 4-8 
PAGANDOLOS BIEN, 
Calle de ta Salnd % librería. 
C 1125 10-2 
PE R D I D A . — E l (lia 0 del corriente á bis siete de la mañana se quedó olvidado en un coche de al-
quiler que tomó el viaje dcodc la calle d»; la Lealtad 
número 128 á la de Neptuno número 95, un álbum 
de señora y dos abanicos de nácar; la persona que lo 
haya cúconlíado Se le agradecerá itlfiúito á inAs do 
gratificarlo generosamente por ser retratos de familia 
en Ncptuno 05. 8376 4 12 
PE R D I D A . — E L DIA 8 D E L A C T U A L SB ha extraviado nn saquíto üú mano do señora des -
de la calle de jesús María n. 88 á la plaza de Helóu, 
cuyo sattuito contenía un bolsillo do plata con algu-
nas nionedas y una tarjeta do la osa ¿tazón. Se gra-
tificará á lá persóná qile lá ptóseííte en h} calle y nú 
mero yá (íiclios. 8251 lalO 34-11 
T T I N f E N D O EN ÜÑ C O C H E D E SANTA 
V María del Rosario por Ir.l'a:]',a. BelascOniu y Saii 
Miguel, so ha extraviado «Ha •dnijii de bnllántcs. 
dos pares de pendientes de idem y un allllcr de iaeitij 
so suplica á la persona oue los haya encontrado los 
entregue calle de San Miguel 126, dónde será gratifi-
cado espléndidamente por ser re «ordo de familia. 
Todo va en vuelto on un papel. 82 2 4-0 
AVISO. D E S D E H A C E DIAS SE UA É X : traviado de Gallauo 08 una cachorra como de 3 á 
4 meses, raza mallorquina. color verdugo y entiendo 
por Diana, llevándose un collar y parte do una ca 
dono. E l que la entregue ó pueda tiar aviso do ella 
cu la misma cana será gratificado generosamonto. 
8202 4-8 
HA D E S A P A R E C I D O EN ,IESU-. D E L Mon-te un caballo moro empedrado, marca C.M. ¡Su-
plicó A los compradoro'! I& fíéteíitíión y á las aatori-
dadós, daiid» una bil na gratificación al ijuc lo etl-
trogue en la calzada de Jesús del Monte n. 612. 
8175 4-8 
l i l i l í 
Cíe alquila unaoxpléndida habitación alta con suelo 
£jde márnnd, (los halcones ^ la culle de Muralla y 
tilló A la brisa. En L a ¿-"alma. Muralla esquina á 
Cmnpoílela iinpoiMlr4.ii, C — . . . . 4 13 
Ote alquila casa calle -le Fundición |i«mefó .1, .írsnte 
ÍOá los pabellones de Oficiales, cou agua de Vet'io, 
gran patio y traspatio y todas las comodidades para 
habitarla una familia, ó poner un tren de cualquier 
clase, por ser casa bastar.te espaciosa: seda en pro-
porción. Fnfürjnoráh Habana número 210. 
8410 4-13 
Se alquila la elegante casa Neptuno 00, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, íllampartií!, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para tul máíi !ino?;¡o do. buena posi-
cióo. Traturan Nejituno 91, de 9 á 2 de la íaíde v de 
6 á 8 de la noche. 8407 12-18 
Se alquila la COSA callo de la Perseverancia número 34, letra B.—Informan en la Notaría de I) . An-
drés Maziín y Rivero. calle de San Ignacio núm. 21, 
de 12á 5; v on la misma calle de San Ignacio 114, de 
7á 11 do la mariana. 8413 4-13 
P R A D O , 89 
Casa en familia: hubitreionos lujosamente amue-
bladas con vista A la calle y asistencia esmerada: 
precios módicos. 8411 4-13 
Colon 35.—Se alquilan habitaciones alta» y ba-jas, con suelos de mosaicos, llano y entra-
da á todas horas; precios módicos. En la misma so al-
quila una espléndida cocina p ra cantinas y se da 
por mny poca cosa. 84;/3 10 13 
Se alquilan dos habitaciotios de la casa calle An-cha del Norte número 213, esquina á Belascoain 
una del piso principal con dos balcones y otra en IH 
planta baia con reja al jardín 
84i7 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones, una con balcón 
á la calle v otra interior, con muebles ó sin ellos; á 
matrimonio sin aiflos ó caballeros solos. Obrapía 58, 
frente al Dr. Vieta, casi esquina á CoülpoBtclai 
8395 4-13 
G A L I A N O 129 
se alquilan 2 habitaciones altas juntas ó separadas, a 
hombres solos, con asistencia ó sin ella, tienen balcón 
á la callo, no se repara en precio; se prefieren perso-
nas formales y honradas. 8322 4-12 
S E A L Q U I L A N 
«nos altos muy frescos propios para una escogida, la 
casa ha sido fabricada para esta industria, también 
sirve para un matrimonio ó hombres solos por ser 
arreglados para este objeto. Calzada de Galiano es-
quina á Concordia, son independientes 
8379 4 12 
Apartir del mes entrante agosto, so alquila la fres-ca y hermosa casa Cuba n. 6. Pueden verla todos 
los días, de ocho á diez de la mañana y do cuatro á 
cinco de la tarde y tratar del alquiler en Corrales n. 
6;á todas horas. 8267 alt 4-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa do alto y bajo, Concordia número 
11 informarán do la misma en Galiano u. 76. 
8374 4 12 
S A N I G N A C I O 52 
Se alquilan hermosas habitaciones, propias p ura 
matrimonios, con balcón á la calle, con asistencia ó 
sin ella. 8377 4 12 
T E N I E N T E - R E " S r 18 
dos cuartos seguidos, uno grande con balcón á la ca-
lle, á personas sin niños, frescos, ventilados, hay co-
cina y todo servicio arriba han de ser personas de mo-
ralidad, entrada por la sombrerería, no es casa de 
vecindad. 8334 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y sin amueblar. Cuartos 
frescos como para escritorios. Se alquilan los bajos 
para almacenes ú otra cosa. Obrapía 14 esquina á 
Mercaderes. 8341 15-12 
A señora ó caballero 
de edad, se alquila un magnífico cuarto alto indepen-
diente, en casa particular; no hay otro inquilino. 
Calle Compostela número 169. 
8350 4-12 
V E D A D O . 
Se alquila un cuarto alto muy fresco en casa de 
familia, tres cuadras de los Baños y una de las co-
municaciones: callo G n. 8. 8383 4-12 
Se alquilan los frescos y elegantes altos da la cal-zada de la Reina i> 68, propios para un matrimo-
nio. Están del todo amueblados y tienen gas, lám-
paras de cristal, agua de Vento é inodoro Precio; 
onza y media oro mensuales. Han de ser personas 
de moralidad y que no molesten. 
8367 4-12 
Se alquilan cuartos á tres pesos plata, con un gran patio, pozo y la zanja, propioe para lavanderas, 
en la calle de San Salvador n. 10 en el Cerro alli da-
rán r; zon y calle de Suárez n. 117 se da el mes de 
fondo. 8359 4-12 
CA R M E L O . Se alquilan los hermosos altos de la casa calle 8 número 17, ó bien séase por habita-
ciones: en frente estilla llave; para su ajuste informa-
rán Industria 132, entre San Rafael y San José: mien-
tras salga el anuncio es prueba de que no están alqui-
ladas. 8333 4-12 
Habitaciones frescas á la par de las do cualquier sitio de citación, con portería, servicio doméstico 
y luz de gas á precios cómodos, en Virtudes 2 A, piso 
alto, esquina á Zulueta; hay un espacioso salón; 
conveniente á caballeros sin familia. 
8294 12-11 
En Baratillo 3, esquina á Obispo, se alquilan habi-taciones propias para la estación quo atravesamos 
pues como la casa está frente á la bahía la refresca 
constantemente la brisa. Hay desde un centén hasta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
8272 6-11 
SE A R R I E N D A C E R C A D E E S T A C A P I T A L uu excelente potrero de treinta caballerías de tie-
raa superior, de ellas catorce arrendadas en sitierías 
quo producen $1800 anuales. Tieno una magnifica 
casa de vivienda y fértilísimas aguadas. Carlos I I I 
n. 6 informarán. 8316 4-11 
S E A L Q U I L A 
á un señor de respeto una bonita sala y aposento con 
muebles, gas y asistencia de criados. En casa de fa-
milia respetable; no hay niños. Dijiglrse ¿ Acosté 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas un cuarto grande en media onza: San 
Nicolás 85 A. 8370 4-12 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Luz núm. 84 compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, agua de Vento y demás 
servicio, á matrimonio con poca familia, ó señoras de 
moralidad: informarán en los altos. 
8274 4-11 
S B A L Q U I L A N 
dos cuartos altos, independientes, con todo su servi-
cio para uu matrimonio ó para señoras solas. Indus-
tria 28. 8266 4-U 
Habitaciones 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado núm. 15. 
8310 4-11 
Virt^ides 2, A 
entre el Parque, Prado y mercado de Colón se alqui-
la on cuatro onzas un piso bal") cómodo y elegnnte, 
propio para corta familia. 8293 12-11 
S E ; A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Campanario 185, con 7 cuartos 
y saleta, acabada de reedificar. L a llave al lado. I n -
"formes Concordia 17. 8260 4-11 
Se alqu la la casa calle de la Salud número 34, a-cabada de reconstruir, dos pisos, con dos venta-
nas, zaguán^ seis coartos bajos y cinco altos: la llave 
en el 49. Infor.uarán Reina 74, á todas horas. 
8259 4 11 
S E A L Q U I L A 
una sala coa dos ventanas á la calle y un cuarto, jun-
tos ó separados: os casa tranquila y sin niños. San 
Rafael 72. 8321 4-11 
Cónsul do 69 —Esta acreditada casa por su respe-tabilidad, aseo y deseo de complacer, tiene bal» -
faciónos altas, bajas, interiores y á la calle, son fres-
cas v hcimosas, hay teléfono y está cerca de los ba-
ños. Los precios son módicos. En la misma so solicita 
una criada do mano que tenga buenas referencias. 
8315 4-11 
Se alquilan á ftmilia decente y d<; moralidad, los bajós de la cusa Tejadillo 39, compuestos de sala, 
3 cuartos, cocina, etc. y agua do Vento. En la mis-
ma, altos, informan. 8296 4 11 
Se alquila una habitación alta con muebles y asis-leneia si la desean, se da llavín, precios módicos: 
en la misnia una señora de moralidad se hace cargo 
de uno ó dos niños huérfanos ó que sus padres estén 
eu el campo ó no puedan tenerlos á su abrigo, com-
prometiéndose á tenerlos eomo si fuesen sus hijos y 
á enseñarles instrucción primaria por una pequeña 
mensualidad. Sol 73. 8250 4-9 
En si» te pesos plata Potosí número 11, con sala, comedor, tres cuartos, cocina nueva, pozo de ma-
nantial dulce y abundante, próxima al ferrocarril y 
Escolapios y con hermoso patio cercado de nuevo, en 
Guanabacoa: al lado esfó la llave: informarán de 8 á 
10. Maloja 16t. 8221 4-9 
Q e alquila un« hermosa sala para escritorio y cua-
^Oíro cuartos á continuación de ella juntos ósepara-
dOB: también unos altos raay frescos independientes 
con cuatro habitaciones, cocina, inodoro, agua, etc. 
Luz 4. Informan San Ignacio 49, 
8237 4-9 
Cuíui número If» 
Se alquilan dos posesiones altas con balcón á la 
calle v un local bajo, propio para almacén ó depósito 
de efectos. 8223 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Amistad 77, acabada de fabricar á la 
moderna y á todo gusto: la llave está en el núm. 81, 
donde impondrán. 8230 4-9 
ATENCION. 
Con muebles y comida si lo úesean se alquilan dos 
buenaíi habitaciones bajas, baño y rec bidor, casa de 
toda respetabiiidaíl y í»utito céntrico Consulado 122, 
entre Animas y Trocadero. H23:< '1-9 
VEDADO. Se alquila la casa (í^le Quinta nú-niero 3', esquina á F , es sumamente fresca, con-
fortable con baño y todas las comoitidaaes apeted* 
bles: la llave en la calle F n. 8, donde informarán así 
como también en la ciudad: calle del Inquisidor 35. 
8208 4-9 
Se arrienda una tinca con 6 ó 7 cabal!c¡ía.s de tierra ,„de labor y inonte con áriiolos frutales y cantera de 
piedni de ronce y cal con su horno, casa do vivienda 
de niompostoria y tejas, situada en lo más pintoresco 
del litoral de Cojíinar, ei¡ la misma calzada, la l aña 
el rio de la Lajas: dé má^ imponen Soledad número 
3/, Guanabacoa. 8215 8-9 
Cíe alipala un piso alio con b.alai comedor, cocina y 
>O('illc0 cuartos, todos con vista ó la calle: cidrada 
independiente; y una casa de. tres cuartos en Suárez 
casi esquina á Monte Amistad 19, impondrán. 
8 m -1-9 
Ipln .̂ aii l>iii!n;!o 96 í;il!i< s) se alquilan dos frescas 
jTVv explctuiidas habitaciones con halcón á la caite, 
pisos de mármol, derecho al comedor y cocina,. En la 
iriiscia se venden 4 lavabos, 1 escaparate de hombre 
(arn'íariot, 1 QuftitO y otros muebles: todo barato. 
8340 4-9 
6 0 , B E R N A Z A . 60. 
Habitaciones altas y bajas cou vista á la calle, con 
(nnotiles ó sin ellos, en casa de familia, á personas do 
moralidad', precios módicos 8218 4-9 
S E A L Q U I L A 
una tVcsea, y Moplia sala para escritorio y otras ha-
bitaciones contiguas cu San Ignacio .W. punto iame-
joralde por lo céntrico. S."36 4-9 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, la sala, el comedor y los tres prime-
aos cuartos, ¡untos ó separados, en la fresca y vemi-
lada casa í e p e Antonio u. 6. Se román y dan refo-
rencias. En ia mitlna 38 Tcnden tres chivas paridas. 
8228 4 9 
CJc alquilan habitacioLCS altas á hoinhies solos con 
l o ó s'" muebles, con limpieca, gimnasio y baños 
gratis, entrada á tod»s horas. Compostola 111 y 113, 
entre Sol v Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay 
dos con balcón á la calle. 8231 4-9 
Hermosos habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, b ños y demás cemodidades. á 
personas decenfe- y con referencias. Zuldetá número 
3, f.eTite al Parque'Centrai y Propaganda LitOJaria. 
8 76 4-8 
S.U A L Q U I L A N 
dos hermoíos cuartos altos y muy frescos á señoras 
solas a malrimouio sin niños ó ú, hombre; solos. Luz 
n. 9, entre San Ignacio é Inquisidor. 
8200 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 77, con sala de piso de mármol, co-
medor, tres cuartos bajos, comedor, cocina y agua; y 
cuatro cuartos altos. Impondráii Aguiar 67, altos. 
8163 4-8 
S E A H K I E N D A 
Una finca de caballería y cuarto de tierra término 
San Miguel dol Padrón cerca de Guanabacoa tiene 
casa agua buena arboleda frutales el terreno es inme-
jorable: informarán Aguila 2131 Barbería 
8193 4-8 
CARCEL 17 ALTOS 
Con asistencia ó sin ella, se alquilan frescas habi-
taciones á ooballerds solns también hay dos propias 
para bufete 8194 4-8 
V I R T U D E S 4. 
Se alquilan habítameles muy frescas y cómodas. 
Hav también una lie''Mt>sa sala con dos ventanas á la 
calle. 8177 '1-8 
Para bufete ó estudio 
se alquila en Emped ado 1.8, próximo ¡il Colegio de 
Escribanos, una magaílica y espaciosa sala. Kn la 
misma informarán. 8068 6-6 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa de familia decente se alquilan dos hermo-
sas habitacioups altas, cou asistencia Precio módico. 
Lamparilla n. 31, entre Compórtela y Habana. 
7983 8-5 
Se alquila una casa quinta en el Camilo, con jar-dín, toda clase de fnitales, con fruta do cogerse, 
y plátanos, patios para crias, gallinero, toda bien 
cercada, y en la línea del Urbano: Dan razón, San 
Ignacio, núm. 78, alto, esquina á Muralla. 
7928 15-4 
ATENCION.—Se vende «na bodega bien situada y sin compotencia, por estar uno de sus dueños 
enfermo, ó también se admite un socio; se venden 
dos faetones y una pareja de caballos criollos; Agua-
cate 68, Telefono 590, J . Martínez. 
8396 4-13 
S E V E N D E 
la espaciosa casa Figuras 93; tiene agua do Vento. 
Su ajuste, Reina, 8. 8402 4-13 
Se vende una gran panadería por tener que ausen-
tarse su dueño por enfermo. Dirigirse á Lampa-
rilla 19. 
8285 5-d-ll 5-a-U 
SE V E N D E N : ESQUINA POCOS PASOS A L Parque Central, conetrucción antigua $8500, pre-
cio fijo: casa nueva con 2 ventanas, 3 habitaciones, 
pegado á Muralla v al Parque, $5300: Angeles 7. de 
b i l í . 8584 4-12 
Ventas do estabíecimientos. 
Un café dentro de la Habana en $100 0, otro extra-
muroos $4,508, 2 bodegas barrio de Colón $6,000una, 
otra fiíl,800, Son baratas estas ventas, ocurran á A-
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 8357 4-12 
se vende la casi calle del Aguila n. 133, entre S. José 
y Barcelona, de zaguán, manipostería azotea y tejas, 
en buen estado y avaluada ennueve mil ciento ochen-
ta y seis pesos 16 cts. oro. Las personas que deseen 
adquirirla, se servirán presentar sus proposiciones por 
escrito en la calzada do Galiano n. 57 de 6A á 8 de la 
mañana, donde informarán debidamente, 
8378 4 12 
HABANA 149. 
Se vende la antigua y muy acreditada fonda y tren 
ile cantinas la 3? Reunión. Informarán en la misma. 
8340 6-12 
Q E J V E N D E EN $Hu00 L A C I U D A D E L A calle de 
jOSan Salvador n. 10 en el Cerro, con 18 habitacio-
ne", 45 varas de fondo y 20 de frente, reedificada el 
año pasado, libre de todo gravamen, asegurada de 
incendio y un año uago; sin intervención de pnrsona 
alguna: darán razón en la calle de Suárez n. 117. 
8358 4-12 
PR O D U C T I V O . — E N 5,500 PESOS UNA CA-sa nueva y bien situada en San Lázaro, con 12 
habitaciones, 6 altas y 6 bajas de cada lado, con bal-
cón, agua y azotea; produce más de $55 oro. Vista 
hace fe. Impondrán Maloja 164, directamente. 
8361 4-12 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU DUEÑO se vende el café Buen Tono, en el mismo Obispo 
102 impondrán. 8292 6-11 
SE V E N D E UNA CASA E N T R E S MIL P E -sos situada on una de las mejores calles de esta 
ciudad, con sala, comedor corrido y cuatro cuartos, 
toda de teja y un café en el punto más comercial de 
la Habana: informarán Maloja número 128. 
8258 4-11 
AT E N C I O N . S E V E N D E N UNA F I N C A D E una caballería de tierra, con casa do vivienda, 
buen pozo do agua, árboles frutales, etc. etc.. ubica-
da en San Miguel del Padrón (Paula), se da muy en 
proporción; impondrán Virtudes 151, Habana. 
8299 6-11 
S E V E N D E 
E n 2,000$ una casa de alto en Guanabacoa con 11 
habitaciones de alto y bajo inmediata al paradero. 
En 5,000 $ una casa en el Vedado con agua, sala, co-
medor, jardín, 5 cuartos y portal. E n 8,000 $ una 
casa eu Industria: en 5,000 una en Neptuno. Concor-
dia 87. 8277 4-11 
O O O S O L A R E S E N E L L I T O R A L de la Bahía 
¿OtJ se yenJe^ esiá,n situados al lado de los Alma-
cenes de Hacendados, del ferrocarril de Villuaueva, 
del Oeste y de la fábrica del gas, á propósito para re-
finería ó almacenes, por estar lindando con el mar. 
Concordia 87. 8276 4-11 
("̂  ANGA.—Se vendo por la mitad do su valor una Xestancia de 11,000 varas planas, con árboles fru-
tales: no tiene gravamen do ninguna clase y está si-
tuada en Jesús del Monte, barrio del Luvanó, y ta-
sada en $1,500 oro Para verla en Luyanó 86Í, pre-
guntando por el encargado del solar. Su dueño"Cam-
panario 57, altos. 8297 4-11 
THENEMOS E N C A R G O D E COMPRAS Y ven-
I. ta de casas, bien situadas dentro y fuera de la ca-
pital cualquiera que sean sus precios, como de arren-
dar un ingenio y dos potreros de 15 á 18 caballerías 
do tierra, estos últimos lo más próximo á la capital. 
Aguacate 58. Telefono 590. J . Martínez. 
8244 4-9 
MARIANAO 
So vende una casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, cou mucho terreno, pozo y al-
gibe y árboles frutales: impondrá su dueño Cieufue-
gos 52, de 7 á 8 de la mañana y después do las 6 de 
la tardo. 8249 6-9 
VE N D E S E UN E S T A B L E C I M I E N T O CON un millón de artículos por poco dinero en una do 
las mejores callos de la Habana: También se vende 
una máquina do fabricar sellos de goma con todos 
sus accesorios. Obispo número 67 E . 
8211 4-9 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E ^yonde una casa en el punto más alto de la calzada 
del Cerro, con portal, sala, saleta, sois cuartos y mu-
cho fondo, libre de gravámenes y dueño mayor de 
edad; informes en Gervasio n. 149, entre Reina y 
Estrella, de 9 á 11 de la mañana. 
8225 4-9 
SE VENDE MUY BARATO en la calzada de To-yo á legua y cordeles de la Habana, al lado de la 
quinta L a Gloria, un terreno como de un cuarto do 
caballería ó más, con buena casa de vivienda, propia 
para fábrica, establecimiento ó depósito. Impondrán 
de 1 á 4 en bt calle de Cuba 1.16. 8201 4-M 
SE TRASPASA UN L O C A L EN UNO DE LOS puntes más pingües de ¡a Habana para cualquiera 
industria ó comercio, y se desea hablar con los seño-
res que hicieren proposiciones por él Depósito dé ci-
garros y tabacos La Honradez, Obispo 15 F , frente 
al Palacio, tralorán. 8213 4-9 
Q E V E N D E L A CASA NUMERO 26, C A L L E 
iodo Escobar, libre de sravamen en 2500 pesos l i -
bres liara el vendedor: sin intervención de corredo-
res: su dueño en la cahada do Jesús del Monte 392. 
8180 4-8 
R E V E N D E O A R R I E N D A UNA ESTANCIA 
kjentre el Cerro y las Puentes de una caballería de 
tierra, cercada en cuartones, con agua corriente, co-
rral, tiene uu cuarto do caballería sembrada de Ma-
loja, bonialar. tomatar, hortaliza, plátanos, cocos y 
varios frtit;ilos rnás, buena casa de vivienda y casa de 
operarios. Obispo 102. 8196 4-8 
S E V E N D E 
nna casa cu la calzada del Monte con establecimien-
to y de,s solares que cada uno produce 5 onzas oro, y 
se dan los dos eu 12000 pesos oro. Iuformaráu San 
Lázaro 358, ó separado si conviene. 
8169 4-8 
OJO. 
Por no poder atenderla se vendo con ó sin existen-
cias una iioletería, local y punto propio para cual-
quier giro y por poco dinero. También se venden li-
nos armiiíostes con sus vidriaros todos nuevos y de 
ganga. Informarán O'Reilly 69, Habana. 
8170 1(1-8 
SE V E N D E UNA CASITA D E L A D R I L L O Y tabla calle do Madrid n. 7 en Jesús del Monto, 
media cuadra de la calzada, con sala, comedor y tres 
cuartos, acabada do. redilicar; lio tiene graváanen y 
gana de alquiler 3 doblones. So tía en 1G00 pesos. Su 
dueño calzada rtc Jesús del Monte 491. De 6 á 10 
tarde. 8165 4̂ 8 
VENDO 
Una casn. con 3 cuartos, techos de cedro cu $2000; 
un potrero 12 caballerías á 3 leguas $5,500; un te-
rreno 23 varas frente por 37 con fiichada arrimos y 
colgadizos en Gonsalaao por Anima ó so arrienda, 
v. udo casas y terrenos esquinas á Prado y Zulueta y 
otros; Prado 21 8191 '4-8 
S E V E N D E 
la casa calle de los Sitios n. 111, con c.uarcn'a y cua-
tro varas de fondo con más de siete de ancho;' tieno 
sala, s.ilela, cuatro cuartos, nwo es un bonito alto al 
fondo y dcm.bi comodidades; el terreno os propio y 
no tiene gravamen: el que la vea y deseo comprarla 
DO haga úaso de que le digan q.ic está vendida: su 
piecto $23;X) libres para su dueño que vive Manrique 
58. Se le puedo ver de 7 á 10 de la mañana v do I a 5 
do In tarde. 8161 4 8 
Q E V E N D E 0 SE A D M I T E UN SOCIoiTpOlí 
KjHcner que >• uo'-ntarne su duoiio y no poderla ateu-
der, una b id'-ga situada cu uno de los mejores sitios 
del pueliln Resia. Informarán calzada Vicj;i do 
ÍTiiam.bacoa a. i!>. 8VJ0 10-7 
S E V E N D E 
una casa en la calle do Lu;'.. Informan on Aguiar 
número 61. de doce á cuatro do la tarde. 
8088 8-6 
V E D A D O 
Se vendo la grau casa calle dé los Baños n. 11, sin 
intervención da corredor. So puede ver de ocho á 
diez de la mañan». Marqués González 51, infonuá-
rán. 8070 8-6 
S E V E N D E 
el taller de Invado de Aguacate 86, por tener que au-
sentarse su dueño. 8065 8-6 
i M Í I M l . 
TTE DA DO.—Se venden por no poderlos atender 6 
V parejas de periquitos de Australia, criado) > s i 
muy bien plucmdo-; con sus correspomlientes nidos; 
varias parejas d.* canarias, con sus crí:is pequeñas, ll 
canarios, á $2. Culle 5? n? 6'), esquina á la de A. 
8419 4 13 
S E V E N D E 
por tener que ausentarse de la Habana, un maguítico 
ruiseñor' un excelente sinsonte y va rios pares do pa-
lomas mensajeras, de lo mejor quw «o conoce, garan-
tizada su pureza de raza y ser las que mejor resulta-
do han dadoí se pueden ver á todas horas on la callo 
de Jesús María número 86. 
8339 4-12 
S E V E N D E 
una hermosa jaca mora de concha, joven, de siete 
cuartas y buena caminadora. Oficios S3 informarán, 
10-12 Sastrería. 8335 
SE V E N D E N POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO dos inagtJÍticos caballos criollos de siets cuartas, de 
monta: uno moro azul jaca y maestro de tiro y otro 
retinto dorado, los dos de preciosa estampa y muy 
nobles. San Nicolás 71, de 6 á 11 y de 4 á 0. 
8302 15-11 
P A J A R O S . 
En la calle de Cuba 147, se vende una colección de 
pájaros compuesto de rniseñores, calandrias, sinson-
tes, clarines de lasciva, oropéndolas, cardenales, a-
zulejos chinos, mariposas, chuleves, chinchimbaca-
les, etc. 8291 4 11 
S E V E N D E 
una magnífica burra con su cria, muy sana y abun-
dante eu lecho. San Miguel mimero 184. 
8314 8-11 
S E V E N D E N 
preciosos gatitos blancos, legitimos do Angora. Sa-
lud 53. 8229 4-9 
FAJAIS lEÍGAIOS 
8 É s (le TSDla solamente. 
Gran colección de los más hermosos de aquel país. 
Soberbios Clarines de la Selva, Jilgueros do Barran-
cos; Gorriones degollados i excelentes para cria con 
canarios); Cardenalitos padres; Chichimbacales, 
Turpiales; Chinos mascaritas; Sinsontes, excelente» 
cantadores, etc. etc. 
Se venden muy baratos y se oyen proposiciones 
por toda la partida. 46, O'Reilly,'46, entre Habana 
y Aguiar. C 1192 4-9 
G A N G A . 
Se vendo una jaca acabada de llegar del campo: se 
puedo ver en el establo Bernaza 46. 
8251 4-9 
E1NMARIANAO, F I N C A " L A M E R C E D IT A" ¿se reciben caballos á piso que so cuidarán con es-
mero, dándoles maloja y buenos pastos labrados. I n -
formarán en dicha finca y en la calle de la Amistad 
n. 85, Sr. D. Pedro Echegoyen. 8129 10-7 
G A N G A . 
Se vende muy barata, por no necesitarla su dueño, 
una pareja de caballos americanos. En Habana nú-
mero 198 informarán. 8030 8-5 
G A N G A . 
Se vende un caballo del Canadá, dorado, sano y sin 
resabios, maestro de tiro solo y en pareja. Barato, 
por haberse ausentado su dueño. Puedo verso en Car-
los III n. 14, Quinta de Toca, y para ajuste en Mer-
cadj-res 2, escritorio de Hamel. 
8035 8-5 
i n 
m m m i 
MUY E N P R O P O R C I O N Y N U E V O SE V E N -de un carro de cuatro ruedas propio para lo que 
quieran «pilcarlo. Zanja número 50, do diez á once 
ae la mañana ó cinco de látanle en adelante. 
8405 8 13 
S E V E N D E 
una duquesa nropia para familia, en buen estado.— 
San Miguel 100. 8423 4 13 
S E D E S E A V E N D E R 
una duquesa muy cómoda con tres caballos de á 7 
cuartas: se pueden ver á todas horas Cárcel n. 1.9. 
8336 4-12 
S B V E N D E 
una duquesa ó un milord cou dos caballos y sus arreos 
se da en mucha proporción, juntos ó separados: E s -
pada núm. 2 entre Príncipe y Cantera. 
a345 4-12 
E N S A N R A F A E L 137 
se vende un Brek y un Milord nuevo, con su barra 
de guardia y lanza. Se dan muy baratos, 
8270 4-11 
S E V E N D E 
una duquesa francesa y un carro de dos ruedas con 
sus arreos: se puede ver á todas horas en Campana-
rio 231. 8287 4-11 
S E V E N D E 
un elegante vis-a-vis de dos fuelles, nuevo sin uso, 
propio para una y dos bestias. Amargura 54, al lado 
de la cas i de baños. 8320 4-11 
ATENCION.—So vendo duquesa, caballo ameri-cano, garantizando sano y precioso en estilo en 
tiro, ropas superiores, sin intervención de corredo-
res. Un tílburi vuelta entera, casi nuevo, arreos 
y dos caballos para viajes de cinco leguas diarias con 
prueba. Monturas 4. Un tronco. Una pareja ameri-
cana. Colón n, 1. 8231 4-9 
SE V E N D E UN M I L O R D E N B U E N E S T A D O cou cuatro caballos ó con tres y se da en propor-
ción: se puede ver de seis á ocho de la mañana y do 
tres á cinco de la tarde: en la calle del Hospital n. 5 
8154 * o 4-8 
POR NO P O D E R A T E N D E R L O . S E V E N D E una duquesa y un milor con seis caballos y arreos: 
pueden verso do seis a nuevo do la mañana on Con-
cordia número 183, esquina á Hospital. 
8103 8-7 
SE VENDEN.—Por ausentarse su dueña, los mue-bles del entresuelo, San Ignacio esq. á O'Reilly. 
Son casi todos del Norte y entre ellos hay uu esca-
parate do Buhl. Pueden verse de 11 á 5 "de la tarde. 
8392 4-13 
SE R E G A L A 
en $8-50 siete cillones de mimbre y una mesa de cen-
tro, todo en perfecto estado. San Lázaro núme-
ro 239. 8390 4-13 
En el acreditado establecimiento de lujo E L CA-
ÑONAZO hallarán las personas de buen gusto las 
novedades siguientes: 
Para B a l ó n . 
Un hermoeo y elegante juego de sillería filotes do-
rados y tapizado con genero superior, 7 espejos con 
jardinera do 4, 5 y 6 varas altura por 1,14 y 2 varas 
de ancho y sus lámparas do metal. 
Para gabinete. 
Juego nogal francós, de rejilla y otros de última 
novedad, tapizados con su otomana, diván vis-a-vis 
y dos entredós con aplicaciones de bronco. 
Comedor. 
Un juego de lo más regio que ha venido de París y 
otros más sencillos. 
Cuarto dormitorio. 
Hay jtiein) completo en nogal plumeado; otro igual 
ea palisandro, otro cou filetes dorados y otros va-
rios muebles suel.os de capricho. 
EH dicho establecimiento 
se hacen cargo de la construcción do toda clase de 
muebles linos y tapicería. 
Tnmbióu se admiten pedidos para recibirlos de la 
fábrica sucursal que tiene en Barcelona; los precios 
son módicos en relación á su buen trabajo, lo cual 
podrá comprender el quo sabe distinguir lo bueno de 
lo malo y so convenoeráu de que E L CAÑONAZO 
no es carero. 
Se suplica que visiten el establecimiento, que la 
entrada os libre. 
Oran juego de sala 
de caoba $40, de palisandro magnífico 60, aparadores 
á 6 y 20, mesas á 17, tinajeros á7 y .15, es aparates de 
lunas á 125, peinadores á, 30 y 40, lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, de 
nogales finos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas cou vistas de la Exposición de 
Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
TO, bronco y objetos de arte, visiten esta cisa que no 
reparás en precios. Relojes y prendas de oro y bri-
llantes ni poso garantizado, L a Estrellado Oro. Com-
postela 40, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro y brillantes y pagamos á conciencia. 
8286 4-11A 4-11D 
Vidriera metálica 
rio vidrios cóncavos de 2 varas de largo, barata. Un 
hermoso espejo do luna veneciana. Máquinas de coser 
nuevas á pagarlas con $1 cada semano. Galiano 106. 
8347 4-12 
COMPOSTELA 57.—Se liquidan de verdad mue-bles á como quieran ofrecer. Prendas do 'oro y 
brillantes al peso. So vendo á los colegas y al públi-
co en general y se admiten proposiciones por el todo. 
Vb.t:i hace fó. 8253 8-11 
Una preciosa mesa de billar! 
So vendo, acabada do construir por no caber en el 
local para donde fué hecha; está sin estrenar y so da 
muy barata. Amistad 136, casa do Bañas. 
8273 4-11 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X V $40; un esca-parate $15. un jarrero $8. tocadores muy buenos 
á $10, cunas á $ 1 0 , sillones de Vicna costura $6 par, 
toUa ile id. $6, sillones caoba $3 par, un bufete bue-
no $13. aparadores 3 mármoles $10. Sol n. 84. 
8226 4-9 
S E V E N D E 
uu juego de Reina Ana y otros varios muebles. Jo-
siís del Monte 109. 8206 4-9 
S E V E N D E 
un pianino de midió uso fabricado por Boisselot. 
Puede verso en Escubar 156. 8220 4-9 
I.TN A G U I A R NUMERO 75 S E V E N D E UNA Llciniara do fotografía de poco uso de la fábrica de 
«Scovill, sistema Flnmmang 5x8, un lente J . S. López 
y su obturador con diafragma Iris. E l portero infor-
mará. 8193 4-8 
i M N A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 : 9 , j É L ^ i x i é x 4 : 9 , 
_C 1138 1 J 
DOS J U E G O S L U I S X V CAOBA L I S O S Y escultados á $45; escaparates caoba á $28. 30 y 
31; un aparador chico 10, uno idem 12, una alfombra 
7. un escaparate vestidos 30, una lámpara cristal tres 
luces 21.20, una mesa corredera X tablas 12 y varios 
muebles más. Prcckis en oro Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. SI87 4-8 
B I B L I O T E C A S . 
Se realizan muy elegantes y muy baratas, también 
hay roperos para hombres y Q bonitos bancos para 
colegio Sol n. 60. 8167 6-8 
S E V E N D E 
un molino con su bomba cu mnv buen estado, & 
Habana 198 informarán. 8375 8 12 
Para los hacendados 
Se vendo una máquina de moler c iña delloss, tn-
tical, montado el balancín sobre columnas pulida 
Es propia para moler ó remoler por ser muy refor¡* 
da. Tiene 14 pulgadas do cilindro por i \ piós do g(¿ 
pe. Trapicho de 5 pies por 27 pulgadas dianmelro. 
Catalina de 17 piós por 10 pulgadas do cara; lieneni 
juego da coronas nuevas y la virgen del laduiir lai 
coronas muy reforzada. Está cei" i del fcrrocar/ilj 
do puerto do mar. E s muy bonita. Tres cablcr s dt 
«cero multitubulares quo han t rabajado una zafra so-
lamente; tienen 7 pies diámetro por 1̂  pies de largo; 
fueron construidas por encargo; tienen lodos PUMO-
cosorios completos, están en uu paradero; tanto la 
máquinas como las calderas se dan muy baratas, I'D 
tacho horizontal de Merik y Son, do Eiladclfia, con 
sus tubos de cobre. Hornos para quemar baga» 
vor<?e bliuda.dos de acero con ladrillos refractarioí 
especiales, ni se agrietan ni necesitan reparación» 
Sus buenos resultados se conocieron cu la pasada za-
fra en dos centrales. Se vendo una desmenuzadnn 
de caña L a Nacional con su máquina, muy batata. 
Informarán de todoN< »r. i i>.> Hi'i. 
S208 15-9J1 
T71ILTROS D E P R E S I O N CHAMBERLANS1S-
_RJ tema Pastcur. También los hay de carbón y pie-
dra de relino. Mesitas circulares para los IUÍSDIOS. 
Depósito, José Cañizo, Almacén de loza, Sol esqtiitu 
á San Ignacio. 8139 15-7J1 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbradi 
eléctrico. Teniento-Rcy número 4. 
C 966 78-6Jii 
hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de t odas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras do Davidson, máquinas de vapor horizontalei 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C!.1, Comeiviantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente bey 21. Apartado 346. Teléfono 215. Habani 
C 1141 alt -2J I 
Máqiiiíiíi de moler. 
Se vende una horizontal de AVesk Poin. cu el mejor 
estado, cou sus dos conductores. Tiene cinco y medí» 
pies trapiche y las mazas treinta pulpadas diámetro, 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce, L» 
catalina y la voladora de diez y ocho ¡des y cincod» 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones parali 
catalina, de repuesto.—La finca en que se cuciientn 
tieno chucho hasta el batey.—También se veddend» 
calderas do dos fluses, dé cinco y medio pies diáme 
tro, una de ellas casi nueva.—Informará de precw 
condiciones D. Carlos Villa, en Cárdenas, calle íl 
esquina á Cossio. 80G1 26-6 i. 
- m 
A los Iiaceiida;üos. 
So venden muy eu proporción 6 serpen tinos de ( H 
bre de 14 piós largo por 3 pulgadas diam otro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, cou todos sus accesorio! 
Pueden verso en los Almacenes de Depósito d(i 1» 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cajigal j 
Buíiuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 -'6.24JI 
Mi 
F á b r i c a de dulces LA COLOMBINA 
San Rafael número 61 
Acaba do recicir un riquísimo melado que detalli 
en garrafones y botellas á. precios módicos. 
Hay de venta frutas del pais en almíbar en lata», 
Pronto lo habrá en pomos. 
8145 10-7 
i Dropwíii y Pe i i i f l , 
BOTICA m m n AM, 
Catarros áe la Tejía. 
Curación cierta tomando primero dos ó tros cajai 
de papelitos vesicaloB de Amantó, completando la 
cura cou la solución de broa y licor de Litina di 
Hernández, tomaudo una cucharada do cada pomo 
en ayunas, repitiéndose á medio día y noche. 
R E X J M Í L T I S M O . 
E l B A L S A M O S E D A N T E es el mejor aceite co-
nocido contra todo dolor agudo ó crónico (.0 calieía, 
piernas, brazos, cintura, ríñones, neuralgias, en-
tuertos y dolores que sobrevienen antes y después de 
la menstruación difícil é irregular. E n el reumatismo 
se obtienen curas prontas y radicales usando interior-
mente la Zarzaparrilla de Hernández y dándose áli 
vez fricciones con el Bálsamo Sedante. 
Este bálsamo obra maravillosamenta en los áolmi 
que sobrevienen después do grandes golpss, commv 
ntis, terceduras, resolviendo Ta inflamación que qw-
da. Toda madre de familia precavida debe tener ui 
pomo para cualquier dolor repentino, por la ventea 
de tener á mano un remedio dicaz y adaptable átoda 
ciaso de dolores, con el coosuolo de poder aliviar al 
enfermo mientras se llama un facultativo. 
I 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y to'la irritación intestinal, 
se consigue la curación con las P I L D O R A S ANTI-
D I S E N T E R I C A S do Am a ui ó, compuestas solo de 
vegetales. 
¡Son un específico dotan tcrriblo enfermedad, cau-
sa do tantas víctimas; pudien do asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras do la muerte más do mil vi..timas. Centena-
res de certificados justifican nuestro dicho. 
Do venta en todas las droguoríis y farmacias. 
7097 alt 15-13 Jn 
M U E B L E S . 
Sedán baratísimos 9 espejos nuevos para salón, 6 
tocadores de marmol nuevos do birbería, una pila de 
marmol con 3 lavabos y seis sillones de barbería nue-
vos. Informarán á todas horas San Nicolás 100. 
S027 10-5 
Se vende uno magnífico en la calzada del Monte 
n. 347, Puente do Cbavoz, dulcería L a Tomasit». 
8010 10-5 
^Realización completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
Di M j i l A E Í i 
S E V E N D E 
un magnífico desgranador do maíz, de medio uso, 
sistema americano, puede verse y tratarse, San Jo-
8Ó34. 8391 4-13 
HaaedL "Vd.s. m i s na o a 
•jr m/u-y econoirLioainente 
SU AGUA M I N E R A L 
Análoga á tas aguas natura/es ¿jm 
i r o i d i D O S D E Y U C I 
cobresaturados con agua ríe los mananttelea 
G"8 Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenua Victoria - P A R I S 
Depositarios on fa Habana : JOSÉ SARRA; LGBÉy TORRALBASi 
)0 mtit. do CAFEINA 
'íSTafcntiKtaaffl por Cucharada de Café 
MEDICAMENTO A N T X - J N ' y r U I i O - A S T É N I C O , T ó n i c o , s ec i s - t i vo DEL 
l i J P G U L A D O H del C O H A Z O J M . 
A la dosis de dos ouoharmlilas por día, la KOkA GRANULADA A 8 T H B I I estimula lé& 
fuerzas físicas e intolcctitales, descansa el cerebro y los rausculos y combale la sofocación, 
Mtty útil a los a n ó m i o o s , a los convaloctloutes, á los grandes t r a b a j a d o r e s , á los que 
ejéculan pr.mdes marchas á pié, á los velocipedistas y á lodos los que tienen necesidad de 
aumentar las fuerzas. 
DEPOSITO GENERM, : Farmacia AQTIER, 72, Avenue K16bor, Paria. 
SE VENDE ICN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
'Mtm 
1 i & í i - S S C S A O O F R E S C O d s B A C ^ ^ A O q A'A T U R A L y M E O í C / f l A L 
MI xatyar ijaa existo puesta que fta obtenido let xnua alta, x'<sccxni>ezu!i& en /« 
exi>ooicioN UMIVKHSAI. OK ¡PARIÓ OC 4 88& 
Recetado desdo *o AÑOS en Francia, en Inglaterra, en España, en Portupral, en el 
¡rasil y en todas las Repúbllcaa Hispano-Amerlcanas, por los p r i m e r o » m&dlops ü e l 
• v cíjmm mundo «ntero^ contra las Enfenuortad*)» del Pocl io , Tita» Jforaosia» <let»Síe*, 
,,•14 vJ l*'-1 STléo» riaquitloos, HmooroB, JEropclone» del o ü í i s , ote. 
¿ f i ¡ancho ru&s ACÍÍVO que IR* JCraiilaioxxem que contienen mitad de agua, y QUO toa «otfitaw 
blazicoa da Wozuega, cuya epurtom /«« hso» perder un» ¿ran pkrte do suspropiodades curattYM. 
i; nado solinmU «a frasco» TálANQULARES, — ExIjirwbrftetenToUorloelíclloifülaünlondolosrabrioaiittia. 
SOMJ PROPimiuo: CEEOGrGr. 2, rtteGautialione. PARIS, 1 m TODAS LAS FARMACUA 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
P A H I S — 1 3 , RXÍJE: j o ' i eNCUxiJcrr , 1 3 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y falsificaciones, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U O B A Y y la MARGA de f A B R I C A . 
...IARYLLIS tJ 
N U E V O P E R F U M E 
Jalson de Amarilis de! Japón, 
^ t r ac to de Amarilis del Japón. ( 
Polvos deÁrroydeAmaryllis ^ ^ ; ^ ^ > 
VERDADERO ^ ^ ^ K ^ 




^ J ^ Í Í ^ Verdadero 
¿?. < § d l e z a 
1 
C a d a c a j a 
I P i c L s i s e 
en todas Jas casas honorables del pais, Jos | 
excelentes y nuevos Polvos de Arroz 
i H L J l de las l l Ü T i I J L I ^ ̂  
e n c i e r r a un / r a s q u i t o de ex trac to . 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
D e u PEKFÜKE DELICIOSO, fmblanqieai; m r ó a r e i c i ü s 
H O U B I G A N T ^ P e r i m n i s U e a P A R I S 
